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hT. CLOl!I,. ()i-,('F:OLA ('OU;'l;'l'Y. lcl.OIUI> \ , .-~.110 A , t:.\n. 
ST. CLOUJl TEMPEllATURK 
ru uo 
1:1 
I' .... ~ ,ol 6-1: 
t:' 
Ill 
l,I 
GET-TO-GETHER LUNCHEO 
PROVES SUCCESSFUL EV 
T EW ENSI N LAW 
WILL PROVIDE IF PASSED 
,t,------
Over Two Hundred and Fifty Plates Set For 
Members and Guests At Lunch Served On 
Tuesday Evening By Ten Thousand Club 
---Pleasing Program Is Rendered and 
Many New Members Are Secured 
'l'hf' flrlilt JCflt 10.cPthf'r lu,w h t1rt·u11a•"tl 
hy ••w ill, t'lllll<I 'l'!'ll ' l'h '1WllllU1 ( ' lull 
1,a•ovNt H tll'i'llh'tl hUt•1•t 11'4tit from l\ \ £l'rf 
~1,tmlpol11f , whf'II OH Ttt('~(lay t•\1Pntnrc 
1w1r~ t huu tWt"' huu,lrt'4 1 ,u,,t tttt y p11"\n-
11h• wPr•' ,Prns l 111 1111' ,1hl (I. A. ll . hall 
111111 11 •Mn,11111: 11 r11irr11111 tl'tlllt•n'il. 
Hrnrt11111 nl "'' u', •l,w..t, tltn•t• 1lltfrr-
t1nt rnhh•11e ,, 11n• .-pn1t11 ► ln or11tir to 1w-
t·o111m•Hto1t~ tlH' lnnc:t' numlwr ot J;:Uf'j,il ◄ 
\\hO 111111 f1l~ JH.HUh•tl 10 tlh"' h1\•l tRI IOll 
tu tlhw with llw 1•rt1J,trt'""· ht' llt.._,,,tt, 
<>t 1•w .-II.I' nrttl t u •n•~ ov,•r lltt' rntul'I' 
\\t•lrorP nt' thr to,,11 . uutl to h111rn of 
1IH• 1thjf'C' ll't of 11111 'l't"'U ' l' IHH1 tOlOI I 4'luh, 
ftt"!IP .. ',: fHlk. during whit-I, ll111e filh<.' 
l't'Od • rlp-roarhJK tt••th11011l11I wrltlMl 
11hout 1111• •11 hl p;1t\'11t mNlklu\' hy t-1 . 
W . l'orl~r. 
Rn. lifflMY and ti,,. Four F'8 
H.-\, , \\' . J,•,.ft nk Kf\llnt'.\' 1lw11 JC: l!'(\ 
11 jlle11MhtK 111tk on th<• four t"• ht I lw 
hl•lnry ot Hr . l'loutl, whtl'l1 Wu• Pu lljChl • 
1•11111,c tn mnny or IIH)foot• i,,,-."'(•11t nml 
wur4 l111,..-'tl on ;.-.ou11tl 1,,,ilt• 1111d ,,•ut•Mn• 
lnK, Mr. K t•111u•y r1•l111<•tl how Kl. l '101111 
tutti lll•tsl I hrolll(h II tlood whit-It ('llllll' 
111 11110 lit•tun• 1111• •·lry t•omvh•l••I lh•• 
tlr11l111,~1 1, tuul lht'tl 1hr1111l,1:h u c.U u,-: . 
t rtnu, flrv "hlt·h th~I f'fll't'fl 11"' 11111,.l1 1f'!-i!ol 
huu.-..(\ IJ1 1017, l~fon1 UH• t•lt3· wutt•r 
11111111 "u• p11111ph•ll~I 111111 fir,• 11nl1<1'· 
tloH nfftu'fh•( I : l1t1tl u1·,h•"\t l t1 houk 
tull11r1• 111111 ht@lly hn tl 1trn11• 1hrn111th 11 
to\\11 '""' thAl htlfl woru 11 .. .-1r out urnl 
1 .. n 11t,• .-11, ,.,•11 111 11 111111 .. 11 111 iro 
tiht 'Htl, UIHI tht• ~I. ( 101111 't't\11 ' fhtHI 
., 
ll,l~. 11. II ••••'' ti.ti mttth• u 1•l1l11t'lt1~ 
tnU, I•> lht1 tlh11 1r \\ ho J;c:itll11 ' rt11 I t1nrh•. 
t1 l:tlH,rtt tl111( tm tlui J(PI 1u.r:1•1l1ttr ~Jlll'lt 
of' t 111• 'l'tt ,1 TIIOllNUn1l t ' l11h, Ul'fiilllll( 110w 
llmt Jht• 1111 1,irn 1 .. ..;ht1 dtb.PH luul huucl-
,,,1 th',,111 Pin• lntfi " ,•h·h- 01i;tnt1lr ..utlon 
tht \\ "IH111l tl \\111k 10µ1•1 lw r urnl t'fllY 
1oi:11th,lr 1111111 lfu\ t•l ty hod nttnl nr ,I th 
Mrtl" lh 01111 ,111, do11111t•nt IL 11,, .. pr,1Ptt. 
1'l111111"h tilt' t"" Pih ut .. r,·h .. 1 M; 11lv-
"" hy 111,1 lnd l('M of th,~ \\· , ll. ( \. wl111 
tutti c"'f>ll"'1 111t1\fl 10 11n11 lllt' huu♦h, th,, 
t r0"4I ,lld 11nt lu1H1 1,1 wult lung ht•· 
r,,r1l I hfl o~ f'lh'I' t<',, ta ",,r.-. 11, ,tnr,:. 1 lwrn 
_..,,~11111lrnl' hut. 01111 plult'"' nt whnll't1t111U' 
,..un,t" h tw, " 11 n' •1r\ 11tl t IH ... c- "ho 1lhl 
•101 nu· for o,- tf'1""4, 
1111!1 ('Intl w nM th(• 1.·1•y.,i tul lz1t1lou of 
lhltl tlfl~lrt' of tlw mujor1 , , , of 11H1 
,•111, .. ~,. rllnl hnll IWl)I lhl' ,-11~• 1(1tln1: 
Hht•od rt' trHnll r- oe or oil 1ilu~1u••l1.; ... , ll ◄-,· . 
Kt•nrH\" hu• l•'<' tl ltl!'111lflt•1• with HI. 
t 'lorn I In nll h•••· tHMil u 1111 d,,,, 1111- tttlfl 
\\ It fumllhtr ,, Ith nh Ow 1ow11 ht~111r,•. 
ttwr,•ft>rt' hl;c u1ll-. "ns nnu·h n111 ► 1"'--. , J. 
a1t•1I 
Dr. !\I. I'. ••o,iler, Former Pulor or tho, 8'. ( ' loud Uaptls• ( 'hu~h. 1u1tl 
!\lanqer or Ille cu•un• Realty Co., W,- l~rtuni I.a I Wttk for 
C'■llfomla Wu ~ ted by •he Entin, City 
+ I ~ I I I I I : I I I I + ♦ I I I :-:+l I I I U ~+++1--l-:-+l--'..-+-'.-+!-H-+-i-:•+.:-:-❖•:-:-:, 
Mr. M. \\-_ l 'ortt'r t old 1,nhllhhu; of 
lh•"' \\Ork thn1 nlr1 11u1.,~ hu ht"l'II .... 1urt111I 
II,\' Uw 1'4t. ('limtl 'f t•H ~l'l um"'"'" ' t ' tuh. 
Ht11l 1ulth1l dun lh,l 11.111.c.-. ,tl1,·rttl;\ u11 -
tl1•r ,, HY \\ IH-tl ut•HHlll)11 ,d u~l wmll41 tin 
llHll'h tu th'\PIOJ) th\1 \'It, . 111"' rt' l' lt'\\t"\rl 
!ht• 11n•iir11111 nt .hi' duh II~ Ir I Ill ·•rt'•· 
t•nt. ttHtl Nlntt'1l thHt \\lth tlul 11,•r1rt 1t 
1•,HtfH'r111lou of thP JK'Olllt• uf r-4t Clou;, 
muns 1ww rumlJIPi,. would IN' utltl,•41 ,., 
••11r po1u1111tt11n orul 1111t11~· hn1•r.1,·1•11u•11t .. 
N1't ·t1111pll"(htt.tl thn1 wnultl P11hum .. ~ tlw 
nllllt' or 1111 IIH' ,,ru, ... 'rl ,\ 111 tht1 ( ·it,\'. 
FIGHT FOR PROHIBITION WAS WON 
J'ort<'r l'N'llldN 
rrftt • ,•oHUUlftt , In I lmr.i;(, 11f flH a!t Ir 
\\ UM ;q)l)ol111t .. l hy ,•Ii·•' \11'11~hlt•ut (' , A. 
l\Hllt•) ,, 1 0 mt\f 1tln,: or llH' 'l't11 ' l'IHHI 
11tl ( 'luh t,\u \\ 1•t1k na,:,,, 111111 ,•011~1~,-
of (h-. ,. 11 nk,•, ll1 t-t n . ~~anl 
Ultl :-(. \\' 11nr1l'r. \lr. P urtt-.r hP,I 
d1urJXP ut tht' oroJ%rnm for tlw h111t1hl"4:H\ 
utHI l1111·01h1t·t'tl thn'1\ .atlM'llkt•nc u1ut 
oth11 r t•nt,•rtnllwr-c ,111 tlui ,,r. n,m. 
Ur. N. A. Mrall Told \\'hl&t WM 
NN'dl'd 
llr ' A. HI rHII 11f \\'11,1tln11lon . n. 
t ' . ,, ho 1~ n 1,ro1w1 t y O \\ 11t•r In Kt 
\ 1 .. .- PN"lldf-nt Hall, MpNlt , 
l 'I n rt'1t1·t• llnl•c•)._ vh~• 11rt••lll,•11l ot 
ti•.- "l',\n ' l'htm~u1u l ('l11h, 11111 , 1,, n vrry 
n1•vro11rlntt 1 " '""'-'t'h , Pt• t lnK t,u"t h rna ny 
INlllrt• whll'lt , 1tn 11hl •><• 1•un~ltlt'rt•1l "'Ill 
I hun 1u11:hly <lhC!' l ~ll lty ftll Iii . ('loml 
1>1'<•1)11', llr. ll~llf'y i~rmlnRt('(I h i talk 
wl1 It 1111 •11•'il11tlon t o 1111 pn•tl('nt Lo 
P"'"""t llt(•lr II IIJ)ll('lltlOII 10 Jo ht . 
l '.-Cdlabh! Cllma&e 
t ·101111. nud , ·ht\ ,a 1)4 1 111h11 t1t-c "l11tt•1· 
1it1n•. wu l11tr,uhlH'1I , nml it~kt'\41 to 
~ht• hi Yh'wpi on \\ hut HI. ( ' lntHI Ut.'i~I· 
t.'41. 11~ ~'1.'11 1,y " "luh'r , l"'ltor. Ur. 
Ml r•II rt>•· I••" •~• ,111~ 1hl111r tu tlr l' hi•. 
t nry, pol111l11a out thut th•" i,rol)t' rly 
nw11t'r.,i lln1tl•I uH hk1• llrl4 h"' In 1'1'1.' Jl• 
ln11 lhl' lr 11r<•1••rt .r tll'Jllll'<I Ill) 111<1 ll<'-
. ,.,k,• for 1-(t , l ' lmt1I II hr•11h1 fllllll'\' , 
li t• P1 uh'i.l hi• rt111rnr~ Jill hy n\f}Ut•t1tlnt1 
th tH hlM 1111111,• ti(' 111hh'lt l Ill th f' m~ml9"r• lttl\' , ti . II. nu,, l' II 1l1•ll,·t•rt•1I thr 111 .. 1 
~hip n,11 of th(• 'l'l'll Tho n ,nllll ( ' lull. "''''"..,.,. OIi lhl' •'"'MnllU, RU(l too l< "' " 
111111 lt•tult'n•tl tlw om tm:1 t t)f hi~ du~a, """''°'1 to ('ilOJl"Wtl"\
1 
tllt.' l' llhlAh' ot Ht. 
"h l,•h Wtl .. 8<'·••·11,... . ( ., .. 11,1 with '""' n f Ol llt'r 1»11·1• ,,r Ffor. 
• ti. l(amp,.,111 lht'lt t:h •llllllh'd •he ltln hlh• l\llh <'• ll fllr11l 11 . Afll'r n•l11tln11: 
In r11•• ••""mhl11~ wl1 h I ,,101111 l!OIO, ll l p,•11,,111111 ,•,ql<'rlf'IW'<'M In ntht•r pl• 
~r .. " l)r. Hlnll hMtl '"" t•ltll'<. tn .,,,., ~· 111: ti{ ('<~ ... 1111 lht• , ••t('mt•n• ,11.~, 
11 r1•111ll11ic, n111 I 11t•IIKhlt•1I lilt• N1tdh•n.~• Ht . ( Ion,. 1 lhnlll o> •• I 111nnt<•ll11hk'. 
"tu1 " W ll•I l W" 1L1 l)o With tit<' Ka•• l 111 h rrl't lll •• thrt• tlt
0 l'tlntmltl<~• In 
,..-:.:.-. ,~~--Kil ~.r ·.;1 ~1H•l~I \\~~ 'tt,li '.-i \, th• rho~~·-!"t t_h~C' U('('C'.-1· - of.,. 11~ .. ~-tfflh 
l1f'nrtl Mr,.. HtrMIL tlmt .,i tw \\U M lot11 ll y [ 11 f11l •M(lf~°:ffl• '\" 11"" "" <11 11• ct, 1 1 1tHtlt•,., 
lll)l)l11uolt•1l 81111 n••ptllltll'<I 10 1111 ('ll• or 111" \\ •' ll11'11 " ll!'ll rr ( 'm 1•• r,ir I hf' 
tnl'e with 1111 lnltuh-111 J)lll f'lll nw,11,•ln" • JJl <'111lhl mn11111•r In whl<h 11,~, "4'n••d 
llllllttlt+l lllliii ,,IIH-1. 
.;. rRF. 'R\"Tf:RIANS TO Rl ILO ❖ 
+ ANII DF.t'ORATtJ ❖ 
+ + 
❖ 'fht' P rf' hyh1 rlnu d1 11 n:·h of ❖ 
❖ thl,. t'II~ h• 1•l um1l11,c lht• lln""'• + 
❖ t lnn of 011 111ltlttlnn 111 tlwlr + 
❖ 1 ht1rt' h hnlhtt uir n111• rNh,•ornl<' + 
+ I ht.• ow ''" rt. Tht1 lll~'i.t ,.r """" ❖ 
+ IHlflll '"" • • "" ' '" "''''' hM • lh<'<'II + 
.,, nw 1rnwli1J( t.'011\ lt •tl 1)II or thl' + 
❖ du1rd1 rtnrln~ th•"' ,••1nr OR Jlf t . + 
❖ ·r1w tlmf' llft M ('Oltlf" Wllt' II th£l' + 
❖ i;cuthl'rln.: of tht• llf't.'t' ttry ❖ 
ll,,. 11111111 
, ;lhin,· flW M t·n 1btn 
'l'N'a~Ul'\'r A . 1)1,,r .. rn•orf ltrta b<'<'n 
krJ" hu"'' ~l nt"(l tlH' 1'11••,-dAy "''f'11l111: 
huwh tuklnJ( lu 1hh'tc fr1lm 11rN1tht"'NI, 
hnth n hl nrn l 1"' \ , Hllfl 01 llw r11h• lht•\1 
nr," ('OIUhU( In tht1 whnh• t• lt .,· "Ill 1~-
IIHIJC 10 th,• duh 111 n f,,,, ,-..•pkr,(, Mt•rn • 
IH•r,c nr,1 l1ot.lln1 rt"'l't•lvt•t l trun1 ot lwr 
dtl•~ ttllilo, ornf)(.'rt y owiu•n,( 111 ~t . 
('lmu-1. who rt~li lt1 t•IMf'\\' h l1 1"t• ht'ltlN Ill"• 
C'1 1l>lt'il " " mrmht'l'M . 
Tin"' 1hwH or 1tu, c• luh 1111,·'-1 hi•l ' U 111 tult1 
\'f\ r,, low. $!1 l)("'r ) 'Cl'Hr. Klltl th,1 r1uuh1 
1lt1rh"'t",I frmn mf'tulN.'r,c' cl11rr1 will lH" 
11 ... ~, f (J 1lt1frn,· f hf' f'X ll\'fl~C'lil or t h t1 (•l uh 
h r H1lv,•rll•l11K th!' cit,- 111111 1•1,r1l l11nl11([ 
I h•"' work of t'lty dt•,,,~1n1n11et'lt . 
❖ f1t11tl• I• 10 •••11111 ' l'ht' • hurl.'lt + 
+ 1•t 11'~•1 t ,1 r111 ,.., ,:1.1100 tor I h + 
+ fthmt• llllrP,>•f'. + ❖ Th,• 11111wl11R lourlst pnt)ltln • + Ol)D Ff:1,LC)W8 HOUt INl'ITi\LI.A-
+ !Inn whlrh 1111,•11,I~ lh•• <'11111,•h + TION 
+ nrnk<'• Ir lm1ll•ru1 h ·,• lh• t mt.tl't' -I· 
+ 1'lN)IU ht1 M("(' llrt•d >CO Afll 10 l)Mlw ❖ 
+ , •1tl11 tr,r th1• • •H•lul Hltlt• 1•f tlll' + 
+ work "" wt•ll nfl tlH"' 1,on•ty klllr + 
❖ tt unl. 'l' h P t•nm f,;rl 11ml t'OnVt'• -C• 
❖ 11h1 nC'f' of th Ol'(t' who nttt•1u l l11 + 
❖ tn ht• provhhsl fur In I hlM WHY + 
❖ •·""· + 
~• 'J'h<' n!'w 01•111111111 wi ll c·on• + 
❖ tHlll tt f'h t11 c•h 11nrlor, klll•hr•n + 
+ 111111 I 0111•1•. A l•o • lo !'Ill' IIIJ• -<· 
❖ 1'1111 111111 lllhlt• 10t•h ool room. + 
❖ n •In•'\' room , n111I K rholr + 
♦ l'fHllll nntl l)Rfltor'>4 11 t11t1.v. ♦ 
❖ Thi' .,1111111111 IH "" 1>!111111{'(1 thlll + 
❖ wlwn tk'1 ' Nf'ltHI dt1m1tnflM A lnrg..- + 
._._ nu, lll'1wt• <•1111 ht"' lnk,•n t'Mlt"' nt ❖ 
❖ 1•,untor1111tl y nntl wlllt "II tH ('• 
❖ •1111 ,llm•II I hll pul11lt 11lnt • + 
+ rurrn . + ❖ ' l'hl 11 !'ll ltt rJ(l'd 1•h1trl'h plnn ❖ 
❖ wl lt not ottty ntltl to tht' t1 ffl • ❖ 
'l' lt!• 1-(1. f'l n u,l l•• •11••• l1t !lt> J)(•1to ll'ltl 
or,h•r n t O,hJ ~·,•low~. lwltl thrl~ ltr -
,on llntl ,m of or1lcpri,c '1'11t-ti1t l11 ;v C'Vt'11l.11a, 
W ht\ lt M'\'f\rft l Yl~ltoNI from nt IH"'r t.'11 h"'M 
W~l'r f)r('e,t.(1 nt . 
lll~l rkl l l<'JJII I~· tlr11111I Mn•h•r ,\ . J , 
. ....... ,11 111111 KUIII> of 1'41111t,ml ln•ln ll t>• I 
tlw r,11lowlt11r 1ww otfl1-.lri,,1 for tltt• 
tlnfiluln JC Yt111r: Nohl<' Orl11HI . T , A. 
M11m1111•rt1 : \"11'1• ( I r11 n••· M11 M1h11 I 1tr~n-
ul1 tflll: HN.•f'\\h,ry. t-', n. r:Nulf"Y, '1'n..,·tt~ · 
11rt•r. ,J. n. llnrrl'4: " ' ""lt'n , lt1trv1\\' 
ll lllijll ll : l'un,ltu•lnr, J . N. l ,OllJI : ('hKll· 
IHIII , .I , II , l ){'(lruw: l 11•l1h• <l 1tKl"ll•11 . 
II . W . f'ry : 0111 s 1t•r t111nn•l1111, A. It . 
M,•0111 ; It . H. 1'!, (1., ,I. I . l't1111111lt111•: 
• •• M. N. <l ., 0 . W 1'1•1111: It . H. \ ". (I ., 
,I , f l, l,tttlt' r : 1, . M. \ '. ti., J , W i-4RR•' : 
""""t \Jt'tlntl. U f•h\l~ ltH\\ 101111 : 1.'rnt&lt~.,. 
., . o . lt urrl~. (t, Ii\ J1ll11U4flll , 0 1• hUt' 
lt11"ht111I. 
❖ t•h•11,·r of' Uw P r1 111h,tf'rl11 11 ❖ ❖ l'lt ttn•lt, 11111 wl:I 1111t l •n tit <' n t · + AMERlt'AN l,EOION TO ME•~T 
❖ trn rt lH' lh'" of our growlnt: t•ll ,\1 • ❖ HRRE 29th 
❖ t•·nr 11,l~hlt'41 h11 MhH'"'M nw11 t't"' ❖ ❖ 111,• ,11lt1t' of tt 111 · l1 1n•111n'rt . to ❖ ,\ 11111t 1l lng ,,r tlw \111 rrh•1111 t .('Jllnn ◄· 1 Ill' hu l111 1p1-4 l11tiin•M t H of t 111• <' II y ❖ or 01ot4 t•n ln «'1 ► 11111 ~1 , , Ill 1w,• 11r 111 ~I ❖ It 1111'.r ,.c11t1 II 111 1111 otlu~r wny. ❖ ( '1°1111 m, ,Jn11 11nry :?nt h. "1111 11 It I'll ❖ Mu,•h trn11ron'1111 1nt M ,•till l~'•H'· ❖ ho1w,1 l1l 1111,1t ' ull tllP PX •Mt'n·lrf' ni1 111 ❖ tit 1h1• c•tt1111111111l1y lt1 )ltlnPrul ❖ hl thl 11 ~t1i•lll)11 1>1·t1 ... t•11t 11t tilt' nu-.,tlulo(. 
❖ 111111 111 11 111,11•111 11111• •plrll 11nl ❖ t ', A, llltl h-;v I• m11~h111 I ht• lll'l"lllllll' 
• "tt.\· 111 J>tirll,·ulur ❖ 11w11t1o1 r,tr lh("' m11,,tl11g l11•rt-, n1ul "''' ❖ nt·1:. r~;o , · ,:.n, t Tt:t:. : H• t·" ,.,, t• • /. ❖ ❖ I n11111,•111t>111N In 
+++++++++++-C-+++++++++++++I ' l'1'11111111•. • 
AFTER 278 YEARS OF H~RD EFFORT 
Bill Has Been Passed by House and Senate is 
Expected to Act Soon---Provides Not Less 
than $50 per Month for Each Veteran 
---Some Get $90---Widows' Pension 
Increased to $30 per Month 
The J)('IISIOII hill In wltll'll 111811)' ~t. 
t !onci 1>t•opil• 1tn• iult•u• .. i1 ·,l , n 1,1l :, li,i r-
l lfl ' ,t'il the ll ott"(• ot ll l'prf'HPllt:tt',P 
lo (.'1111,tr<'"'-'· n11 ,I , .. hkh I• <'ll1tlltl1•1:1\\ 
t,,•llc.'n1d w lll 1,, IJH"""NI 111 thf' :-,011nt ►', 
J.:i ht:1Ph furub,rn•1l lhl' Trthun~ 11,• n 
1 11H•~t' lll11 lh P ••I i 11' nrflN• of ,\I. t:l;l,,ll 
\\',1J..vnmn11 , , ( 1' ntttwru_'.l,·Jol, \Y,t 1L 11 •.;· 
Ifill, 1), t' .. lllttl .M Ill! tulluw• : 
A:-1 Al"I' 
'l,o rr-"1.-.P tttu1 c-rprull?.,• r,ttr~ or J)lln • 
i,clnn t u <'f'l'ltllll F1nl dl rrl"C, tcttllors, nn<I 
111url11t•14 or tlw ('lvll w111-. tn t·11 rtuln 
~viclow . fot1UPI' w1<111w11, tlPJ)('nth"'nt 
J)U l°l' llh4 nnd (•hlllll'PII or ~Udl Mohllt •1·K, 
,,iullorp1, urnl murl11P,-., urnl to <'<'rtuln 
army n11ri,..r!oC. n11(1 i:tru111l11µ 1)('11~1011. 
n nd llll'l'l\U:ot'-' Ht llt'rtl'tlon In <•t•rhlln 
Bl' If PIUH'1Nl l•)' lhl' Hl'llllf<' 1111d 
ll 1111r,1p of ltPl)J'("';,t•111111l,•p,4 ,,r tlw l ' nltl"'" 
Hllltl·~ 11f . \ lllf'l'k;I In ('oJlJ;{l' .... :IH ll~-
""'lJHhh11l , 'l' hnt ('\"i'l'Y JJl'l'l'lOII who 8('1'\lt't.l 
nh1eO"' •h•J~ or 111,)rP \n LIil' Arm, .. , :'\n -
"·''• or ) lnt'lnr t'lll'J ►~ of 1lw ( ' 1111t"'t1 
Httt 1Pf'I: fl1trh11,t tll(I 4'1\•l l wut·, urn\ whQ 
1111"' IK.'('fl honnrulJt.,• dlf'l<•hurg~I tl1t.11'() • 
fl'<,m, or wh o, hu,·111)( fCO ,,n-~ t It• ... , 
t hu u uhwt,\· ilu,·8, wu~ dt"44.·hurµl'1.l fnr 
II 1ll•nl11llty htl'IIJ't'l'1I In I hi' S!' n •I!'~ 
1111(• lu lh~ 1111,• ut tlut y, nn,• whn I• 
IIOW 111 rN·C ll)l.J!\ of, or t.•111 II letl tn r,•-
(·r h ·,, nnclf.lr p~l~1l11Jl luw?-1, u J){'njr\l1u1 
nr ll1i-:~ 1hu11 :;() IX"'I' 111011th , i-holl. from 
Hnti nftt•r dJ• • ,.,. ~,_,,~,· "r n,1/'i. A ... t. f,._ 
l'1tllll1•1I lu u111I ~hull he pultl n ll<'lt<lou 
ut t lw t'H ll' or :.o u mont II . 
nnt l wn• h o n o rnhl y <1l:<(•ltnr11r (I trom 
,, ••• jl ,..~,,: • •• VI 1i'•,._:ui",1l1 ·N, "' h::•n,i'tt. 
nt •ervl,'\' wns d l1<1•ha r iw,1 fo r a di!'!• 
nhlllty h"'urr('ll tu lh(• •\'r,·lc(' a111l In 
tint• of duly, su<'h wlt low h11vlng h<'t'n 
mnrrlNl to Stt<'h ..oldl('r, Kn llnr, or mu-
rhw prior LO lhP !!7th tiny n f ,J un<', on-
110 llomlnl l!llil, Mhnll hi' Nllltl!'i l to 
111111 hnll I)(' pnld II prn•lnn 11l th•' mtP 
of $!10 lll'I' llHllllh . A11(1 thl~ ('('lion 
•lt11 II II l)IJI)' to n II tornwr widow• ot Pt'r• 
111011M who Hl• 1·, .. Nl 11llw1 ,, ,tn ,•M or rnorP ln 
lht• .\ rrny. Novy. or Mitrlur ('orp of 
lhf' 1' 111!1~1 Htlll<'• 1lurl1111 1111• 1'1\•11 wnr 
,uul wt.ir1.• hononthlr cllr4<1hurg-t'tl from 
RIH·h rn~f4 1<_i, or who. huvlng 140 C'rff'tl 
for ,... . thou Jlhl('l)t 1111,•i,;1 \\llrl• (Ii~• 
dtnrgNI ror n tll•nhllll.•• lnrurrNI hr 
th<' ~t'r,· 11•1• ontl •n lhP Jin~ of duly, 
,.uwh wid ow l11H· l11~ l't'm1u·rl111, Pltltt'r 
o u t•(\ or morP thnn ot1('P ufH-'t' tl1t• cl~nth 
ur I lw ~ohll<'r. ~• 1h11'. or urn rlue It It 
114_~ ,-i; h () w11 1ln11 1-1ud1 r1 ulJ,.:<'q UP11t or Mt1t1• 
t•P~~I n• mu rrlnJ;;ti hHH, or hn ''l"' l~t'H 
dlt- ... 1)1\·1:ld, t' lthC'r hy tltt• dfln th o f thr 
hn~hnnfl or hn ""hnml~. or h~, 1ltvorP(l-
wllho11I tnult 011 p:1r1 or 111,, wltr : 1111,1 
1111r ~tll' h tnrmc>r w ltl ow sh11ll h<' eullt· 
It'd Ill II ntl J}R lt l ll Jl('lt•lon Rt r1111' ur :1t1 
l'•"'I' 1111111th : nml uuy wltl ow ,,"I 11,: t1t>o· 
,,,. In 1111., _.,,11, 11, shn ll 111,, 1., vultl 
, i: lll'r m n II h tor t•u<·h d1llt l nf ll,<'h uf. 
fkt•r "I' M 11.t-tl1d man \1111h"\r lh' n,:c• r, t 
~, , ll1('H ~\11r,-., UIH I In (•fl~P or l ilt' ,tf'w·h 
,,,. rtt111111·rli11::('I <1( thl' wldo ·,• hn,•h11I tt 
l'lllhl nr f'flll (1l"('11l O[ l!llH:n Ot tlC'\11' 01' ,,n. 
11 .. tt.•11 nrn11 1uul11r th<' n;:fl ,f i,;l~ t C't"\n 
., t•n 1 -. t-11H'h l 'l'H'" 1 ,n ~hu 11 ;,.1 on lil ,.:tH'h 
~4•1• . :.! . 'rhnl ,,rN·~· \lt1 1•:--011 who Pl? r\"· i•~dld ,,r t•hlhln'n 1• 1til t! 'l' 1 ;,; t.." ., ~1~. 
Pfl 11hu-t:v d11J~ 01· mun• In tht.~ Arm,·. l(lf"'II ,1•ut'"" { ' p,•' lt"tl. 1h·1L 111 , ,. .. ,.. :.. 
~"' ·"'• tir )l uJ'l111.' ('nrt of thl' l "nllf'd 111ln11r • hilil i .. n1•, nr, i1lln • , , t , ,•11-
Htntt•~ 1l11rlni: lht• <·t,·11 \\Or, nll(I "h11 ,•1·wl~e JH11'111H11PJl•J., ltPltt lti, .. , tlH• (WH · 
1111 IHif't hounrttlllr IIIM•lu1rgt1d llwrt'- .-i,m ... hull 1·Pulhht1' t1urln1,t fl,• llfr 11r 
rn,rn , or ,, ho. hn\'luJ.t t,,f'r\'l~tl h '"" lhtt11 .. 11t 11 d11lfl . nr ,1.,,-:• ur thC' 1wn •cl .., f 
nl11Nt 1l11s", ,,u-. tlhw.:•hurgt•d ror flll'l• 1r-11d1 11Ji,:alilltt:,'. urn! rhlo,1 fll , ,l .. lla d 
11hlll1y h11·11rr('tl In rh <' •HVlt'\' 11111 • In 111>11lr In nll 1wnsl1111~ ht•t·Nntur\' 1m111 t-
11w ll11t1 or ch11_, .. , 1111t l wlw l!il now, or 1..: I or hf'1•p11ftP I' t o ht' ,zr,\IHtl, I umlt"' r 
lwrt.•uftt•r n1t1,r IK'1 •011w. hy 1'<'0 ~011 nr th Iii or n1u' rormrr t,1101~ : 111111 pro• 
111(1' 111111 phyl"lml tllaHhllllh'I<, lt C' lpt,,_. ,· ltl(•t! furlht'r, thu t In 1•111-!' ot nm• wit !• 
or hll11•l. or ~, 11('t1 rlr hPrplC'ss n t o ow who,-i(" 1rnme ho ;;r bN..1 11 fl r otJ l)l"'-'i fnm1 
r1••1ul rt.' 1h~ c.•011~ t11111 or rt_lg11lur nltl uml flu, llfl ll Ion roll he<.·uuJltl nt hf'l' r<'mar• 
llll(•lt(IOll!'I.' ,,t 1111111111•1• ' "'"""" · •hell rlll!,ll' , If lh(' ~n•lon ho ~ ll<'{•n 11renlt>d 
hr <•nllll<S• !tt 11111 • h111l I><' 11111d 11 1K'n• to 1111 l11Hn1w. ld•otlc. or o llwrwl>lt' lt\'IP· 
Ion 111 lht• rntl' ot $7:.! (ll'r month . •!'Ill! cti 111•. or •o II chilli o r c ltlldrcn un-
~ •. a. 1·11111 from n nil dtPr t he a tl- dt>r the 111re o f 111lxteen yp11,..., Hhe Hhall 
1wm·nl nf lhl< 11..r n ll IK' t"1'nn• who,... hut I)(' l'nlltled to ren~wnl of 1ienKlnn 
llfflll(', """ Oil tit!' lll ' ll • lon roll, nn,t who. lllHle r lhl• ff(•t until thHt pens•on t o 
whllt' 111 th<' •••n· I,~• ut th\' l ' nlll'll >tlt'h t> hlltl or c hlldn•n tl'rtnlnaleio, un• 
Ht11t1>s lu th!' Armr , ""''Y, or 111,irlu<' l\'ss suc h r hll,1 or c hllllrcn Ill' n mPm • 
1 '•11'1'" 1l11rl11,r 1hr I h · tt wur. nnd 111 th!' llt•r o r m t> ml.l!'rM of twr tumllr 1Ul rl 
thw of 1h1t~1 • P'lHtll lut V(' \U"1 l t\ ll (I hnn ,1 ('Ul"\'-{l tor h,\l' lwr. onll \ll)v ll the re-
ur nm• foot or '""'" l •IIM IIY tll•nhl('(I ll~WNI ot J)t'll Ion 10 ~ll('h wld•l"'. l)II Y· 
In tb,• .,,,ue, or • lt- nll •111\'<' 81t• tnl11N_l,n11•111 of l.l!'ll~h. m t o ,ntl'h r ltlld or cbll· 
11 d•lOllltllllY ••1ull•uh•ttl llt t•rl'tll, h•II lll'l'II Ah n ll l.'l'RR<'. 
r•;"'"" a J)C'nslon n 1 thl' n,t .. or 110 ~·. ;i , That all Arm v nun<<'I! of th•• 
'" r ll)olll!h ; thl11 11 11 1:l<'r, '"' who, Ill ' \"II wnr. 01,d all <lt•ucn,lenl 1)8 u 
1411<'! ' s<'n' iC'l" nntt tn IH.: ,• rmtnl 1t·r, ~iwu · 'tu'. 'Uny Orrtc£l'r """~(1 11 u~tet i rnal\ ~ 10 
h11\ ~ lo•t 011 11rm HI or nlHwe tit~ el - "''r•·t>d In th\' l'l,•11 wnr wh,_ • ~ 
how, or n h•g Hf nr tt.hnvt"' th(" 111'.nw, nr ur,, now Oil II.IC' peu8 t.m roll nr " ,::0 ~~ 
llt.'<'11 totlllll' 1ll~11hlt•1I 111 lhe KlllllP, or now Plll ltlNI to lll'111'10 n u,;,IPr 1111!" I'll"• 
• 111111 hnve 11s 111lm'< I 11 dl M111J lll1 y l 'Qt1h•• l•l hll( l1tw, " lrnll IN <'llllt l I t · ,1 
Nll' llt thPr<•to, ~hull n'l.'l'h'1' 11 Jll'n~lo11 •hnll lli' Jlnhl II pen~lon ut ~t«' 
0 
t 1Ul c 
nl lite r11lc> or llil llt't' 111011 th : 11ml nll 'IO Jll'r mnntlt . I'll e 
0 
rwrllOllH who, In MIic h M\'l' l' i('C un,l In Ht'C', (I, Thul thl' l)('n~lon ('C' lrtC'l't'aM\' 
llkt• t11Mnne r , fi'l rnll hn,,,. IOfil t ttn arm at ot f)l.'n~lnn lwn--t 11 prc,vldt"tl for e11 to 
1lw e,chou hhir or a lt.~lC a t thC' hll) Joint, nll J)t•ntontoi 1Wht)8l• nurne,. nn"' ,; ow on 
or •o n l'er Lhl' lt111 Joint or 8h o ul••er. tltf' l)(' ll~lon roll. or who ore now In 
nr w
0
h•' "' ,'!'P ~u me Is 1
0
11 •m• lt cn111H1l o11 ('\' lpt nt II Pt't1•lon umlPr etl•tlntc 18':, 
"" t I ll"'\ l' ltt thl' Il l!< or 8 11 ""ltlt•RI • lt 11 11 ('omu11•n('(' at II p ralt>8 he I 
llmh, ,w ~lt11 II h11\'(' • u•rnln('(I 8 111 .. 11111 . ll M\' ldl'<I, from th<:' , l al,: o r lit(' re~ 
101 t'(tUiVttl,•11t tllPl'('lu, !'ilUt ll t•('(•l"'IVt."' fl HI or t hl iit lH' t o r umler (I 'ti011 ~r~MV 
ll!'ll••un Ot tho ,rlllt' uf 
0
f7:! Jl('r lllllllllt : nf , wlll'I\ tit~ l'l' '-IUl• llf' co111lltio /rr,; 
An1I lh11 1 1111 ()( r"'MIH "hn, 111 •ttl'lt ...,,. • h ow n t o ex l•l ntler tltr I f 
,,1,.,, '""' In Ilk,• m11111wr, • hull ltRV C' !hi• Rl' I . on(l 88 t o I)(' nvprov\ o 
h ••l OlH' hu111I 111111 Olli' tool , or 11(>1'11 10· nnme ore not n o w on the l)('nior, WII O>II' 
111lly di ellle,I ht th<' •nnw or • hell hit\'!' who url' not nnw In rt:,C"e l;: ~:' ~o Pl'~~ 
• thtlalul'll II dl•Hhlllty 1,qul vn l!'nt tht>r('- •hm nmler t'x l• tlnK law httl who 
10. ,ihall n'<'l'lvc• u J){'llalou nt tltc rRI<' ot I)(' PIi i lth•I to l"'"•lon ~nrlrr the ;a~ 
I)(} ll<' r "'?11 lh . ,,1.1011• ot till • 11('1, • u••h J)('ll••on• 8lt~II 
1-1<>< •, 4 . 'I ltnl lh (' wl1l11w or Rily )){'1'11011 l'OUllUl'h('t' from tit(' 1•utl' o t fllltt,r ftl)J II -
who ,...,er,1tl(I ln tht• •.\ rmy, N11v,•, o r M11• ,•.atlou thfln,rnr In lhf' Bun•tt u o f l't~u-
r lttf' (tlrt'I' of lh•' I nlt,'<l 1-(1111 1' 1htrl111( • ltJn• lu ur lt f,,rru 88 11181, !It' prl'l!<' Ill 
till"' ('htll wnr fo r 11h1pty tlN YH o r mo r(\ (l'on tl 11 11ed on pi'"" , r 
Much Business Before Session 
Of 10,000 Club Last Monday 
Th~ l't'gt1IR r ~,•rnl-010111 h ly ml'<•t 11111 
o( !Im Ill. C loutl 'l'l•n 'l' h1lllHtlll(I ("luh 
WR~ lwld ln ,11 l\J o111ltty 111 th•• o. A. It, 
1111 II , 1111d 11ult e II lot of hn,lm•,. " RH 
l11k1•11 up and di J)OHt~ I nt. A nu111h,.'r 
pf .-ww ortl(>Otclt Ion~ ,, . .,n.l hrought up. 
11 ml t-.lmmltl~1'1'4 Wt"'N' II V\Mlh,trtl 111 rur-
rJ out lh1• ph111~ " 11!(1(<"4tl'<I. 
'rht1 ('mu,mlfll'(" tm nrrnn6Cl' nw11t;1 t'nt· 
liit' .,rt't•lt\).:Pt lu'r l111wh n 1 po1 u•tl ('\'t"'r)' • 
11tl11J,C rt•1ul3· tor thP Ol'1.'Ul'tlon Tm\ ,tu,• 
11"t111l11g. 
.. r,u, l ,uo1'nul f'o111111llfPt' f('f\'ll'h•d tht' 
JH'<'IHtrntlon of n 1 I l)HJXI' 1,nmi,hlt•t nrnl 
1•~·1u1111u•11tlt1tl thnt th•• wnri'I 1 ... , 11,,,11, 
111 two c•ollu•i,4, ' l'IH' r111H11·t "'""" r1'<'t'h·,\,1 
nnd nflcr tur- 1lt11Ci·U141tlu11 tlu, ••umn,1t . 
It"' ''''" lu 111 1r1td•'1l to 1,roP\'t~ I t•• hn,·11 
10,t~~l l)rhth•1I nl 11111·1• r,,r 11•1' 1l11rh11.( 
llll' • 11rlt111 1110111 h•. 
rfl1t1 nHttlPI' 11f 1tn,·l1111 lhf' nRmt" nt 
HI. ('101111 111••"•111· •11·01••r lJ '"/ th" J'llll 
ro11d hullt'lln• w11R l'l't1•rr1><I t o Mr. J. 
f;. Dl1•t1•111l..rt t,tr ot•!'t1ll<l11, 
Xlnl' llt"'W npollrt\tlnnw ror uwmh••r 
~hip w~n• N'('(' IV1•,1 Ill lhl' m1•1•!11111 011•1 
lht> llll l)l k 11ul N , ·ot N I .. , 11• mt•,nh,•r• . 
. \ •~1111111111,, 1'!ln I t11111 nf l ,!'011 II 
t.n mh, 'I'. 0 , 1• 01thl11 y 111111 J . I. {'11111 
111h1J("R w11r•• HPlltllutt•t l to nhtulo turHht 
t,lr tht.• Pn\f•tlou of ,n,1oiuf'nt11I 11,rht 
IHt l••• In lhP 1111•1111• • l'<'littU nf 1111' I'll 
Mr. (. 'tu11mllljC'!,,1 llltt~ I lw woultl l'N'i'l 
111 1, JHth• nt hi,- t•urrwr ot 111_. O\\ 11 t'~ 
llt'IIM• '· lllltl with •1tl • • lnl't 11 '" llllllll(hl 
tlw ,•orn111l1t1•,• n111 rpporf f1 111111J,(h 1•o lt•"' 
1"1(·t1r111I for t hP h'rt·U,11•y ,1t1~h•p1 I tn ht1 
11,rh!Ptl 111 I hi< 111111111t•r l,y 1111• 111•x I 
1111•1•!11111, lh, • fir I ~! n111hl) lu i'1·hr11-
:,l111111 Ill~• 11,.p,1l11n wu luttl uu t lw 
fllU' tlnu 11f Jiu,·h1'l' wtH1 1r f1111nh1ln11 Ith 
•r11ll1••I Ill th•• 1 luwil 1,1111,111111, ftllll •h 
mutt, •r "R'4 rcift•t·rt·tl to llu- ln~·nl tru • 
t('• ' fur nltPntJu11. 
PAGK T\VO 8T. CLO D, OS{'E()LA COtJN'l'Y, 11l£ ST. CLOUD TRIBUNE THt'KSIM\', ., NllAK\' H, mo 
(' l\"11 , i-t}R\ ll · ~ F.,1nt1 \TIOS INTERESTING HAPPENINGS A J COUNTY 1,1"' 1,, . 1,..,11 _,. ,.r ,11:. F:rth. i,. ~-t:1: 11 
!'~ !.UTA l n.v orr111 ! D l'OQRf:~nnun~l.!T ,.,,,,i. .. , lll•lrld. \111111111. lift. ll1111111111· 
Ul-ii ia:~·.;- '-' "t...-·~,;-.;.,_, - .. 1~ ... .,... ...... ,1.J ,.'f.' l~ 'l .. ~~ - ·• •1•:;"_~!\J11~,,,111~llu!1lnu-. .• \ p1,ll· 
I nll fi111 u .1 i1t ~ .t ••• .,'fl'. - , .. " • -,,1,1-
C'l. l .. : , 'l' I ' ,1, t Kll'P 
1
111111 t•111H,1 n1h1.r 11"•111 1u11.,\ t t.•lltnlm-..; 
111u·f.\ t·1tl1,•tl nn tlHl J.t11lt·~ nnd th•• It~ ... fn,i11 1111• h-...•u l t ' l\lJ ~Pl'\ln' h 1111"tl ut 
lrnth.l l(11,.d, l ltrf ..,l;l1l11 u, (11111 ,lk 1111s tln,,t 1n• i--t'\'Ulltl t'1U"i~ lk1-.it.;f(l, ·t1, 
DON'T 
Q~SPAIR 1 
...... ., .. ._. ,. .. , ol 
If ;rou are troubled with pains or 
~ch a ; !eel tired; havo ~dach 
mdli suon, lnso:"1nia; pal ul pa s-
qe of urine, you will fin relief in 
-- lilt• ... ,'\1 l·t.• tu1·s uf tllt1 \.'lflh l 'hll :,,;t'l'\"l1•t• 
1·ntn•1 ,,1 -.,11-r,1w JIIT\1tfh-1I lu 1, l .. 
,hn1Ut"t.' tn,f 1·a-ttlin u~ tfw ,,11Hf p,, ...... ,.,1 
frt1111 honh' rn lloni,, rhur .J Jl .tnt,1r,I .. 
h1ttl p,, ... , ,,t fo1v\"t'I' fr.1111 om ,·om111U1\I• 
1, 1tr,•. 1.11rn: "Ill ht• l1rt• rt'llh'U1llt.•1,•d 111 
tlw ht•nrf ,,r 1111,,1.• wlw '""" him "'nHI 
uully th•n•l1111 fr,•tn IIH• •1ult·t l"'-1r 1,, 
111,1 ful1 .. ,,.1111·,1 pf 11u1nhu, .... t. .\ 1 0 ::.!:.! 
,,·, h'h I, l-'"rhlat~· nh1l11lnµ, ,lfurnnr~ 11 •111. 
1?111 UPup, I' t·ttuw. ' 1'111• 1tr,•t.1 hotl,,, 
1·1u k,-.1 ,, Ith pill II ftir u hno ... , H ~·t•u 1·. 
i,:,n t• hut.·k , ht• ~ph·t1 r,·<,m "ht~nc.'\' it 
,·1111u1 • t lu :-:.ut II r~lol JH"t.1,·lou~ ) l r_ .J t•f. 
fnr.l , R t'?l~lllPr of lht' ~tutt.• llu llk , 
(·tHnph•1t,I ht -1 \\ tH"k for llw ,tu.,·. \\1 1111 
Ill hi-: botm.• IJlhl IH ht, lK."\I , rr,,ru w hld1 
h tllu Mt rl__, 111rnl11. 
"t . \, \\' \\'iun 1t1Hl "'on ~11nun11 ,11-.1rl1 I. l'u~tuffh•,• •• \tlnutu. Ua. ,,r 
\\'11111. llliUh• ~, 1,u~,111~-- tr-Ir, Ill ' l'UIU\Jll r,,011 tlltl '1,·u .~t•nlu.1 ('tlllllllh ..... t1111. 
\\' 11 .. hl11,:rvu, n. • . : 
:\I r. n111l \ (1•, l ' lud~ ll o\\1111, \1 1•~. l ,h ·• 
Im:• 11 11, )Ir .... \\', ll . t't1l P1UH II lllld ~l 1'"" , 
·1 ;\I. 1u,,•r l 'HIHJH .. t1tl nu 1t\1 tom0Mh• 
1u1rtJ "lth-h "11"-'111 ltt.:;l llurntu~ 111 
l'hllll t'lty . 
.\ n •ou111l11µ nrnl :-;ru1l:-llh·u l t ' lt·r" . 
1-~t'h, 1,, 1tt.!0, . 1/ilk.l , Ut,tt• :.!l hl i,O. 
.\ IJJI. 1;: 1:!. GOLD~ 
•---~ 
1"1,\hl .. \ -.st . tu l ni-t'it•t t•ontt~ll, 11111l1' 
1•lliclloh• 111•,ln'<I , • tltltl '" l ,NHl . • \ 11,• 
1111,h-r ht.I. ..\1 1p. :.?l 1:--
. \ ,sr. At11'\1pl111w h l~lk't•tor, ,Jt111 . ~~). 
. \11uH1~ th,\ tnu1i:,,(1•t·""1 ot ,•ity JH'UIHlrt .r 
1 ... 1 lltH ,1f l' \. l·luu1~t' uf IWUH' lk'ltHIJC-
ur2u. ~l nlt' ,•ll~thl" pr,•fl\r,,•t..l. 7.:.'0 Tbe world-. -ndud nmedy for kldne,: 
n l lU.t , . \ )ll' :..it) lll' lH"t•r. .,,,p. 1;11:.:. 
IIH? 1t1 ll r 1-: 1-:. t .I n 1rm,ntl u 1111 M 1 • ' 1't"t•h11h·l~t ( I ly,1 n1 1lh011t •!ot). ' l' t't• l t· 
U.-er, bladd-, and uric add trouble■ and 
Netlonal R■mecly of Hollaud ■In • 1096. 
7broo ala.., all dnaaialL O.aaranteo4. ~t. 1':111z. )I . Kol z \\ Ill ,·,•r>· ..;0011 
hlil\., Iulo thl' Lh 't•rm,w~ ht 11).tll lO\\ , 
tllt.• ,-: . n. \" 1111 ... \ )l1w w futt1llr u11tl M r~ .. 
l. lvnru1n1-e, , 111 tm111t't l111 1PI.,\ 1uk1.• 1.t0 • 
~c·:--.."\on or t h • f111·11 u1. r t-~ut z twmP. 
11 1,·l•t l !<lt011 :U.><•h1111l.-l 1111 ). J un . :.'II. 
t tt:.'\l. Mu i,• <' ll!llhh• th' 1. .... 1. 7.u,-. 11 
.... ·- .. :.::...a.:.~ - -duy. .\ J,:t' :!! or OH·I'. i\1m. l :t l :!. 
. \ •~I. 1•11,•, h-l• t , (Juullrh'<I In .\ l' rll• 
lJr. ~h•rtort.l ,;t h1n,·t1"" t1 ,, hh,w. wlhl 
\\ ll~ rnruwrly :\l l• l111111lt• Wo,lthtll. 
rwo i-u.n~, Jt,iol' J•h 111.ul H. nl't\.1 1'1. tl~ l"'i l ~ 
nn<I -I n-.s()tl('1 l\~t1 I,,.. ,:11"t"l't1 ~1--tH\r~, :ll r . 
.\ . !'I. lllll~'rl of K ls.•lmrn,,•. ~I r•. W Iii 
~111lth or l'rtl111k11 1111\I i\l r~. 'l'. II". M Iii• 
of Ge-.,r,:111. u tul ,,, o lu·u1ht:1.n;a. Hub\•rl 
II. nr )l huul mul llt•nlunu Jt1rrord .. or 
l'ohuko. 
11 u111 k•, ,l1111. :.". 111:.'II. ,:.! . HK), Mal,• 
,·11 11 ~l1h•rKlll1' q1111111lll,•• or fruit hy 
,c ro \\t 'NI 10 I\JMl('Ulath·tJ l11t,1r~ 1~ nt luw 
)ll'il·•· , Th (~ a.nun_• ut' tht• llllH~t.:•t,c 10 
l"t.1Ut.· t rullowlu1 th,• t.·lt•autuac tt ll l o r 
l111 11 111lurt1. fruit flll1tp1k.'<.l ,•urt.,, 111 t ht• 
~t\fl,!11,,m wu, ... Mltl lo l~l thu• It) tlw •• h tW 
U lht101 lu u - 111.Ult h1ul111C to ~' llllllH11l1 r 1·0111 
t<oUIIH' !'t l )l"\' U l n t o n&. T luu tho ,. n.'t' l)Otl • 
"'lhh1 t,,1• tll t..•11t• ,1uo1tU lon ,-1 Ort• u u t l'U II · 
t~1 r11t'1I \\ ht•tlwr J •'-•" ·,~1-,,:; 111uk ~ u 111·oth 
or 1101 \ \tUC u l,..o ,.,: tHh"f1 •• \ II th l'\"t.' ~llt'Uk• 
, l 11', ,11 lnn'i l It 111,•lt• Jwll,1r l hlll hut ror 
tlu ' '-' ' ,1t1t1tu 1to 111' t lw m111·ketN 1w w 
1•lltrl h le II~ ln'<I. A1111. 1111:!. 
Th!' Kl, llnmw W . ('. 1'. ( . will I'll• 
tt•rtt, tn ... M ,•nt1 O rlHiulo \\"t.\m t•n h nu nr• 
row r1f1,•r11•l01I 111 rtw l' lill llh• r hou1w. 
or t h,-~tl ~Ht':,,f .. tlwn"\ w ill I)(' t"l\' i'l'Jl l 
llNIUhWllt \\-. C. ' l'. e. w orkt~ l'tl. .\ll'l'I. 
h lu )I. Flowt•Ni, vh,• \H't1. '-llt lt•, 1t uf th•\ 
~,ar w t,rk. will '"'IJOrt ,11-. ~t. 1..-111ls 
,,,,11, .. 11 11111',11 u1u1 will ul~o llt'fl11P tht."" 
11\t'll..; ,.r fht\ i-tnlt' "t11·k ftH' tlw .,,1.ur. 
.\ ,tm ln l• Crulln• ,\i!•r .. l ' hl,•r ( ' l,•rl; . 
.\ thu tul,. t rtt t lVt' .,~,.c .. 1'1"0 Ll"-' fl Y Oftll'l'r. 
A1h ul11l o<1 r11 I h ·I' .\ i'.•l .. M1•"" orrl<'<' r . 
A<lllll lll nutl n • A .. !.. l'hlll"U)lll•l•t . J ,111. 
:! I. lll·-1). 11111,• ,•llg lhl,•• ,1,,,1t '<I, t.:.'\111 
lo 1.r,t1() , .\ir,• :!-' hi :-.0. .\jljl. 1:11 :i_ 
1111• l 11•1w, •111 r •• 11111 . :.'\). 111:.'\l, 1.~ltl 
Ill 1. ltl . ,\ jt<• :.11 tu 4 .;. .\jl jl. :.! 11 1-. Funt:•rul .sitln ·lt't.l"" w,•n:1 lu•l11 on :-;,ttur--
,lu~· 1iwrntm:. rhP K11t,:lll" t1f 1•~·11110 ... 
,-01ulu,•tl11~ llw ,,•rvl, .\ r thl' Hup• 
11:- t l'IHlrt'll Ht•,·, t I H. Full~ 1w,1Hl·l111,I 
Ill\' '-l~r n1t1n, Tiu !UIO' l'lil \\U~ Olll' ur 
111,• lunu1,1 t•\·l'r hPld tu hl--~ ln1111t-..• 1111,l 
1'1tt• l l ,11h,H.1l~t J.iutlt1.:--' M l,~limun· 
~,1,•1r lwt,1 o llt,\rnry ~1M.·11tl prn.:i-1111, 
111 1tw h1111t.r.il11\\ \\',•t.1111, ,,tuv 11rwr111l<m. 
\J, .. t". !l. ~11mmll1-..: h:ul tht' pt·n,rn,m 
In dutr)(t'. , , . ,I. i'.... u n11t•1 ,..,.;; ~, w\ 
.\II • \\', I. . \\"ln11 \\l1 rt• 1111-.11•,,t•"'• 
)lt.'(•lurnh•ul t-:11i:1t11-.•r 111 E '\,lwrtm1•u-
111l W llll,,, J11 11 . :.'II. 111:.'II. M11h• 1•ll11lhl1•• 
d,1:-il1,1t.l. 10.N ) n tlu., , . \ t:t' :.!:\ ro -HI. 
.\ jJJI. :! II,. 
,, 1111ltl ht• 1 11 1 ►1 '\l t h1u1 " 111111}( lo INI)' 11 
1:,. , ........ t, t1( t'lul,tl ,,fft I 111.-" \\U IHn 
tt lh::hr tt,k,-11 of I lw i:rt•ut n "-lk"t·t 
lwld tor tht• tit .,_,u,.._-,t. Tlw pallht·ttrv1, 
"t'n' )h1 ..... , ... F. C l\ r., 1111. \l nrlHu F,11 
1m.·1· •• \ . t:::. J{t•1\ rtlt111 •• J. l-. L11pf,•1. H" 
mu Th111110"", 11ml .I :-:.. ea1lt 11. 
1{, rn., Tlaurn:1,. f1,rt11t·r • 1l'-l1kr n( tlH 
!°'rnt1· 1'1111". hut 1111\\ r, ... 1111°11( ••! Put 
h·1,1111, \;u , nlllH' In ,-., \l r , ,h•H11td, 
1°111 an·h,·tl 1.-0 lu1,•, Inn r,·111alupd (or 
r lu• fnru·t·ul \Ir. ,l1 ·rtur,1... ,, 1h 1111lv 
·~, ., t tH 111tl. t,111 111 c lu ,p :'·11t l'- lu- 111111!~ 
1,( hi, ltft• II UIIIIHllllt'llt ,,( kh1•lh, 1·11111· .. 
It· ,11, cl,-i·•I,. 0111 iu \\ hkh th,•, Yullth, 
111 h. l, ... lJtnui·t• mu~· \\di -.1rh1• ti, ,·mu• 
Iott·. 
)tr. lL1rry l11111tt•r. 11,,u, 1· ot tll,• J1,i.: 
111 u,,, Ulld t·u11-.l,h·ntl,l1• t"l•UI ,, ... t;1ll• 1·011 
111-,·t11 I \\ith h.t ... ,1111111,"''· r,.11, wi11!! h .... 
11,1!ltl ,·11-.tn1t1, lu1, n·tlltlll'\l 11~ l'\1-.,lm 
Hit'\' f11r lltt• ,, ,,i,011, 
llr. t l'Pot11n•ll. 1n•p11l,tr IIIPJtlliflr 1,f tht' 
1:1 ~u--11 ,•,tlouv lu h1r1w 1 r .... ,1 ...... •U"'• h:1-.i 
1r111r11,•1I 111 t 11J11s lbt• plP,1 ... 11n· ... nt· rlu• 
1·011111r.,· ·11111 I ... ~Pur. l> r , n ,1,11 .. 11 
,, l:l 1,rr ;· h la t 1t·l:111il11 Ut \I ~1t11tl11 ., 
uwl 111 ti • :,..r .J11l111 1:p1 .. , 11,, .. 11 ,. 111rd1 
, t J,:. f, ... lumw1 1,u 1~ .. 1i. l. 
~tr '.'-t J ... l ,1 11,frr. 011,• nr J'\1-., lmrn•·••· ... 
1111 ... , 11n,mh1t•nt 1111,im .... 11u·11. f, la.tv-
lt.: ,111 1•111·,,r,·, .. I n ... , ,hnhn.r "hld1 Ir 
i .. lu,u,,t uJl 11w l•1Ul"·"" 11wl --11;:ht 
WI 1111,), \\111 ,11 ... app nra Lu--r :--lttll• 
,1 ,., 1..1,·, 11h..:: \l r. l ,lf'J•frt• a1,1I \Ir. )loon. 
Iii('! lntr .. r u t 1,1,·11 ll11..: rnu11 11( 1..u , 
1.11111 "hll•• , • .,., .. ,iJ,..: fr,,111 1h t 1 ... 1 ~1l:1 
ll11 rtl\\ H'1• ... , .. .-,. tu Jtr,11,h,uy. \\t1t1• 
l\llll(k1•d d11,,n It,• ,t11 n11t11111ol•ll". \lr~ 
.\l ,,o,·p ,a, uhJt• .. co ti~nl', ti ut nit::ht 
f••r l1h· J,.nkd,111d lw11u.•, \1r. J.11p1t•1 i .... 
... ,1111 !Ullfi111~1 1,1 hf, h ,t . 111 ... ,,11, ... h li,r. 
,, , .... 1111 lw•11•~ w1 tt> hrol,·11 ulHI u1l11•r 
~•·rl,,u ... t"t•llllitf t llS dn uut 1• i--r. 
JI PU ( . \ f '1n ... 1111. ,, ho hn.., 1~-.•n 
,...,rtu11~1.\ 111 I l"l't'llJ~·l'Uthu.: n•o· ... ~u, .... 
ro..rnrll.\'. lt,-1 .. ,rt, 1tn• 1laut lu 1 I ttl• 
Jt,\\t•fl lu ,h Ult fur .-.ho1t 11o1•1·l1M), 
~tr. ,· t·rrwr 1-:111~. u r1•.:.lth•1u of J'\l,-
lmtnl'~ ~tm·,1 l'ltll<lhmwl, urnl fur rPo r..c 
u, .... ..,.tHtP,t wttll f\1 ... -ihnuu~• l.l,.rhl nml 
, ,·u rttr 111u11t . Jpft ht ... t ,\ l t111th1~· with 
)if., nudt\. "'Ill t)u thtw. fur tfuh·t• --1 1111, 
ri·••~B ... f.,ittlr th1 1 r mtt\' t•\1t 1111I rlwlr 
trl1t tq , ·u11r11r11ln. ·wllt'1·~ tlw.) muy t" I"' · 
111ul11 f11r "'t~n•Htl n1,,111l1'-'. 
Ir, .. , n. '\Vno(ll14'f•k P11t1•rtalnt·tl fl 
11111uf,t•r nf lu•r frlf"t11lf'I ,u u tlll'lll"' llur-
t Y 111--1 \\'t'illM· ... flus H:tH•r11ouu. 
Jf owuro 'r .. ( 'u111111t, 1ll 11( I l ld\11ry, S . 
• ·. -..- ::j' :.: ... u Ui~"'tti r., "T'i'i/'i,.t ~-d., :J ~ 
.. r tlu• .I. ll •· l'h1111n- J r. t·nrut>IK•ll 
I \J r-i. lJ1·Pluttrt-r' twpht•~ 1111«1 tit 011, 1 
1lm1• llnsl lu K l--lnu·+'. 
~tr". "' JI B11l1v I h,1,t,.., ti!.: nt 
t·n1, 011, N1t1 1 ni1lullu: nJ lu•r 1111111 .. 1111 
\ 'I,,, t11 ·t, tl,P nu·ml"•f, of tht• l,rtd::1 
, Juli. 
)tr,. ll urr.,· .\J, 1•1d1 ttt11k II s,urt.,· or 
frli•rnhc tu "11 n·•-., .... ,,.. \lowl11 \· ufrt>r 
w.,-m In lwr 1·11i-. Ju 1h11 1111rtl· ,,,•n• 
~I 1·"' :-:. 11. Hullo, h 11111I J11·r UJ11llu•r 
)Ir !"llw•. :111·, . t:. \\" H,·,t ll t \\" 
1 .. \\'i 1111 nrut .\l1· .... ll urr:,· \J,,.·t, h TJ1 " 
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, 'U>tHI. ,. \ t,tt• :!,-, lo f,1. \p11. :.!t t, 
\1 tlu• .1,11111nr.,· hu,ln• ...... Ull't·1l11:..: 11r OIi Uuu..:H 11 11 11.11 11 :...~·" "" ,1 1lt' ,,1 .. 
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\ drl ... ••r .\ lit,• Y nuni.:, \ th•rnluut, \ I l 11~1rt1111P11t ~IHht•t·, .111!1 :.!,, l!•~'O 
,11:i ,·001wr : .\,,l .. uun \ 11t·111h111t. llult~ . 'l_-lh· t1lh.:lli11, ,h,tt"'' 1.:.1.tl u ·'"H~· 1:1 
li11'- ... : l111H'r :-t1 111 1l1wl. P,·11rl TNltlt•r I i.An II lln;, . \ "• ' :.t '-.1" _"' 1·r .\111•. 1-\1:. 
l lu11k"r, l>11n1 :-:1111th. I .\ ,-.1. 1.,11111-.il\l' ... < lu-u11 ... 1, ,11111. ~,. 
__ lll:.~1. )I.ti ,• dli:llolt 111',ln•,t .. I '-Oil '" 
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1;~:;;,'1~l·~~:11•11~-~~lli~~!11~;~. 1/;i:.:·.t~ •;.:\::,'~~; .-."2.~~~)f iifS.·,j~,1.'·.11111. :!i, IU:.!O ·t.i:uo 
dune,, t ♦ f !111• ,·,•11r·, ,wtlvltli·~. l'u,t t • :!.HOO. \L:1' :.!.i 1° 1:-,. \ pp :!I I" 
Cl1l•·f. P,1r:1 t--1.n;hh ,1u,1 I ' ·1·t•II,· tr •r,•\III, t-:,1~•r1. ,JI\I~ ~"tt l!l;_'O. ." •.'_I 
l'lii,r. 1:11,,,tu•th W ar!11:: : F"·1•llt·1111•·11L.ll•I.·, ,1,.,i, .... 1._ • ···""'· \1 11•. 111_ 
~• •nt11r. J;U,•11 1;fJht•rt; 1: ,·ttl!.·111 ,I 1111 t :111!1,'~'rt·.1~1• l.\11o:r1 .• •!UH •. :.1 1• l !1:.:t1 
.,.- \1 li·t• l'•·t1k : \lmuic:,·r. 1:nti• " ..... ,, ·~!r • • 1, Ii_'.,-. 
1
.,1ul1 1 lh.:lltlt ... tit lh I 
ull \t 1,1n ... fr Ft11:t ,,, •. H1•r•lu1 \\'11111 _,JI • I I. ,.rnlt .• \..;, ~, Ill ;i.i. \J ip, 
\l l ... ll't.:· .. , 11( H1n11,I" lltul t·11rr,- ... l .. •II- t:;'jJ. 
th 1~. \l 1t• )" 11.. t'r111 , .... 111r ~lutth• l
1i\lllan \Id fur l'lll"l ·lw ... lu;.; t •h·ll 
l'• •t·k;: 1:11i1r,l. 'UwY !,il l~ I 11111 _,1t1 r0 r _:-;1t1ppl111: ' h1l11111 .\ ltl t'11r 
· . Hhat.::1' 1 h ltta11 \l,1 ror :--.i. "1•1 1111tl 
\1 1l11• 1·1 fr11·t1,tt hPl1I h1 ,ln•" ~•11 
,·1111 1 I .. , , 1 .... 1,. 111 \\l1ld1 11·1rl1111.d or.::, 
l~•t .. for ti,, '• ·.11· t-::1"'1 Ut•lf.·f t•,11lul11 
-~1 111t·tl111i1 .,r \\urk lt•'ll'"""'lil"~ t,1 tlll'I'.\ 
m, rl P tin,. \\likh \\Ill ht• hu11~11111t• 
•·•I Ft'hru111·_\ I. l'\.J ..... 111111H•1• ,\ 11, rrpr, • 
... •··•·•I I•\ \tr, n,•11 \\' Jt,• .. r ~ u, ... ,11,h,' 
1,t· \L r f• .\. 1 ·ar ... 1111'"' ... ,,1·11111 .... lllrn 
\Jt .. ._ .\tUII' Jtn lltl C':1r -.t111 \\ It--. 1111,it,1, 1 
tu 11n1·11d. \lo~r rhrillt11:: 010,t it1lt'l1-..i 
l....i rt,,• uw ... ,m:, ,, hll"h ll 1 H1·,t llrhu:" 
l,,1di tn II" i\( 1 Ill' (•nnr .. ru11 t.' 1·. ,,·. 
.\ 1k111 ... . ... outht•ru rlt·lil ... ,.,. n·111n. 1u·,·-
.. 1,1, ti. )\1l1l1mal \\1 1 rkt1r 1,•t•l of lht• 
hurrnr wllld1 prt.1n111 ... In Ull 1h-' luml-.. 
llf u11 thl, wt• tdll twur m11d1 111 rl11~ 
IW'tl ft•\\* tlHY"' ft Hil W('1~"- -~- Tlui 1lt•-
1t11111tl-t fnr t h•l ulh•,~1tHlu11 ot' hul'rlhl • 
l'llrtdlll•Hh will l1t• 1..1t·P"'"'t>tl with ttll thP 
Ct>rn,r 1-,o,-wl11h.'. lll Anrw <'uri-t m 
\\II 11 p1N1luw, l t'<l\lllt.,~ f'1111lrmun or tltn 
,,omnu· ... dh-t-il1u1 l1ur ht""'·nu ... ,~ 11t' dr-
1•11 111~urnt-t·~ ~1w hn wllhtlr1t\\ n. ht •1W'' 
tlw ufrlrt•r 11f J)l'Pt•llt urP: t 'u11111,· 
t 'h,ilnnun, 1J1•11'"i I lvl""lou. J>. f: \ \'ur:-
llt•r: • •01101 ,· f 'hnlrmnu. \\'nnw11' 1,i -
,·t•-11,n, ll1 U. \\' Jlt> .. I. Ji l .. ,hnmt~, 
, ·1u1lrmu 11 of \\'ouw11', Or,;:011l1.utlu11 .... 
\Ir. W ,J. Vtl1>11: ;>.un·••'""" t' hulr• 
11,nn. H1•11l11ol, I ll11 11•1lff1••('111l1111111: !<I 
I :· '!'t ( 1,Air'tlUllt. t11 ht• 011,~•lrltPd. 1' 111 .. 
lt·lt.r ('hulnuu11: ~ ... .., t!. t-:. \Y, ·i: • • , 
G nerol S e,.-
·' '"·onlhti;t 111 tl w \\' ull !"ttN·l'I .Jnur• 
nnl tilt• '-1111•1 l11dt1..,lr>· I:,, "'\\'Uhri.N•tl with 
11rdt•r .... \ hul'tnM"t• n( :!,4t0U.IM)O tt11to-
111ohll1· I 1·l11hut"ll. )111d1l11Pr,, 1111d 
(lHrolM1rn 11rfrt--c orP uurllur l'UJH'r 
1-.i n 1·HN1• 1t II wn.., durimt tllf' \\fir 
\ t·,·0111pun,·lm: till thl-. I-, tlw ,ir,·u 
1- ... 1 df'fid•·rH".,. ur lnlu1r p\·pr km.m n 
~11,,11••r h•1111"', u• ""l1ur•1uu:•• 11r "'"\'t1r11I 
11d1llto: 11llt·11"' \\hn ,,.,n• llt'l1I 111 ~:11-
r1,1if1 h>· 1ti,, \\Ur, ••ul utlvnud11u: wu1,t1•..: 
Hl't! n•..:1)1111-.lhli• ror 1lt-'i'f♦ >1t""4"tl proflUt·· 
l1011 uwl d,"l·ll11tu1t f•ffld1 11w, . 
1'41••1·. H1ltflll1Hlill1•. lf•,tll ••, tlrfl, JH •fro. 
lt•urn 111111 11thf'r l11d11 ... 1rt1· ... \\Ill u 1w~u11,• 
tlldr 111111 .... r11111u1·1·,. ru1·co1·,,..c und n· 
nu .. rlt•!iil a.i f11lh "'" tlu- w.hurt1u:fl of In• 
l",r ,,1111 1~•1·uilt. ,,111, 110 pruu1l,-.1• of 
rt·t 11ru lit 11nrmu I r,1r n 11111,: t llt111 111 
,·um,,, Ttu• "'IM•J mlll ui-1• dl'l11u1•d 
"lrli 01·,1,,r .. , l,111 J1ro11lw1J1111 t 111,r 111u1" 
lbllll 7U 1~·r (•t 1 11t ,,rJ IIUI 1111111n ("lillltd· 
I S.,r111• IIHlllllf11f'llll·t•1·◄ IH,J.lli' f11r .) 
, t,, t ti l>t r 1·t•1u 11J l'l1Jrl11g- lrnt ,•,·• 111 r hi. 
\l• ·t :1l i ·1, 1111111 \Jd fur ~tnd.., l ph1•,1p 
1 , lllau .\i1l l'-,r I.I • rt .t .~t,-." 1•h 
lli:t11 \ i,I r .. ,. t 1r,lnH111 ,, :--i10,·l, t '1\ lliuu 
\ltl t'i11 1'11d :--.11pJ11~. :-.tur..J·,,1 • :-,.11 
,~:rl111t•J11l4·11t Ft•h .. I, l!l;.:H \un J'UPI .. 
11.::0 ll d11.\ \ pp. 1.11:.! . 
Z-:llpt . nt I t,i. h, • I '4HI tn :.! tu,1 
.\, ... t • 111,1·1"11tlPtldt·111 of I 11 '"' I [,UH 
111 • I ,nu. 1', h 10. 111::,1. \I.tit Pli:11,1,, .. 
1h· ... 11·"~1 . \i,.:,· ,u11d1•r .-,.,. \t ,p t:~t:.: 
4\ ... "'t ill l"htllt Jl i,.t11l11io, t•••lt . 1, 
IH:.:ll, .~1,tilMJ tu l."HI. \J.;• ' :.111 111 1.-, 
\pjl. 1:11:! 
l'urt·hu ... ,• .\t.:•••u. 1-•,.1,. 1,. 1•1:_111 . :.!,lkJO. 
.\ gt• •~1 UI' o\·p1· ,\1)1 1. J;iJ:!. 
t ·u 1>1al11 nr t h·tll1111 nuur,l 11r t 'hl, 1f 
or !'oil«•, F~I,. :i. 11•:.~I. l l ul,• o•ll~ll•lb 
1h •sh sl. l.·'-'~J lll :.!. l<MI. . \ j!I' :.•11 111 
,,,,. App, 1:.n:!. 
) l lnhu: .\ 1•, ·ouutunt, Ft1 h. I. Hr!O, 
(:nu l..• l, :.!.40tl to .:_~10, t; uuh :!. 
1.:.1"1 Ill 11.IMMI. l l tth• ••lhrllol,- 11,••lr• 
t>tl. . \ .i,:l• 11rnh1 1· no. Al)IJ. :!11 
t 'hh• t u( l\ 1111il ~\Ir\ l'J Jiu rc.r. -. u~ou 
to :!.11H.I, 'l r1111"'lrt111u1 fur ltoilfl ~,,r-
n•ys,,, 1.~•ou 111 I N) ll li:ll\\ UJ J1 r1trt -
lllllll, l ,:..1 HI Ill I .NII, F.-h Ill. llr.!11. 
lluh· ell11 ll1l1•, 11.-,ln•<I .\llll, 1:11~ 
( 't•n11uk ., ... ..,.1., 1-'1111. 10, 111:.."1, . l ,'..!UO 
'" 1.~fHl ~luh• Plh<ll1l1•• 1h·•lrt•I A~• 
1111,lo•r Ill •• \jlJI. 1:1 1:!. 
\11...-,wtuol l•t. F1•h. Ill, 111:.!fl l :.~HI lo 
• 1.'4JIU. ·'""'' :!.!. u1 o\••r .\p1• :.!!Pl.. 
( 'll'rk nilh l'\1wwl~1l1Z"l' or Or1"1·t11ittUk(• 
l' r,wli,1• , .Juu :!I. t:•...:11. • 1.;~00 ,\l;t ' 
111111t•r ➔ :-.. .\i,1,. 1:u:!. 
'r'oJH1,:t1·nphlt uwl H11h..,111·fu1 ·p 1 +mflw 
1111111, .)1111. :!7. l!l:!fl , llul,• 1•11~11-11·~ ,I,•• 
-.frnl. ,.'i . ..!ft 111 • i.:!H u d:1 ,\ .\~•· :!1 
or o\f'r AJ>P, 1:11'.! 
~f••11n .. r111111 ,·r•T., 1,1 .. , or T., pl •t,. 1,(H.HI 
tu . J,:., .u , tl(·1·,01lo11nlly llh:h1·r F11r 
\'111 •u111'fp:o( 111 \\'n ~ltll1g1011, I) ( '., 1•,11111• 
lu111lo11.., lu•l,1 011 llll' tblnl '1'11,, .. t11,i· of 
••11d1 111011th. .\pr,. 1:171 tJ11a llfli·i l l)Pr• 
011, ttut~· ll)tl1t.,· fur t•II h1•1· fi1·ld or 
'"(h•poi-11111·11tul'' 1>n'41•, or hoth 1'1: 
uull111irlo11"' 
1,114 1l, k1•t·111•r, • 1,,NHI 111· l1h:l111r 11r o,\ 1•r 
wJllurl1·,. l-:\11r1il11111lu11-. t•\1•r,\ '1'111• du,r. 
, ·111 urn It· lu \\"u -.ltlnJ;:1110, J > 4 ,\ J{l' I or 11 , •·r. ~,,,1,. ,itl I , 
1'1.0fllll,\ c·orn•t;TITH):-.' II IT • 
l 'tttn: 1:-.' ict<t IT ,ll \JU t:n , 
Keep Your Liver Active, Your I, ol1111htt111. 
Syal.em Puri.fled and Fr e J'rom 
Colds by Taking C otab1, 
t b.e Na.uual,11 C omel 
C'ompelltlu n From Within thi> f l ■ le 
ll rhe~ :\larkeh l>o\\n 
f'omp,,•fitln• ,-ult...., fr11111 \\hltln tlw 
Tablet, , t \ De-
lightful nd 
lndlana Kultrle S nffrnl(P •t11t1• "lthouo <111,• rt•11n rfl to th•• 11 1•. 
'!I •• WHIIIIIII ;.inffrrtJ(t• 4•11111o11t1 Ht 1110111 tllfti VHhH' or tlH• frul1 1 .. 1 1111,! of(pf'f•d 
uu.t 1 ,1111.-•111 '"H"' rucl fh·•I 11., ht11la l11m,,,,.. ui-1• r,· ... 1>011,.ll1JJ.O f1,r tlw pn•"'t·III low 
"' 11,P IHII' lqcl l11111n• m1-t-tlng 111 lk 11111rk1•1• for Fh,rhlu d1r11 fruit• ruth. 
1 • 1 ·t l ► •"-"'lo11lu•rt•,,·P•1t•rt1u,-·. J111lw~t•11 1•r 1l11111 nu 1111~llll11J(11f•~ 011 llif' i,urt 
tJ' I IIH' ,·,a,.. v.u ~ ,:, to a IIIH I lu till' ,,r f'hhf'r trnflp or 1,mltlh• Ill puy llw 
hflU•1• IHI Ill II. 111111111111 l• lhP !!11th t1tl1 ·•· f11r Fl .. rltht fruit. Thi• WUI< lh t• 
ltitf• to rotlty rht• ntuf•Hfhh, 1rll. ol}lnlou P\JH"P,.iwt1fl ut II H1<-t•ll11g In T u m· 
Ph;, Ida • are advl• • 1m W1'flrlf'H lu)" of tlu• Knlo'.~:..-111111111, inc their ! their ay■tem, Ttu~ m•w Ot1 r111un ,·on,.., 1,11111111 1111 ,- .\ l.01111,ct"Mf 4\ ot'lutl,,11 ,,r flu• f~,-. 
purifted •• in pe,-.fett. gru1HPtl r1111 ortrtttW to womt-11, tlu• d1u11,c:P IL '-HlJI! vol<1i.t l 1, • Oi•utin·, 1 
~~rk;n1~,:
rd!r :e.ct~;0,.1•1:!:: u rr h-u• or rtw 1 •111Jtt It utlou ktotP tl1ot : ~tllPK Mo1wgt•r '11•or.'(t' A. ~·utt, hy 1bat • cloi,;g i i t yttP m ao ,l a huy The ri·pri• ••ututlvl'" i,t thP 1~••11111• l'rt• 111,,,11 .I. II. It,,• "' ,i.., ~:,,•huu,c,• 
],v,r favor colola, lnflueu aod • rlo111 lmtl IN• ,,1,. IPtl l,y •~111111 Mnffruge, tll- 111111 I" I I. Wulk1•r. 11n••l1 lr•11 1 of th1• 
,omplftat inue. ffl(•t ttrul ~'f·rf•I. 1,y ull tht• ,: ,•nnttH l4 ot' H fH•l11 tlm1 Hutl 11,u,rnawr 11 r tllt• Polk 
To tut abor a ,old o,·rrnlght and o llw 1-~rnuln•, 1111•11 Ufltl "-•mwra. ( 'ouu1y Hut.i .. t->,d11111J,Cf-, All tl11·1•f• w,•n• 
Jlr vtnt atriou1 .-ompllratlo,u t a k.,. omt 111 th•• uwnotlnw IIII" ••nrno, r,ott•d IJU Hh·r 111 tlit•lr ru1t>1ni•111 111ul 11 1uuti1iC 
alotab at Lt•Jtlm,_ '!'Ith a. allow ot w,mwu of .\rllf•rkH IJU\'t• nor yvi tlw or tltnu HIid !h;ur-.•N wt•rt• Mlll1111I UP(I 111 
-watf•r-that '1 ulJ. N<t alta nQ nau818, 1·lgllf lu 1uo,.t "' 1n1, , to ,·otP. (h1l y :!,; t,1llh"'ltttrulutlu1t . 
JHJ g-ripin1, no ilc-k aiu1e r1ft r pffre •· 11th•., hn,·,, o fn r n1tlfl1•d tlw ft ·t lf•rul It wu J'41lut1 11 f ,,111 Ji'lo;~ti1 u Kr1q>t•fr11l t 
_ ,.t•• morning your lOld b v nl hed, u111 1•11dmt•111. Tw,1-lhlrtl ur flit· ,., ,., ,, I IH•h1g fnot•ly orfpri'fl rrotu ,_,011w 0111 • 
:your Jh~r LI ai-the, yo11r 1y1tcm 14 J,ur1• l1"1cl,.l,u1ir1•• OltJl••t rallfy 1111• um1•11tl• , .•. u '''" u~ I 7:; I.H 1r 1111,·kt-c l ho 11,u DO •1:(rP1h,•d aad y~u are f eeling IJIII\I rslllll ,-rr,-,111·1• I " · h. 1•• rt11l11 11111·kl11(! IH•II••••. 11,•t111,·1 
Aae with a b t.1rt7 ■11prt1ta for break• • • 1111( r11,111 I hi• 111, , ,.,,.., ur pl, ·kllol(, l11tnl 
11 t. t. i. ~h•" ,v~ y. c .c~, ,. r. 1·,u,zlmu l n11d J f'Ortf'(• hot" IJ4tlh tukt'fl log fllHI JH11 klll)(, It WHH .,11 1,i lt•nvt•M 
ra.1otob1 are 1olil only in original w·tlnu 1,, n·,,01111,, ,u,u;,,wtt,;, f"l' 1 inli1111,. ror tliP grtJ\\4•r l•·M rhn. 11 iu·tnul 1.,,~1 of 
Mtal d patka~ 1, prf e thlrty·flve t.fn •· ,~lfh Ot•l'IJ11t0.\1 11,1•ftrtlluc to :i 1>un·lwM.)lJr1,r 1H•tl1 1u uwll!r JJrt• nil lltJ("h n,,.1.,. 
:EHry dru,r,r,. 11 authorized to rP{unrt 1,,·rurn11y I 111 1m• ·• 1,t n11111l111t1l1111 of l11IHor, t1•rtllli1-r Rllfl ull1t·r lti•m . 
yotJr moo 7 it you are JJo f>f'rfcr. ly • 1n·o.\:~ tu '"' ha d1u1J(t• i,r tllfl fJ• •t·mun OtfPrtc of f1 ult nt u1•h 1,rf<,,.,. It WHfll d II ht d with 1'.'11lotab .-(Adv.) 111, 1 .,·,,n 111 Purl•. Nolol, 11ro• 111u11t• 1••••lhlf• 1,y t h t• u lf! o r 
( 
lll'h ,• \\ hit h llll~hl "'llll' .. ,•,11 JU'tl l II tt• 
,:To,, •'I' 111 I lll'I' thn11 l ll't''-\'lll h1 ~ .... ,1 ... . ~~) 
1,•l1t l rro111 tlw 1u-,1,,•1ir "'ltnnth•u " ,, ... 
,-.11,.;.1,. , ... j,•1! 1PHll th,• -.;11 11 111\ tr l'lh•1t 11 
rru11 ht thl1 ho11tl~ 11r to-111111' ~,H; l(•lllhlh1 1 
,,,,,.,., .... , ... t t•,111111,[Ptl 11 \\ti "-11111 
Ft .. rld11 t'lft•u r,ull~ ,u-4111\ Hl l tlll' 
dwt.1Jk -..t l'Hotli,.,turr~ 111 tlu: llitl'llll'l'II 
111.ttk,•1,. 1111,I 1hut tluitt• P,1 ... f, 1111 1111 
dn11t,1i•tl l\llllll1;.c1w,-.. h• PH) lnr 1lui111 
Ill""' u t \It· lu, .. 1,..., 1iu1 1111' tllt• Im 1 1h111 
1h1° 11wrk,·1, Uf\.' 1thlti lhta... (u1 111 ,111 
tnh1 ft ult uu tlitl lu\\t>t· 1~1 ... 1 ... l14 •1·1l\b,• 
tll \11ll111ful) \IUHhllln11,. 11'111 1 l'l'llH'ih 
u1,:11i11,1 11 rt11,-•tltlot1 ttl tlw ,1t11111l1111 111 
f11tu1,• ...,,.;.1,111-... lit> In ,:nm Pr , ,11u111Lr 
tu lt'Ulh.,• lhul -..ill• tu ""l1ot't:Ulu1u1, Ill 
:,.Ud1 In\\ 1u·lt-t• '11 n•t ,-111 I., 1111HIP 
1t1t·1111, lh'llllll h1 ... ,1• II\ ,1,:l'tt\H•t·"i UII Htt..l 
ut' 111n1h1dl1111. 
( 111,·l'ul tUII\Us ,,t 11111111,·111~ 11111!1 ·• 
ui, t11 t hl-.i I l11w n 11,1 11r rn11t n•111nl11lru~ 
l11 tlll' ,101t• l"ho,,,.,t llw 1:,1"1111111,w \\Ill 
1111 ... \t•1tr h11rnlh• h, Jur th,• u·,&lt' "'I 
,,,1uu~,- ,.r !rull 111 ·11, hi 1111-~. u111I a 
•.• ,11~ld,·r11hl,• in•·n•1t,..t• 111 fl, t•·r, ,,11111~,• 
111 lln• l11f,II 1·1·1111, ' l'hl"" WU"' fu~1·11 """ 
u , :.:u '-=1,m,•1, .:Na•rn!ly ut,• l1t"f•o111lu ... 
rn1111• r1111., 11\\utv "' 1111~ 11hu1nu 'l 
I er. r,'11 t,_, tlH• l,•011••n1th'1• ur .. u,d1.,uiu11 
11 \\U .. 11..::'-'1·,11•1' 111 1lw l:\d1111ti.:1• ,·1111 
th11tt .. to IH\\ UI tlll' ,;11H1 r.111• H .. ,, ..... 
'-h1 \\ JI lllll'lllt.: llH• J.,...,I Hlltl IH• •--t•llt l'Jla 
""(fl, It \\Ill ,1·1·., hi,rtly tnU!rw•I 11 11111 
Jo11o 11t tlu• llt'l't'IIL!t' hi 1111• ... tUI••· \\l11·•1 
It "Ill lie• In It po,lt 11111 tu ,.,, 1 t lt Illa 
flHn1t•• 111 ►o•11111.11~•1 1'1'11'1, \\hld1 h1•n• .. 
(1,(1111• 1111 ... 111.--.•11 IMllll ...... , •• 
1 1'lw m,1r~, 1 .. lilu1tl1111 \\.II ,11-..·u , I 
fu lit-I •111. 11, \\••r1• 11 1111111l1ot•r of 1,-, 11111 · f 
ntt lllllllPI'~ ljt i111l·l'\'J,i,,( IH 1111 1 1111:n111,., •• 
11011. .\ 1t·,11lllllu11 11f ., 11111111hr 1111d 
1tlHl11I• 11n \\ hll i ' 1:., ~t,.,, :1tt .. II, l11i.. 
Im· ..... 1ui111.1.,:1•r 4,t th•• I~,, 1111111,:1•. "II"' 
1111,-.,.,l null ldl"J.tfllJlht<d tu )Ir ~Jt·\\!lff , 
\111011.: tho•• 11n·-.,11t \\1•n• I ". II . 
\ \.ul ~t·r, Un111 1\, . II t: t;um11n"l: ·hl 
Bt'Udt•11lo\\ II J \ 1 lukt· .. , I ld11wlu 
IL , . Bur111•,.., ( '01.·uu, V . • \ ~l• •~ ll'r, ,\ r 
t'tltllu : ,\ . It ~;111111111, IA·P .. 1,ur,c , ,: II 
l )u,r,cln . IIMIIR : II. F . l' l1lp11, Fun 
l l .H•nc: .,:\ ~: B:1nu• \ll u111I, J,:. (i 
.\lll rtl n . ' l'n111p11: ll r .. I. II. " " •. Flor 
t' III~' , ·111t1; W . I•' .\l llh•t. ~:. II. llnw. 
Ut•o .• , . ~>tl f t. U•~•tl l "urry, 'l'um JlO. t 
J• Jh llNO II , .\I . t:. Cn111plM.•II. ~ - )I . N" 11r-
"'" ' · .\I r. !'11111, ,1111. ~I r . l1111<1•r, (' • .\I 
ll i,1w11 • .\Jr. l.1111'11l 11 , J::lfrn<, .J. !'I 
Hothu. l' ,orl Ith h<'l ; J .. \ . l:1lrr111, W . 
\\' , 'r ho11111~. '1'11111p11 
THE SOl"Tlf t'U)RII).\ FAIR 
\\'l r h thl' fl lK•Jlluµ ,t11tp ur llw ~Jllth 
1-'lnrl1ln .,.11 tr, ~l,111tf111 \', .. 't•h 111, 11rttt ♦• 
tlt·nlly fl nw111h ot'(, 11un,, 111·01:n·"" hN 
lri'f.•U madt• lt1 111 ·11 11w1 hue t lit• u 1uH1u I 
, t1°w~111p1w•u1 ano .... , .. , ial,,; .... r ('P· 11t 
lhllll HI UIIJ tll11t' 11n 1, ·lo1t'( lo tllt" fll.11 111 
hlJ( ur ltrl,\1 flltr ur lhP 1•rh• , 111 l' ho1~r 
"Pf"I' lht• tulr to ht· lwltl ., t•1•11 I• n·.iuld 
!"' •h•1 111H"'t ,-01111•lttlP, 111 p,/ry dt11111rt 
111"111 or T,11111 .. ·,. 1,l IHr\'. 111r,1i-111t) 
to( fH •luJ,C "~rw1·l,•111·t•,l lu 11111"l111oe r,"1111 
t,,r p1·,-.hu-11 t ' lll11lt.-. nd1ll1 tw111 I 11111111 
Ing hn \' IIIJ,C' lu·t•lt llt'f , ..... 1,u lt •d : 1 lu• tin· 
fl I lll'l'HY of r,l'I' IIIHUW-t• lfll•III , .. t.11 ~t'I 
tll'•' ... t'ltli'tl hu h0l't 1 11 1't •111·1"« l ; tl11• .J11l111• 
II\" .10111 1 lltt\\ r:, tlH 1 IH''-11 UIIII t·IPflllP ... ; 
,;," Hl111? t1Hl11~. ,, Ill 111 1 111·1•....t •11lt1IJ, uwl 
thf• t rowrl (r-11111 otl11·r i,. tnlt·~ 111·11 111f..,,1 
tu ltrt•nk nil 11111 rlou n•t·u1·tl-t, 1*nrn 
p,111"4 1111,·, , 1..-1•11 11w~llur ,.r~11•11111q,, 
!)l'PIUI 1·nt '""~ r, ... 11011 ... 111(,t Hild ft-t •,llnl,( 
tlwlr JCU''"'-I"'. 
Tit,• nu ... 11i1rlllr, <'11n1l\'11I, \\hld1 \\Ill 
IH 1 1, 0,·h ,,,t f11r tlw fl, ..,. , 1l11w lnt·I' ti,,. 
)o;lll'ftl H'IIII \\11r lwi,c-11t1. 111·0 11i1 ... 11 , ,, 111• 
1nor11 l1rllll1111f 1111111 IIH' ft•lt ,111 of f1,r11wr 
)Plll"M 'rllf' 1,n,,,,. will lllilH•llr OIi Chi' 
r11 I fW1t thl\' "r 1111 1 r111r. Ulld u,ltlt·tl lo 
1111' t'llft>t·!ul11n11'11l t'\'Mlllil: of lhul or 
1C1tll{1.11tlo11 ·.- lt11II.,. for Jiu• , 1 .. 11111,- Jlllli · 
ti, · \\Ill IH • h1•l1I In nit .\ 1111•rl• ·11 11 1111t l 
J.u t lu dultw. ' Iii• ' '1'11111101 H,;lury dull 
l110, l1t 1J( UII p1·qHtl'J1llo11,. r., .. lilt' u111111111 
H,,ttt1'J P rP "' hn•11kf11kl 111 lurnn r or 
.-1orl,l11 1•1lll11r1< 111111 111 llol((lll•h••• I "Ill• 
ll•r vi Ito.-. 
A lllllTIWAV l'WRl'KIMt; 
A ,~Pry- l)lt'u .1111111 MllrJ)rf,,.•• 1011 ~lv1•u 
lo ( 'ornr1111f• • ••• J H.11y111oiul 011 hlM Htll 
h l r ll 11 IHY, .l 1111. 1~111. liv 1t<•VP11 1·1111or111ll'~ 
ll llfl frlf•mh~ ,,r tllt' lll)tllt fU U I 1,o,. tf1il ... 
' l'h<'I r IIJCI'• rH lll(<•tl rr1110 7 1 In 1-111. A 
lovoly 1tl11ntlr "'tut ,w rvPd nlHI grru•t1 
w11• ulf l l1y Mr,t , ,l olln \V , H11 lmo11. 1111 
lu t ll11ntP frh•n1I fro111 thPlr lu111u• 111\\11 
In l llchl111111. "ho "lllt••r• 111 ~I 1'11111, I. 
A ,·.,ry 1•11Jt1,\' fl l1IP ,luy w1114 Ml>t1 UI, n ll 
J1•nvl 111( "hd1l11K <10111r11t1t~ H11J111oiut u 
Jet'f'HI 1111111y 1111111• lt1tJlJiY t1lrf11d11yM. 
( 'AKI> OI•' 1r11 \ KM 
111~1• 1111. w11y .. r lh1111kl111( 11 11 
rlf'lghhoa·,. ,uul frlf'111t-.c for t ht•I r t l111fll,Y 
11.ii ,, 111 iCll viuf( 111 ,V liOIIH• rr,n11 1ln,1 l'IH '• 
ilun hy fir• 'riu• •luy IIIAlit 1h11 1 1·11111<• 
frorn n arn.11,. fll't• t1urnl116( horn lllto 
uuth. Ir m111r,,1 h11 v, 1 l,i•pu tit. I lhnuk 
t fl(l111 11 II ,d111•, 1 rf'ly. 
N,\ N(' \. H'l' ll.1 ,W F: 1,1,. 
THE UNIVERSAt CAA 
The F rd Coupe, with lectric sdf starting 
and lighting s •stem,has a big, broad seat deeply 
upholstered. Sliding pl. te glass windowsso that 
the breeze c11n sweep right through the open 
cu. Or in c11sc of a storm, the C upe be~omcs a 
closed c:ir, snug, rain-proof and dust-proof. Has 
all the Ford economics in operation and main-
tenance. A car that lasts and acrvcs 111ti,1(ac-
toriiy as Iona as it !:ut::. ~!!!':''-'"~• hi~ rims 
with 3½-inch tire, all around. For the doctor 
and travellin1 aaleaman it i1 the ideal car. 
OSCEOLA MOTOR CO~IJ'AN\ 
Kll!l!IMM•:•). J'l ,A 
st,.. Rroad"·a1 
l'lloae 185 
KILL the RATS 
thatEat¥ourSugarCane 
For Rat Mice, Cockroach and other 
p t • the quick t, ure l e termin-
ator is STEARN 'PA TE. 
It n v r fail • Ju t put it on food the 
pe ts ent- plac it in the field , barns 
or heds here you ha troubl . 
In 2 hour you can gath r th dead 
and burn them. TEARN ' PA TE 
makes th m rush out into th op n 
for Ire h air 
n nd watcr-
whcr it i y 
to gather und 
d troy them . 
Two iz : 3:; ~ and 
1.50. t th e 
1.50 izc and per• 
uade your nei.ih-
bor to join ) 'OU in 
a en, ode agalnat 
the pe ta mention-
ed above. 
STEARNS• ELECTRIC PASTE 
......... ,,,,, .... 
a.r ful at.tentlo11 g iv n t o th 
of small d p 1-1 itor11 
n 
II) 
cl 
SEEDS New Spring Catalogue 
Ready 
Write today for copy. If you :mu beglaneryou need 1helnform11ion 
contained In the bookl t, if not I hf1lnner you will w1nl It anyway 
KILGORE SEED CO. 
Pl-I City. Fla. 
• 
8'1', OwtJU, 08Cfa;u...A lJOUlo,'TY, • ...., .... , 
Four Offerings 
VWl'EKANl'i ASSOCIAT IO, 
T lw \'·1111 11•um, !--"t><•lull011 tlll' t 011 
t'l,ORIIIA'S LAMt:ST llA~K 
OPENS F.:-i l,ARmm HA K-
ISfl ROOMS 
>-111 t 11 1·i lt1)', .11111 17th, Ip U. A. 11. 111111, 
1•i·t.•-ct,h1ut l'\p 11 11 1._,, , ·nlllu~ 1ht• / , 1 r .. ur 11',•ln,•" rni \J onr!u .v 11fl1•1·1uHH1 
111,<i•IIIIJ: ti, unhr til :.! JI. 111 • , ,pP11lt1¢ ll1t • .\ ll111.1k ~n l lo1111 I l,u11t- ',.. IJl t\\ 111111" 
- ·-, ... ;;.~ .·--- ... ~ I 
NU III,{, \n1t•1 •1 1•u, fulu,\\l"I h,\' 1,1.t ,\t'I' h.\ : 111,,t 1w1111 AU"4 J111 ·111uth• 011i•l1t r1 t u 1111' 
l t1•, , ( n11t\t1 , ~Jl1111t1•"" itf 111t•\J1111~ lllt'd 1•1,1till, 1111_,1 '\'~.,. l111oi.pp("fpfl 11.,· 11iu11""a111 I • 
111,.r 11'1111 11w1 111 1 Plllt•il. ~ ollU', Bu II•· of 'l i.1 1101 I h 0 o ld h1111kl111.: l'fH 111 lim• 
t I'\ of' l•' 1·11t>dt•lll 11, tlu• f'liulr. ' l' :11 , ht •t II 1·1•111utl 1•1l • I ut1d 1111 , 1,tt. ·11"'1011 !'• ' II 
I.J" fl., ' ., i ' 11'•\ \ -i '11t11u•'t"" -... 0 i',', ul• 4 • ,;:,•,•,,.,,,. "':t ,,"\; ,, .... ,_ , • .:.,. 1 .:•;~~ 'f JIU, ,. ,-f-r, : .. ; l n,•, 1~•• ,,. " "" 
('01111 ·11 d1> 11,u l ~II'"" , \\ 'ood 1'1·u1n ,\11 """" 111 P\H •11d th1•1111,1,;h 1111+ 1•111lrt• l1lud" f1 •,111 That Will Sell Quickly 
Better Call at Once if These Appeal to Your 
Idea of Securing a Bargain in Real Estate. 
Four City Lots and Thirty Acres. 
Lots well located in this city. Land lying outside 
is suitable for Truck tannins or plantin1 of Groves. 
Price $700, half cash, balance terms. 
I 
" 
1·1 ; ('11I. f1, •11, ( ' 11rrh•1\ C'uuu·u,1•• ( l1 •1•11p 1• For,-,, tl1 111 ,\ d,i 111 .~ )'( 11'1 •1> 1,-1 , 1,,11 huwln· 
r,·1111• ~l ldd,:1111 : t ·u 1111 ,11 ,tt, •1 • . 11 • sui1,:1 1111d tt •11 r .... 1 111 ,1t ·1,1h. ,\ltll nu t'11trn11• · ,. 
frttlll .\ l l• ·l1l,:1•1t : 11111I t '1)I. T . ·r . :-41111tll !;II h111h ti1 tn •pt,. 
1111d \\ if!' (n1111 t Hilo. ' l' hp HI t ' loud 1'4t•\·t11·ul utltllllo1ml ,u11l1 1o1: lrnn• ltt •P 
, 11 11 wu"" \olt •ti(I h,v 1111. .\ , •ollt•t ·llou t•o11..:tr11d1 1tl, 111111 all till' ln1t •rlo1• \\or 
\\U~ 111~t•11 up. 'J'lu• \ \" , ( ', 'I"'. 1· . hutl 11f l llt' old liu11k l11J? roou, liu"" ht•tin l't 
t•ll11rJ;(t+ o l' lltl' f11llm\lt11' JH'Ol:l'IIIII with 1111IJ1 t 11 h111111or:IZP \\lilt thHL 111 Ill 
II 
k 
~, ,.,.. . t'l11r11 K 1·11:wx Ith 111 11 11,•r : ' llt'W ll111!tll11~. ' l'fw nw·""" un• of llullu 
'11111' \\' hilt' Htl,IHIII Holl y "'-HllJ,C \\11 -t Ut·t•r-..t •II opul 111111·ltll' , \\ It h II t• JI or 01 
.. 
,, 
II 
·-
~1111g ·11.,• 1 lit' t lwll·, t1Hllll'lll1tl 1-11 ;.; 1 l,1 o,tZt' nwl ~l1t~H. J\ 
u ,•11 d l11i , ,.,, ~, .. ~. , r, •,h'ull (•llflt ltitl ll it• wornlWol'k 11'4 or S u n ,I U/lll lt lll h Oj( 
11 
-
1'1 tlt' ~ . 11 11.1•, 11 11 •·nhhtt·l hullt 111 111 1 11111111 rl11l~I ,. 
Holo hy ,l ot• ( 'u ll u.:uit, t,, 1ouu• HiH'k Pl l 111 fl it· 1110~1101h~ t 1111 1lul 111 n11 1u 1 r , T h 
to M t• d tiul 11lu lt•i-c 11 1111 ,·00 11 1,•r t o p u rP n 
I' 
r 
lh' u\l l ug hy Mr. l\lo r ~un, fl t.' :\·t• \'t ' r lt l,u-k c·urru1·11 ~h1i-lt-t, w h h·h ru u kt•M th 
JUu111,•d l)w Huo1.t', IIW'4f MU lllt nry IIJ J) know n lo 111 ndt•r 
,, 
,, 
\ ' lolln UtllHh• hy Mt·. ,l nlllt A IHlrl ,,; t- l111tldtirt1 . •r1 w fh-.•t• luu o ,•df'lr o f ure h 
tw11 t-:••IP·t.·I lou . tt -1 tlur, 1 h11 ,.. ht '< 11 <·u1•ri,•1t ,, ii l it ,. •II' 
f . 
Hl•t•ltHtl,m hy Mr. M.l' Kus, (J\"{• r ,tw llt.' tnll n 11d tl1 (• t•utlrp t1ft, ~· t l;,c mw 1 
11111 r1,0 111 tht• P aor lf ot11•\'t und A IIJ(hlU<'>-'"' 1111d (• hr"(:1 rr11l11l"t1@ Mt1t'l1 " " I 
·" I ,t
~ 
I'· t-1,1111 1,,,,. 11 1•1111 0 ,.-, 1,1,y , .. ,1,10111 o h1111o ll' II In 11 ,.,w k or !his l'11n 
J1t1N 1,y !-:<11th llu r ru ,1 0 , 111 Mnll,• 11<'h'1· a nt i o r ~)l<'h ,11n,cn1tu,1,•. 
t.'lil11!1•1""·•· two Mt-Ul..'(· llo n t'I , • lu Pt'i t•h r11 tl .:;11 t• f tlll K £1 \'f•11t In th ,. 
l)lll'I l,y !\Ir . ('<• 1ki> flllll M r. F'o \\' - hl~tor ,Y 11r ti ll' hunk th!' o rri ,,Jn l•. ,, 
lt•r, 1-·1,, rl1h for Cliril'fl. t<tlf' forf' u ml t- fllJllO.VN'A w.-.~ h o~us tt 
,. 
t 
Au u thlr'I'~• 1,y llr. ( '<kike 1111 l'n)hl • H rnnnul ,.,,,_.,, ,1110 11 lodu y r rom ro u 
hltl o u . to 1<'11 II, 111. lle rry's w e ll kno wn 111111 
I' 
,1 
Au utldl'l'AA hy Col. 'I' .• T . Hmlth, fnrul s ht~I DI W' lt• lhrongho ut thr dk 
UHIIJ' to r , ·1c-t o r y. by ""' dio lr. 1,00,1 111111 ••••rnlng and th!' ma11y tho u 
Th<' H1 11 r Hpauglr d B•llitr>r by all. eandtt o r ••l• ltont w e re f!l' rved wltb <· 
,\1lj o unw d to r 0 111' W{'<'k . ' gun, """ c•11dy. 
r-
,. 
NISA ( AIIY, &-e. Th,. hnnk IH the large!! t 111 !he Htal 
of l'lo rl<la, h uv lug depo• lts u r o ,•c 
C 
•r 
FIGHT FOR PROHIBITION WON 1we11ty 111lll10 11H or ilolh,rH, "'"' wn • or Kllnlxl'<I In 100:1 by E1lwan.l W . 1.ane 
Tlir.,,. I'. n ,,nhn m, ~· . W. ltoy t 8 111I • ~ 
( onllnu"4 from Paa• l . ) 
he 1gn N1 1111 fft'l ot 1·0 111r l'1.'"" " fo rh ld • 
!1 111 11 llw Pl' lll 111r or glvl1111 11f 1n l oxl 
,•ant• t o olt l1Prs." 111 180:! 1•o n gr<'1§" ,,.. 
t)l•RIC'1l lh C' law Hl101'' 1ng ft 11 111 o f w hl•· 
kPy ra 1to11 to OJ(' fl In Uw nH,t,y. K a mens 
In l ~WI INl~l'<'d n 1<)('81 optlnn u n ll pro-
h lhltu ry law. Oh lu In 1~78 l)IISIK'<I lhl' 
luw m11kln11 •hr liquor IK' llc r 
,u u l I h i' 1lro11l'rt y ow ne r Join t ly re 11<a 1-
a lhl r to r "Inju ry CAUJl('d hy llq u,> r ," 
,. 80('lftl«'~. It ha ~ 8 CCOl1l1tH tro m 11r• r t 
c•llY l' Vl' ry ha 11k 111 the s uite ua w e ll 11 
1we 111 y 1ho uao ru1 ludlvl(luii lH u 1,d l'<> • r-
po ra r lu11 Ul't"U\Hit • 
'I'll ,• g row lh ot the Atla ntic Nallon n 
IH lntl kollvt• ot 8t e11dy prog resH m a d 
o il ov,•r the •t•te o r ~' lo rlda In the In 
I 
t 
,: I W<'fllY reo I'll, end Is t he ba nd wrl tln 
o n the wu l1 telling u s that t he Land o 
Flow,; r s " ' Ill In due tlm e t a ke th 
1>lo1't' IJ1 I he w o rld o f l'Omme rl>e t 
whr1•h ber ruuu y natural ad vantage 
t 
.., 
u 
" e n tit le h e r . 
.IOIIN CAL\'IN DILWORTH 
0 
tfou h,v l 'mnrtu lc- lhu·knutH, ll nw \\ 'f' A d11Pt 11,Y ~l r:,1;, ,Jt11IH 1-"rt'llt'h ttm l 
t ·uugllt n l •lll!OI(' ; 11 Jll . h.• 011 tht• ,toll11 Comr1uh• Ut•Oru,\ . 
ti~, ~t r . , JP,t111Mrn1, Mr. HIii f l1t1. 1 sc11,•1• Himg t,y ( '0111t11f11• ltt1l1 i, '1'111, l\11J1"1 ot 
n tn111111l, 1J,(t1P. . Ir. ~ht ~t111 n:n'1 Th•• HI t~' 0 11, •. 
Fort i ( 'n r . 
I. I,. l .i111111 rt l1 •r of IIIP H,•1 •1,11 d \\'I,., , 1111 
,- la C':t,·ull',r , u 111111·1sr I!• t111 • 1•11 11-.,• 111' ~· ,.,, Hl'll i 1111 ·11 ,~1• ,·pd llul 1·111 rt-,•. 
1111 111 1111d Jus llt-1•. i l l' \\0 .'-1 11 11t •1•,..-1111al i-.111uh,ldu• lllltl t ' lilll\11'~, ,,llil'I I 1· l11.'"l1 11l 
fl lu11I ur " .. ~. ~1111w"11 1111d II 11 1'11-{II II \l'l'J )llt'll~Ullt dn L 
l,m· for 111:111y _yt•u1-... I I IM dtlt•"'t 1111111,()1 • \\', , t•,t.-ud u t·nrdlul \\ 1•lf'o11w lo nil 
11•1 · urnl ~11';:. Hrllhn•II \\Pl'l' 1,tlrl 1· l111111 M \\' f..,<·ow-111 J)(.'O l; l1 1 
'" 
1111 '1' 1 "llh 11/ol , 
ht hl1:h ~dllHJI ill l-:1111 ( ·11111·, •. :\ ,\ .'l'Y W1' 11 ,1.\l'l•: t.r. , I'. ( '. 
. 
. 
• 
THE GREAT 
SUB-TROPICAL MID-WINTER 
FAIR . 
-at-
ORLANDO, FLORIDA 
FEB. 10--13, 1920 
l'lae11& E■hthUtoa W'•rm. Oatdea, Or••• Product•. o ....... ., Art. 
Na■utaet ■rleei, 8eh .. l111, 8teell:0 Po■hr,, llabbU•, D01•. Hor•"• EIAO, 
IU.:8T P ,UA EVlilA HELD I N TRIS 8ECTION or FLORID& 
TH'I: \ ' E•Y BE8 T cnaus g UIIUT lllVEB SHOWN ur THI!. T&TIC 
.. ...... l-->•IU7 S how ,. trier Ida. s., .. be,. or ltet"luhlrN. 
Fl■eat, •temobUe 8how-. Slate D••oo,1tratlo ■ ll1tblbl& 
PLl:NTY 011 MU lllllll!!i'T8 
,oh11 11le "· ...... ••rea•tlo■ or 8bowe 
........ or Mwde l'lre W•rlu 
Aeroplaae •~t•. PM H ... M'a arr I•· A Iott . 
. 
COlll&-11: JOY YO Ua S l!lLV 8 
"'· 
• . o ·N•I. PrM, o. It. How&rd , &.e,.. 
t' ran(' ls Murphy <IPll\'Pr !'fl hla flr• l 
t l'lllpt•rau,'t' !l<' mo on In 1871 nn<I hellJ('(I 
lo Ol'l!M uhe 11tl' ('atho llc• T o tal Al111 tl • 
n Pn ('I' l ' nlo n rot AmPrl r u . Thn>e yean, 
la&l' r w om e n A!'tfvely l'lot en_><I the ,·ru -
HR<I•• t o r ll'Wl)('runl'C, the W o ml'tl 'M 
('hrl 1la11 'l'Pm[)(•ran,'l' l ' nlon being o r -
,caniW< I o n No vc mlH'r 111, 1874. \ ' er-
"""'' ho 11l7tl pa ,..ed a luw il<'l'larlnJ ~• -
loon• 10 I)(' "11 ul , u11 1'<'1!0." 111 l 'l ' '""'" 
thf' PrK o f hlrh llt'<'II HC luwlil , 8eVP MII 
~11111•• u 11rlnt 11 kl 11g t o l'O nt rol the t rut• 
(((' (ty [ II XO I 111 11 . 
J o hn Co lv in Dilworth pa • rd Int 
lltr lmm o rt,i l et his homr 0 11 O hio a v 
<'llll<' early 1' Ul'l!lla y m o rning otte r a 
. . ,, 
Twenty-seven Acres to Sell or Trade. 
Tweoty-seven acres of rood land for fannin1, located 
near a prominent city in Arkansas; will sell for $5,000 
SJ,000 ca h and terms on balance or will trade for 
property in O c ola county. 
160 Acres. 
To trade for a 1ood home in St. Cloud, 160 acres of 
beat farm land In Liberty county Florida. 
c:z 
Besring Grove. 
Five acres eirht year old, full bearing Grapefruit 
grove, located right in edge of St. Cloud, owner la 
Thia is one of the beat awaltin1 reasonable offer. 
opportunities offered in many months. 
Citizens Realty Co., 
Peckham Building New York Avenue 
111 I t t M lhlr•l 1o1P nuy cnunr l1 
" ' I hf' rto m nn ( 'n thol1 ,• 11r<•ltt l<'• nl llal • 
t l1110N" 1h1t•ln rt'1 1 ,ucullu1 t llw tto uor tm~ • 
h1P"~· T lw l' ro1r•1i la111 1:;:1ll"'(•o1)u 1 d111rt·h 
m·Jru11l1.•\•I thP K11 l~ ht .!C ur 'f ttm tK'rA1wP 
~wh•1y in 1 ~;, 11111 1 111111• r nrir1111Jr.11 • 
tl1u1~ \\Pr~"' ft11"11H'"i l I•~· n1ht 1 r n•IIJi{lou,-, 
,tr11mnl11ntlo11"', l 11 1~'-lti c·m1J,trP~" rn • 
111 h 1.t 11111 1 " h1 ... lrU('flun t ·rnw, 1r11h1p: llH" 
11rr1~•f pl or 1tl('Ohollc• llq tllll'~ >1hnll l tt.• l(h1• 
PU I U I llfl fl(•htll •lt-1 ttf l ht1 I H"'' r h- l (If ( 'n-
l11111hln . 111 I h1• ! ' 11I IN I Ht11t ,, Mllilnr)' 
111111 !"\n,111 .\ c•111h\mh1 u1ul 111 ofhPr 
,,wht)nl~ 11nch1 r An\·t•r1mu1 11I <'11111 r ol." 
4H llu IH , ,_,~ pn"'"'''' ' 11 ~111111Hy f\1111 -
litJllllr In \\ . I ll ,,no '"" {'('"'[nry or 
wur r 11lf't l 1h0 1 " 11 0 11 r 1lt111t 11lrl 1"' or 
wl ll<' i,;ha lt ltf' ~old In ,a rmy <'Utll tit"'n .'' 
fl r ull 111(, IH1w, 1,~r r , whh·h 1o'lmtl ff'llrM 
hu ,~r WU Jiil M"lo'l(·lrnh"'tl. ~ten n ml womrn 
1~ rn ,·m (1 N1, 1t1 a r ru ,..,Hl,i In IU oon n ·il h•. 
Ohio . '" 1;.i)t , w""'"'' ' ft "'' 10 .. 11 Hild 
<le-.,. trn,,~f\11 h r•onh"nf M. 1'ilr11. ('arri t1 NH • 
!In n tnuk 1111 lh<' ~IIUl<' tnNl<-M f' ls ,•wh,' r 
Hild mafif' tht' h•tdwt mort" tumonii 
thRn II h••I ll{'t'n ~lm'f' lh<' ,la y• ot 
W11Mhln1r1 nn. 
Flrwt World'N W. C. T. l. Meet 
'l'h<' tlr~I wn rh1'~ 1'011,·N11ln11 of 11t<' 
\Vnuw n'/il ('hrh:tlun 1'Pmf)('rfln<.,"' trnlnn 
l\1 11 111; Hl !-'O luild In Ho11hm t ,t f(1.nr_ 
Thi' A111 U 1n10011 I A'&Jrll<' w11 fo 1111!lf't l 
In 01,erl111, 0111n. It~• 1ln w111~l H . llnH-
1'1'11 lhft 1 , • .,,ir 111111 • 11r <'n1 I n il ov~ r !111• 
f! 1111,,,1 Hinh' " · In 1 !).I r•11t11 n '<' mf' 11I 
n ( I 111• Mt II Lt• 1l1 Mtlf'tlMa r, • IRW 111 flo Ul11 
·nrol1 11 a rt>•ulli.l In llt<' k l1ll 11,c o r 11 
numl)(• t· o f nw 11 In l1<111or ro h lt<. 
11y 1000 ma n y count!"" tltn11url:011 t 
'"'' nat 111 11 h R,1 114'<'01111' 11r,Y 1hro111rh hl• 
""' 0 11111111 . nmaho , :-/Ph .. In 100'.! harr-
<1'11 "nml"n 11 11 ,1 mu111(• f rom ;;rn loo11 J1 . l 11 
11)1)4 \'lrJ! inla "1111llawP<I" r,o 11111<'•'• 
t o r I h r "'" or liquo r. l 11w11 1•1111 1'1/'ll 11 
r l,rl!I "n nl11wlo l11•1111•'r.'" li1w. Okin • 
h nm11 'a Nl 11! 1'110tlll hlll, l>A!lll{'{I h:,, t'011• 
Jrr{'!lN ho 11100. 11r,whll'II t o r " 1>r11hl h l1ln11 
on I n,111111 n •f'l'rvfl Uoul'l t o r !.? l ycu n&." 
Mm1tt.111N l)fl Mp,1,ti(I au 11ntl-wh1f'• 1"1'0m'1 
low In 11l07. l11rthu1• c1t1w11• th111 y<'nr 
, •lo"<.'< I mtl l'f' lh1111 7~ 8111none lt,v IU<'IIII• 
o f " n ' morn~tranN.,.." 
lu 11\11 111,, lll iuofs 1,-a,~111111 ..... l'll fll' ( · 
P<I t1 h1w torhldlt111' drl11kl11,r on lrHln•. 
'l'h•• t ' nlt t'tl flltll•• ~ l'lllprl"mr t'n url In 
1111:! h11111l,>tl llown II t11'<'1a1 o n 11ph11l1l11111 
1hn r m 1Mtllnl1011111!1 , ..,r 1m,h lhl tl n11 fu r 
'"" l11<ll1111 l'<'l'I""' Of Okluho mil . "'""t 
\ ' lrtr inln •hu n t the •nnw tlmf' vot N I It• 
1•1r , Ir~• 1,.1 •tni., on8tltutlonul 11111Ntd-
n ,l' 11I. Thi' W l'hb- KP11yo 11 11r1 pn>hlhll • 
hur thl1 [i1 Jllllllll' 11t In lnt f•r t 11 t1 c•o111 --
111rl'I'(' o f 1nl n ll'Hllng llqu o n, wh<'n 
H11t'h llquor W••~ ti, ht.!, turt'C.I 111 ,•lolu• 
tlon uf I""' w,u,~ Jltt ic~1I hy t'011gre",. In 
1111 :1 11\'t• r 1'1'1'8"1<'111 Tuft' V<' t n. 
l\lH11.r MIMI<'• i11 1014 " !IOt>l•' •I a111 t r • 
wl,h• prohfhlllo n h .Y ,•0 11 , tll11llon11I 
nt1H' 1ul111 11t . 1'ht."l ('olorRtlo h•,rl 1& lnt11rt' 
ho 111111 orn,lf' It t111111 w ful t o "11tlw r1I-,• 
who<'. l1t'f' r o r liquo r any wh!'n • ho 111" 
• I II I<'." ~' ln rh111 1111\ t ""' "' " Yl'H r f' n11 c•t-
t•1 I n lnw torhl1h1l111{ " trt>alloi11." 
O n A11J11KI 1 1017, lhf' l ' nll l't l Rlrll <'• 
,..-. untp 11 1hlJllt•d fht1 n •Holtttlon p rovhl• 
hut ror ~uhmlaMln u ' " lhl' ll l&t <'M or tllt' 
11111ln 11111 11rohlhlti o11 u 111<'t Hl111 1.'n1 1,1 1111' 
1•1111• lllull1111 11 1111 0 11 11, ... t,, 11o wl n K n,k 
•·t•mltt'r Ii 11 111111 ,, r t1 Jl ll ro , 1ul \\' 1114 1Jh t•11 
h.v 111,, ll tl ll M(' nr ll r 11n>~!' l1IHIIW• 11 
lht• MfHl(•M t• '.\ t'\""°' l>l Nt1 w .rp•r ••y, t Olt lll'• 
!11•11 1 111u1 llhn11t• I 111 111 1. 1nlt•r '' " ' '" ' Lu 
1·11llt,1• II 
II 
llln,.,. o r "''Vl'ral .. ,eek~. 
!lo rn 111 !'lttrl111gto 11. P• .. ehnnl ~ 
f P8r8 ft,CO, h r wa • & IDl'lttl'{I 111 l h 
~ hoolH o f hi• ll'lll\•e • tall' snd HI.M'II 
1hr f'lt r lr :ear · o r hi" lite the re, !al t' 
110111 11 , ,, t ' 111lto 1111n . li e su w 111.'n· t, 
w ith lh <' 1:1-1111 Inf., Y o lM. of PP111 111. 
.. 
t 
•r 
't' 
M r~. 1l11worih , wh o "'" " Ml• ~ •HI 
U.otK'rl or J,nw N' nl't' ( '011111 y, T" i:t 
l)A ~~•·t1 1t\\ t1~· orn1 11 llPr fh~ fom ll 
C'11 11lt• t 11 l'if. (' htn tl , 8IX ~~, 1Ul"Jll UijO. M 
J>llw,1rth ""• 11 mu11 ut t ro111< l'h r!11 
111111 t'11111·11, ·11•r, of m 1h1 tll s t)o 111 11 11 11 11 
with IJHl n lllrttw· o f runvl<'llon. li t' 
h• 
.. 
l' 
r . 
,, 
I• 
I · 
,., 
111·\' l\'t~ t 1i,, n ~it-lPr, M r~. :\ l ur~' H n1 
kl11 . 1i,1 ·Pti-~1tunr. P 11 ., onll u duu,zh1t• 
~ta·~. Murt·,•1111 P oet-"' , wllot-l' honw 111 ,. 
hp(lfl twrP with IH'r ftll lwr. 
-· 
~,,r,·h••~ wlll htt 1Wltl todu,· f'l'lmr 
duy) u t '..! ::m I' · 111. , from t hP Pn\Ah~~tP 
11111 1'1111rd1. o f n hl1·h h~ wt1~ n nw111IH.l 
l 11h1rm(\n1 ut M t . l 'PHt•t• t·PmPl t1r·. fur 
'l'11 1 111 l'lllll'K. nf 1•:li<t•l~,,•111 Bro • 
" T l11\rt.• 1~ IHI (1fln l h , 
\\' h u l M"f' UI ~ti 11'1 t r tt11 -c lr lo11. 
'l'h l• 11r<' or 111 o r1111 hn'11th . 
I hut o s u1,u r lt uC i1 n,• llf'e 
►: l ,rM l1111, wh•llK• porlnlM WI' l'Bi1 
GOLDEN WEDDING 
l)<'ath 
I'· 
r . 
I · 
" 
-
I 
Ot'<•<'mlll'r tn, tS0,1. :,;,,Hh W , t'ur)la 
~on 11nd t·nnnh.- lJ, C't1nno 11 were 1111ltt.'f 
111 marrlaJf' nl Che rolw1•, ltowu . I 
D<.'{'(' llllK•r. !Oltl, """"' .. r lht•lr frl{' ll(I 
n 
~ 
In Ht. Clmul 011tl ("lst•wtw n• h•X·ttm 
11w11n> lhrlt tht'S<' goo,I l)l'Ol)I!' hM tl I niv 
l' lt'<I h1 rt o nhli' ht1nif'•• fltty ,.,.,.,.,., ,w I 
n11 thl' 11 t 1,•rnoon o f th,• llllh . lltt('r 
po11t nw<' I h1K, • ho ur 100 of th<' Jlt'" t 
11111I ('orp" uoe ml><'r w ,•n l to t h C'lr 1K' •lll • 
ilfu l hrnllt.' on r ,_1nn i;1) l\•n nln n vPnua• tu 
wl•h tlll'lll r1r1 y Y<' ll n! DIOI'\' ot h11p1>I• 
"''""· The latl h'• o r th(' lh•l1(' ( C,11·0 • 
rook wit h fh (\111 at } 11.♦ ru l om~ l)tt h il t"\1 
r hl1111 Wtllt'r pll c hc r , 8 M11 trhl lok<•II 
nt tlwlr loH' und t•l!t C('m , auul nl~o lf'l 
11 111 r g t' plRll l' r h C'HIJl'd w ith J>OM l l'ttrd . 
Mr. nncl Mr,c, }~urJ(11 · 0 11 "-'<"t.1l \'l~ l t1 
ht•>1 utlfu1 gohl ,1111,•d .. 11,·e r t"!l ~!' I 
fro m lh,•lr d1lhlrt>n In lh!' Nl ll'th , a 
h11 1111,..1111e JOhl plat<' trom her ls ll'r 
urul twu h)v{•ly ,,in~ from ht\r motl1N·, 
whll •• •till llvh,g at th,• 81!(' o r ll!'Mr ly 
I) y t.'&n.<. Thr y N'<'t.' l,•l'<I Cllrd~ rroru 
(' 
. 
P\'f'r y ltt>llPf I ' Ofl)l! In the • 111t1\ M n,, 
••11i,ruoo1 heluir the Ut.'l)flrtrui'tlt l'r~ 
ltlc 111 . 
Wl.f l'ONSIN A SOCIA.TION 
On ,l11111111ry 1~111 Uw Wl.,·on•l n • ~· 
•0t.· lu tlt111 m l't al •umrallc M1111 )l n.<. 
1l1 •1tz·~ o n Ke nnwky o ,~l\nm•, u J(tk.1'lly 
1111111h<' r 11t'ln,c J>rl'i!l'nt. ••our 1111ml'l' 
W<' r<' • •hlts 1 t o our roll . Our m<'Plln~ 
w u /\ l)('lll"1 hy o nr J) rt'MhlN1t , ll . II . 
M•~on, h P •·• ll1ng t o r till' """ - Aml' r l· 
,·11 . Attl' r 1ng lng ft th,• Lo nl',i 1w11 y<•r 
"'" " n>t><'Rl t'11 In unison . Mlnul "H o( 
prf' ,1 lo uH mt"t.~tlutc Wt"N' n'Ktl uud up• 
p n vt•tl , Our hoi,1 t~H t hf'n gtt v(l ll l!I 11011 w 
111 11 • 1,• 11 11 tht' \ ' lr 1ro l11 II t o llo w H: 
1 'hrt,w 1)111 tit!' I .It;• I.Int', l'l i1 Tt'r 
'l' h rt•lltl M Amo n,: the Oo h!, 8 11(1 'I' ll,• 
Hoy~ o r I 1w 0111 O lli ll rlg111le: 11 r<'t• 11 n-
== ❖•H+t t It 111111t111111 t 11 "-t 
+ + 
: DON'T BUY t 
t l ' ntll •• •ff thl• MaSfflflrlflllt Ill••• : 
+ ••••• with It• -•••htt •••11• •fep• + 
+ • ad .-ua.r. tn thtt tre11t, o••r-, ""• + 
+ 1•••• ••••• ••fl h■lh room, ■he ❖ 
❖ two l•rl'ft ••rdrntNi• with murh + 
❖ • h41,lf rnn"'• A l•r1 tt • t:' rHn•d tn ♦ 
❖ oor.-h In lhe , .. , .. Xlff trlfl ll•htNI , + 
❖ • nd r ll y "'•t•r. Tf'n toot f'f' lllnl" it ❖ 
\\' ht\H tl 1,l wnr Mi u rl t•t l 111 10 1 I , .t 11 pn 11 :~: ~•;~~~•e,."~0::· ,.::;::k.101,.~:4! ~::! t 
h11 fHH' fPt l 11111,-1! of I h 1" r1111t h 't1M1~ l rnllk 
U~••t l Ill 11\p E111 ot r1 '. l11 IIH S ll w h OIIH' :~: =~ ;:.!~:· .:o:·:·,.~:~ft· •tOYto worl h i 
o rut ludlon \\II~ l ,~}()t\,O()O P1u 1p1. 1111c•h ❖ A •r"• t h•rs■ ln If • ntd quif'k , 110 ❖ 
t•t111tnlnl11i,;t l '°\ 0111, llOllll tl n 111.-c. 'l'hl\ ••• 11 1.-n lh f' l y " '" )n a 1••• mlu IL ❖ 
lfO\"t'rm1 11 1nt pnl1 I n IH111 11 ~ fo 1n1•f l ht' .:. l 'nni t1 ••ti '"'" 0 • "' ' u " ❖ 
ll1 t111 ~tr~. I 11 ,.! u ~~ fh(\ P nlh1 ,I t,t11h\-t :f: ''"''""" <'" ~") ~, , .v,, , '\fORRI !. 
t\ \ l)lll'rf"i l n, 11 _,l.)U 1,.,UJ 11 I ro ,nntl ❖ • \nrk '""' 1 th t . -I• 
rn11 111ry, \\1 1Pn.' t1 1t• t)4•0 t)lt\ Ht"e IM' liCln• ❖ lilt , <'loud , li"lorhla ❖ 
h 11( In n '11 l1 r.1• l1111 1•11hw o( milk u + •~-tt• + 
11 f1HH I. •>+►llllllllllllllllll+++•H 
My full line of 
DELTOX RUGS 
has just arrived and I have ome beautiful 
designs. Call early and get your choice. 
H. C. Hartley 
Hardware 
' 
--
Bnnouncement 
"Cllllc arc t.1lcuco to •Ootec our 1,111ron11 tl:,at 111c baoc 
eccureo lbc agcnc11 Cor tbc 
(tolumbfa Grafonola 
lino •c arc now tn a position to Curnltl> all the latut 
JDtec 'Recort>e 
Call Int.,., tl)c ftC:W IIIICltiMt tfftkr tltc '"'"'' Hlc-:tf1n1 
martne's 
llczall •• .. • tic• a-,1 a". I &lib. 
. -
WOOD CUT TO ORDER 
..,, .... 
. 
L SE !!12Z2S . 
Leave orders at lbe Blacksmllb Shop 
across lbe street from lbe Ice Plant 
T. S. JOHNSON .. .. 
-.. ST. CLOUD. FLA. 
GRANTHAM'S 
FURNITURE 
AND IUTCHEN FURNITURE 
New York Avenue 
t'RIENU~:-
N- la tllf' lime lo buy llll)'thtn, ye,u 
mi,ttl n-' In our line, u pri- 11ft 
cen11t.anll7 adnnt!ln,r. 
.JUI!& neelvecl • nlre tine of 01'111111 
Rup, hi!, II 10, Id and llmallfl', 
t ' ull llllfl of Trunk • S8.M lo IH.M. 
Dlnlnif C'halrw, RMkl'f'll. Pon-II • • 
Porm ShadN, Dlnlns Tahl • Ul"'f881!rs 
" 'uh Siandtl, Library Table8, uavl'n• 
fltl. 
011 S&@\'t'!I, Wood Sto1 , Renie Pill"' 
Ulllhfo!I, lll■nkf'h, ( 'omfortl' , l'IIIMV 
( ' llllt'III anti ShN'I , I~ eomplftf', C.'ol 
11nd Pads . 
F. H. HELLENBERGER, Mgr. 
. 
tAGE F0\'11 
s- CLOUD TRIBONr 
rubll he-41 t:,·er) TnttrEd•:: l:y 81. 
~ l o.1d Tribune ODlpliJ))'. 
Enlcrt"tJ au: ·,-...•o::at thu,t ltatl W•Uer. 
·-----···-· ..... ·"r>-N.- -:. ... _ . ,. . r.t-.ftl..,_ ... '-'~.•!"~ - at tilt. _ ""'~""' 
Ch. u, I i- l f'U.i• , 1unJ_., t ........ l •~... :tc.-•~ r••" 
~•,...b :l, 1,;.o, I 
C'. a, , ,1011:S ' O:S, Etlit or und 01\ue~ 
Tit, TrllHllU' ,. vuhll t,t~ll f:\. .. r, Tbf"'i 
4a y autl malh-J to Ill\ I' ,r l ut th• ~ n tlr,U 
Stt•t~lf JH' t.1 't"" t r•·~--', fl r f~,00 ",u~~•· irfci.ly 
• h: fUl'\Utb \Ir ~ thr'-""' IUUII • 
t o al.Ivan 
ln ... .., 
11AU'! 
In 
C" t'! t 
1, • ..-
1 'ill(' J 
TJ. l .. b 
- .,,h .,.,T'th,lnt.: 
Dr I f t'b 
'" u• ~ r 
..,lt. ... C'hl l'rl01' , I"\\ \ Il l t 1!-rt 
\J\\,tl~. "I ! u \ \t\lL. 
CLOUD TRIBUNE Tlll 'RSIU\', J Nl 1.\R\' :!2, 19!!0 
---
Al 
o t e 5 
lnlllh.' HII~' 11t' I! 
u. t'r '"" 
lht' 1'' 11 111111 
"11.-,11, 11r 1111, 11 1t 1 
'1l "" 1l11t• 11, ""'" Ii 1"-' 
llUI 1t111h1 r l11l 111 
tu'l lu--. ,h '\ 1111•,t..:nlll .,· 11r111ttl t1,111ru111 
Wood 
G. C. Outlaw 
'I\ 11t(P 11 t, l•t' 
, .. , : .. lu,,,.1 
)tu-. ot" 1 .. .11h 
I' tn11t·t , 
1l "t1,t· 11( lkp11 t11;111 th1 
II 
\\ \I 'I'\ I I It l', \1;1 ;, 
\ 111 utt,•rlni.:- 1tl f11l r 11rl •·••• nu ll tH\ 
t' l l'I f\ ,l) lllt• nt 111irn th•• f,1llow:11._: 
1,tlt ~I Hl u-k I 
l. ,1til 111111 . ll hwk r., 
1.tJtl I , 1:1, ~I n111 I H• I Hh•• L r,1 
Lou :!I , ... 1 llll tl ~I. n111'""- r.:, 
l ,1,ta t:I ti , 1', Ill ll lod, 'M 
I.oh ~ I 111,1 -l 1:1uc:·i. :c:: 
l ,.11111 II 111111 I J, !fl ock I• 
, ...... ,. 
' 
:l '1,1'" p,_j'" 
J.,11lt \I 111 ! \I, H\od" 
J.l1i. II, I~,• 11111 \II, JUn l.. 
\hm 
tl nll 
1,1.1u1:ht UII 
If l,1r ~ 
111, 1 "'· 1tr ttiii:1 arr,,"•• 
,- .,t r l ,u lm t•t1111.-r-
11. p .1rtlt•11ttu, t, 
)'fl \ UII 11• ilill \\ II h 
GROVER CLEVE AND OU TLAW ANNOUrWES tluu 1ti,•1,, I' ... lwll. rt t 'll·rl-: 
1:.i~t 't J.1111L~. I ll., ,f lJ. lT, JL)'.!n, 
1 . 111111 ,.: 
r11,, tw1""1111 ,11, 
1t1 1111• )n 1r 1u1M 
)'11 11111 or l Ii, 
I fo (N,. l 
ti 117 I 
'" r. 1 n. 
1"11 t.. 10 
f 1ot:t1 In 
ttf t{l•t \\ I 
) ;,lll ti l' 'J tlfiDlil' 
I I 1••11 nl o 
~lntt•r utill I I• o 
t HooJ •·1• litl 11 
11n ••t H1,mdl. 
r,u "' f-l•lut t11•• 
, ..,, 1•t horn('. I r. 
\'J1• rrtrt<·tl .Jun. 
Wt•r• J7 mil " to 
W<• t rou,1 ,~" 
o rtt 1tt1 tlfi r» u n, 
WU h·td t •» cll'f11 
•Ill th 
( 
II ,r rur 
AS CANDIDATE FOR COU NTY S~ ERIFF 
T rll ,mK'•' 
, I I fl11•l t•l>'I ff! ,. < rd, r r ,,. 
1,, n•n••\\ 111v uh!( rlptl• n 
I U I IX I ltl:.,•11 <,l fUllt' 
lt-t r r, 1 111, itt 111 rls1tlo11 , • 
, p1•,· ,.. .. 1•• 1 r, 11.-. 
llt l-. ·111 '111 \ 1:. 11 ,\ I I,, 
r 1 11lm 11 
• u " "' ! I (r 1 
I :1111 i 
l ,,.J 
i) .-u 
IH"l'll 
1hl11~ 
IV, P,I 
,n,,. 
I rltl11I< I 
I<' flr I 
I. SI l,•t 1 
111d,·l1lht..,, •I 
l, 1·1· ("hri 111111 • ,a1,1I , ., 1• 
1t• for r11y lln1>nl11 • I h 
111 .v ,·uul•I !11•,·1 ,,, l,ut 
11,,,t nil tl1 at ,,u d•Jnt• I 
M •M•"'t c•111·t lt,1·1 I hn 
~1>1J1•·l1tl\\ I tli lul ,,, 
•1 1 .. ~. , ~ ... ,· 111 hJt\P 
, ,,11 Ii i,.,-"''""' 
r 
m; ]C, 
(1'11,1 lou, •I tr ,iu Pi •o 1,) 
I Y lh1• 't"II f If fr IIH' ltltt•r i• 
,,·ld1·1I, 1h11t 111' lo u11,· f1Jl!rn r \\: Id 
1 .. rt," ,1 111 ~•·.-1 Ion I II• n"f>f, ,, 
d ••- •111 or I-tr ,ml dH II". ui 
111 1111w 1 Im"' r •urnni• -t l •1 
Ut 
tit 
1·11 
,,, 
lw 
.. 
'" 11• 1 
lr11t I IIUI 
ll llf I 11r1, 
t • 11r rut• 
,1· 1111· ,,id 
,11 ,r.:, 
ro1 ,1 th t• ii: 
11h-w•qHPU 
r JUI• " llt 
1111•11, n r11t 1nu· 
~ ... I (P\I, 1111• 
1•·w 1,r ! 'hi 
1tf Jr)llfil1Mi \\ 
1 h: ii. 1111d rro111 1111 1 tin 
t--'..t pf1•111 l,.-•r , l ~t11i , 
t'-tt•f. 7. Tlt,ll IIJ1tlil11.c 111 tlli tlf't 
l11t 1t l 111111 h•• lldd to uffr, oa• ,1 
, 1l11• 11tlilltl1111u l Jtt ·11 11111 to 1110 
•• roll ,1, h:our•·d H ·'1'11 , 11t1)'" 
;l\"' ~"t·dnl or JJ011 11r lt11II,'' Q 
11,·cl f11 lh•• 111·l. 111' \prll ~7. 
r 1111v lllf"l"I u ,, I 1·rd11 pr11,·l• h·d 
1111 liP lt1 111l'1fllur1 tlwn•l11 : 
, pM111 l1111 liPr1•l11f11n 1 s:r:11111·!1 11 
1)· u•·I, 11t1lill" t1r Ju-ln1I• •. l11il 
u pfl l,y u11 y1lil11r.;: 1·1 ut,d111·d i11 
Tlmt w, d11lnt 11~• nt 11r 
t•r J• 1· ""• J,n II •K' < 
11 IUI flt ,.r t·1 1hn 11ndr 
•1 111 dahuH r ,r url~ian 
•I, I 1 I,., I I 
i;~:1 •• 
~11 •ti cl•ti , 
• or1l7 ,,~1 111,, nnlc.•r nt 
'l' Lt C'USJ u • nm l UU.1 
• 
State Bank of 1ss1mmee 
PAID-UP CAPITAL 
RESOURCES OVER 
$100,000.00 
00.000.00 
J . D. JEFFORD . 
1,harr 
ing accounts 
a specialty . . 
Coming to St. Cloud 
Saturday,January 
Palm Theater 
31 
I • \ ri ff ith \ ' uprc..: m T riumph 
RSON , 
HEA TS 
OF THE 
WO LD 
·ctcst love story ·vu to ld. 
roman c o f th · (;real \ ar. 
Ei ~litcc n m ouths i11 makin1t• 
Ib al e s ·en<.:s from tlic battldiclJs of l•ran · 
Matinee and Night. On Day Only. 
, 
,ST, CU)UD. OSCEOLA 00l1NT\'. THE ST. CLOUD TIU8tJNE Tlll' RSUA\ ', J ANl 'AR\' 22, 
+-I • 1 I I I I I l • 11 I 11 I I I •+++++: I I I I ! I I I I' I .-1 • 111 I I • I I 1,,1 I I I • ~l r. Hll'l't•t1•011 wu • u l~l•~lrnn1t vi 
I }T. C,L9.Q?LET~.:: I ~::~;};;,~i~~\'.\t.:;;t:;:·.:.::: THE PIONEER STORE OF SAINT CLO~ I 
""":'--:£--; . ~ ~ ':iii..,_..v.,,.,.,.itrw ·-,. .. ~ .. · .,.. 
.... .. -. ... . , .. i·+••t-j~ .. ~~~~~•TY•.-. .. ❖4 .... ~ .. '1" .. r+T"Y"'a--.,~-.:-;. •.,;: :','l l.-:,',, 1 . i , ~; .. ,Jl'~( ·:(- ~ u,Um~ Wtiereyou.get the Queen Quality Shoe 
for Ladies, W. L. Douglas and Florsheirn 
Shoes for Men aud Buster Brown Shoes 
Y11t1 1•1111 fllll ~u11r 11111, 111111 1•011111,1 Aufo for ll irt", S. W. l 'ortN. If 11 1'1111110 111 our ' 11.V " 11 M 111111ui·. 
trt .tlH Ill .A, M. l•\·1,o.cllt '11 urr lt•P, l)P l ~(I/,( \1 1•. I ,. II Ol'I' or Ht. ("!Hild WUM It (•nil 
1•11t•ord1•tl. ~UI t ' l ' IIP llltlllY frl1•11tl._. of ;\lr'i-t, ,\Ju ry \ "flt' Pl' Ju l\.f,-.i,,.:lt1tllH'\ ' OIi \V11tl1 H1si !1ty. 
d,•r will l1t, J•l t•ut.1,•d 10 lomw I llllt Hh1• 
l ,.clo,\ I,\ 1·P1·0H11·i 1tJ( Ill t IH' ( )l"IIIJJ(t' 
◄ ;t1 1 1t•rt1I J111""1,1tul, Orluullu, ) I r. <' ll111·h•., ,J 1111t
1H 1• uu• l11 MmHI II\ 
4'\"1 1 11111,: fro111 ,JuhH!tlllll City, fJ',1 1111., 
f10 1• It ftW tl1I ,\" for Girls and boys. 
l l r. 11ml M1· •. i'll'IOU ( '1i~t• or l 10\\"1 11\ 
(•hi«•, hu Vt• ht·1•11 tht.• J;llt'ril~ of ( '0111ri\,lt1 
urnl l l r~. Loflt•t\ l 1••1111ti) 1\1111111 urt•., 
111,, 1•11:-: t rew d11J too, 
:\t1· . I.. ~ "'\t'l,..t1u nrrlv,·tl 011 t1·1'1tlns 
rr,1t11 \\'t1 1·tl1lui,:1u11, )l luu, t u 1'JH.'lltl 
1lw \\iUh'l' wltl1 hl f"I \11 111, ;\lr.-4 l ' l'llflC • 
IL Ulh'.\, llll \\'I"" c•IIM111 lt\t 'lllh', 
!t r II 11. \'11ft•111111,• 1111,i I\ If',, 111' ll t•II 
t '1"111t•r, t ► hl,1 1 unhPd d111l111,t 1lw 1111""1 
''''"h 1111.J ltl"P l11p11l11,-;- U' 1111• 1111111P '" 
:\ l 1". t:, -u. ltl t-1• fnr ""◄ '\t•1·nl \\'1't•li:·. 
~Ir• •• \ , 1-J. l) n,µghl 1\11111'1111< '<''4 lhll l 
,d 111 \\ Ill 1 0111 h\1 1 lw i11"""'11111 ·t· · ,u1d 
Ill \ p11~·l11g- 11µ1 11,•y flf IIPJ' l111t1 l lll"'ilJ111itl. 
!!.21,· 
t ul111wl 1tt1tl :\11·-«. 'I', 11• ~111llh "r 4 1n 
1111111111M, f 111411, Ht l'lrt ·d 1111 ' l l lttl"idUy 
l"\'I ll111~ of JUiif \ t•t•I,, lllltl WIii l'l'lllltl ll 
111 11 11• l'lly 1111111 11111• >]111111:. 
~11·. ll!!Ol ~Ir . ~•. 11, 1111111'111,\' 111111 ,nn 
o& (H•l11111l11 ,l~IIPd Ill tlw El),,(•lxtPfll 
l l111m• K11111 l11,\". 
,,, •• \11 11 11 '1'1 ·te'l\,111w ur fqW /l 111Tln ·1 I 
lu!--t H11l111·du~· In ·p111ti l 1111~ \\ lnh1r ,,l1h 
lilN 11i1•(·1•, ~I I'"- . ,J. 11. Yt1IIIIK. 
\11·. ,Jntu " .Jol111 ... 11~ nf 1,:1, .... 1mt11f'1' 
with "'01111 1 li'l1•11tli,;., 110 ..... ,,,1 1hrt111J,{h o\U' 
df ~· to ·,111·011~ .. ,-•• ,,11 "'t•d111•-.flu~. 
W arners Rust Proof Corset and Hole-
proof Hosiery. ([ G. A. Soden line of 
Jewelry. (If Good line of Staple Dry 
Goods and Furnishings. «If Hats and Caps 
H \\" . P01 ·t1•r, l"l'J tl (· IHIP. 1Jp,,;1u·uw·t•. 
Il l' I I I.. 11111 l,11111 lt•t', pl1r I, 11111, Ill' 
~,•n111111tl o 11•1111.1th, ('111111 h11lldl11~. :.!llt. 
II. 
~I r, \\', II. l '.11·1•·1111• 1• "r .111,ldlt• l•ill, 
', \ •• •'•t+ ·t" 111 l11 I \\, 1 i< t'!' t. hw,1t 
.\JI.to.; 1-~dll r.. 1-:t•P•' 11111 1 r-11lwr. 1 11•11-
n· !·~iii,! . 1•11tP1·111l1111d ('111•1 '\.a 111 1 uud 
Our Price arc Not 
the Highebl H. C. STANFORD CO. Josh Ftrguson, Mgr. 
~.tr \\ t1111IP Hn h iu1, I ti II~ I.ti 1 
.1~:.1.f'llt't f1•11111 1n1l11, 111•• ,i 11110.: 11.,•lt· 
111111,, n. 11 t 'l\r-1 1111111. u ,11 .. ,;rn 
1111,1• 1,,n111t11i: ho11 1-. 'I II• • ,. Jl!t'I 111 
r,·1 ll11 tt11 q11••ti11111 tlw wl:1t1•r . 
Ur, ll111fd , I'll, ld,111 urnl 11r .. ,•,,11: 
orr!,·,• I' .,r ... ,. ( l•111t! l'h rllUH'), 1:itr 
. \ p1v1l111l11 ti\ lllf't'I l111: nr ult •. , ... , ..... 
\ I ,, IIH'lf will 111 tar Id 111 I lit• I'll 1• h 111 
,111 t 1 \t 11h11: 111 111 ·p:,n• 111 , n:1111h,• :1 
l,rntu h pf I lw .\11,1 11 h Ill 'r.a,:11111 hi 
llll t'II' 
'1111• I rttll,•' ._\.11,tll,tt} nr 111,, .\rtu~· 
1trnl .\" t J1l11t1 11w•·I 1 \"1·r 1 1'Ulltl 
1t11tl t11111·•h '10 , IL\\ ut"1,-r1101111 nt :.! 
0'1·1wl 111 t hn ,1110 11 ll1•Ull', L \ ti'i' 
11111d, 1.tu l \ l '"nn111m 1d1•r, l "-l f 
'.\:,. I, .• \ , J',:rt cl 11:t• t'Jnu 01 l'n,·r 
~\ Put lo\\, 11'.11111•·• l'li1 \\IIH II 1111,f 
Ju 'I 11111· 111 1111 I to 11 l•Uf'II \\l·t·I 
11 1 ,,;1 llw a1111 I ul 11 HINI ''1 H. \\ ', 
,I \111111'1 t II f11fp 111 1111· .-11.J' 
Tiu• .\rmv Hrnl :'\11\",\ l "talu11 ~o. 11 I, 
11w.-t ,,r .. p fir· I 1111tl rhlrd \J1101l;t) 
11(1, •11101111 111 .! o'dtk1" 111 llw \l,,1, ... ,, 
11 1•1111•, u11 ·P\\ \ 111"l.; nv,•Jilh'. F'. H 
\11111 •II, 111lj11t1111I. 1,1 r 
\tr"' 11 f 111 1 l,1•~ ur C 11111011, O hio, 
111ul \II .. ., 1:11111rn 1l lr l11•y ,,r ,.\ ~nut. o 
"•'r•' 11 Th111-- .M111 11 111, ,1r 1ti1 \\l••k, 
111111 HIV J,(111'"'1 :ii II;,, 11111111• or .\1 1· .. 
ll lr ht•,• lt1ll11•r lkl, ti , \\ , ll1°0\\II, 
\\I' I .. , 1111 1 di~ . 
\t r,... \111tlnr~ 11r 1'\ l'Uf'h'k lt\t•n111• 
1111 hail 111•1· huu t' )lHlHl•~l, C 1•UIU•lll1• 
Hh't• nt 1'1 1111 .'·ln111l:a un•ut1•• , 1,11.1 
C' :1pt l'H I .-r ... lot-hl11 n,·1•11111, ,t1·,, ,I •..,,t 
hw. 1111,t ltu•lr ho11 1t•"' Jlttl1111•,I , 111flklm, u 
1,tl'1•·11 1mp1·11,t1tllt'11I tn 1111•11· ,~-l"'f· lh • 
i Ull1UUllllt It l' 
\ 1"1"hl11•1 I n'lllt Plttlll~ IIH' di.\ llllrl 
\\ .J ,tnlldf 1111\t• "11111• 11\1•1 tl111 cl't 
lMl\\.-t· pt1111l l111lh1l11.,: ,htrllll,( lliP ''""'' 
\\r,·k, 111 1111 ,,rf11rl 1,1 HIThl· Ill II rt 
t1t1 Int.\ l'lllt·1Ut 1JII u( H t". \J.till'tt• 
d11l111 nunl11-1 tht• di_\ lur llll' 1'1.ltl 
flla-111 IIHI ut tl1f' h1:l1dll11,;. 
\11·, ~\ 'I' 1h•ltlll11"11 011.J •i.1111:lll,·t. 
;\ltM \1~1"1h• Bt·1111t•l1 or ' 1'1, 111u11.,, ., •• 
\\t•av 111m,115: 1111• unhul-.c tu ,·1 <'11111,I 
la I \lfolhln~ , HUii ,,n~ gtlt 11' 111 lrit•JIII " 
111 tl1•• di), 1ft,.,~ l11h l ,·f..,lh d ~f. Cle U◄ l 
HIii•• ,,111· II 11 1111,I \\t'lt 1 \HU lie 
tf11Hilll1d \\llll 1111111)' of nur d11z u . 
\ tl1 1 ll,,,:1)1(11J 1111'11 p;11 ·f\ \\II J1,l\1'1t 
HI 1f1t• ~I. t'l11wt h1 1frl In I \l o11tl 11 
l'\t·11l11 •. 1111, 11 ro,~l11 trom \ hldt wtll 
1,1:11 111 tf.,, 111,nu·.,• f111u l, 'l'lu• llu .. 11 
,, 1, 1 • I i- Uh1· \l llh·r ur Ur1111hl~tt. 
....  • .. 11111 1 \II ,I ., \ •hit-~. ul•11 .. r 
l h·tt0 k.,u1. .\11nll1t•r \Hrl> I t11 llt1 ,:I\ 
t ·II 1111 . , I l111t1n ...:1i1 I 11t tl1t' hnlt•t. \\ 111•.1 
\ 11·, n .. i t"iu-1i11un nt 1:,.J.tlt·wnrnl. , 
.I .. nud \fnc, I \ , .. Lld1fy or lt,•11,1111 T 
I ' 1., \\ 111 t ,,, llu I,~ ~,~ • 
SWE 
Khaki Work hirt. 
Khoki Work J>anl 
Khaki Ores Coat 
•• I , • •(;n•1•11 ,;,lf.11•., 'l'ld l,1 '.\ft•. 
nr111 wlUt1•1 111 )'-\I • ••• , 11,I 
111 Iii I 
, .. , 11 .. , o,I 11,I 
t.1 )111 11'jJI ,&J 111, 
I • 10,t. J .. ,ok 
tl1-111·hf 1'11• IIJh•tl1111 uJ11111·11ltl't 111 
.t. tl,n.11111·1• r' .. J"\'t·fl\ Is l11tud t, 
,\11• " ·1111 ... r ut tll11111· 11 1 1 '1 u•• du.,·. 
1·1 ·It• ,Ju II l·'1·1··•Jt .. ,,11 \\Uf/1 1•1mfl11,•11 
l ;J 111 111,1111+ H11 tJ:1~ 'l'tJ1• 11;1\' II " wt 
ulih• 11• l ,• fllt tilt• j, It II rnf11 \\ 01•,1111• '111.· 
iHM • . 1t•1111l1 • • · 1111••11nllu 1 
~11 . \1°111, l.111[1 J:,f•1 Lp,,l 
uutl \ I ,., .~, 11;,, ,H·ll , 11 ~·tu 
,111~. 
1 •• 1·11t 111 t JI' J'rP l1\'fc rl1111 1•ll11rd1 1•1 ,1 
,.Ju11d11\ f'\l'UhlJ: ui ~. ~ao \\llh tl11• ll,•H 
1>I f,.n11lr11.t II J1 1c• l,,1111111 ·r1,t1rl.,.t H • 
:.1r. 1;:111 rr:11 1 k pf T1h,► ll~ lll. Ill• 
1l\1••l lu t l"-utur,:nJ nntl i ◄ 1,,1•1tlPd 
v..lt 11 \lr, ,in.I .\11 . 1'1if11pi4 11 ~IIIQ 
1,, ,.. '! .. , . ~. «· • f iln11 
1'1111 ... ,•r\'I •,•~ nr Uu• 1t•1ptl,-;1 • 11111·,·h 
\ Ill 111• 1t 111"11 ti 1111 ~uudu,- ~1111dn., 
N'lin••I 111 In 11. 111,: p1·1 1i11"lll11~ 1tl 11 
1 111 It \ • I 1 1 '. 11 t II ,,. 111. n 11,1 1111'11 
l'l't'UI lth1 .,t ' I' Ill, ' 1"111-. d11tl .-It t'\. .. 
t, 11i1 .. t ,,,11·•11 , pl.110Ju•• t" he •r:•H«t"t 
,, lfl11u 11111 ,-:,uh•.t1, 
'l'lii-1·,, "Ill lit• 11 ) :II rloth· .. 1•r, ft-., 
4"Uliltlll'llllJl'~ltlllJ: 1111• 11111 \t·i--.un UI 1111 1 
l ili- 111 or 11111· lllitl"I., lnl 1u•1• .. 1tl1•1;1. \\ II 
IJ111n )li hl11k.,. 111 )11·111,•rlul hull 011 
.l1u1 :..♦ !1111, 111 !.l 1,. 111 , .\II 111ttrl111k t-11 
d, 111· uw l I ,It riot I,· s,,•111111• un• l11\'llP1 l 
In lt1 Jll1 1 t•HI . 
Hull,·.,' ltn lo !"\f .. 11111111·1•. !I 11. 111., 
llll"t·f fl.:tfll f111' ru 111pH :Ult! , ) 111 ),"'OH• 
, llh• I It 111 \t, ,11" lr;1t11 f,1r '1'11111p.1 
n1ul ~1111fo1tl. 1C ld1• \\llh 1111• lltt"', I 11• 
• 11• :-t;1111 111111 I"" fn•hrhl "Ill t11k1• t·urt• 
or rl1P 1·ullrn11tl )j\ J"t'tJ1l1• ... 1 \\ Ill llh't·t 
I I'll h1M , ·11. :.!'-i II 1111 i. :.!:!if 
"r . " It \\lll• •r 11r J'urrnl11~f.,11, 
\Jli •l1-. 1111111 11f \It· J-ruru ·t•" U J! ll1·,·. 
111111 \I f,,. .. l~rn, P·1h1111· 11f 111,, l ► 1•i1t·1111 
Ill'"' ll 11111t• In l lPtr11l1, \lld1 .. 11rrtn•t l 111 
1111• d1,r w1 l'rlclu,,· t-1 111;..1 '"'t•k t, rt•· 
11111 lu 111 ~1. C 'loud for I IH' \\ l1lfn:, T l"'' 
,11 ,, l•-.-ur •d t,, 11 ,·01111,;l' u1 '.\I f .. , .. ,nl 
H\ 1a1·1• 1111•1 l :Hh .,..II ·t'r. 
t "1111111111i• l.s1ru., •r t" ~lltt•r 1111d "Ir,• 
1 f J1HH111111p,,1i, l11d ., unht•d i11 1h11 
t'II,\ toll ~111111111 . J 1, 1· 1111-h· flHI \'j!'llt 
1,1 l'l11rliln . 1111d \\ ill r1·m,1l11 r,,,. ll1P 
\\ llo1,·1•, '1'111•., Hit' lotn111•1 I 1111 ,,un 11 
f•l!l1 U\1•11111•, \II", t--l1r11r \\ t ol llll"Jtlh1,."· 
• f 1111• ~111 Hq:hw·nt , i 111, I, lrn l111·11 
\uJl11111••1:-s, llul'lrur llH' t'hll n.11 
t 'om 1111tP \\ '_ t •. ll11rd11111 11f 1,11t l1 
t ·r1·1· • ,tft•h .• \\ 1-. 1111111111,t" 111, 111Tl\'ul 
•l 11rlu11 1h, 1111~1 \\t ·k. 111 1 \\ ,;..I .. u Uh•II .. 
l,tf t•I l'tl~lt:r' lt1·l,::11I,•, ~1\1·11111 \f l1·liJ• 
,CUii t'u\,alr.\" 1l111f111l lltl• t ' hll \\HI' 11 1 
\\ti.-. !lt 't•nm p:1nl11,I tn ,·1. ("1111111 11\ \ 
I L 1t1i-1h·n11 IIIH I lh,'r 1111 !o!l0(11!111.I,.! of 
'."1111 llflt l llhl11 U\l'llth• ro, 1111 , "lllt('l', 
l lttlll',·' Hu tn , ~, ~11111111•1•. H n. m., 
m, 1 11,1 h1 for '1'11111 1,.. nwl .t.u ·k i..un• 
,-,11 .. I 11 Ill \h•t·I tn1fu fc11• 'fnmp:1 
ltllil .1,..-l. •HI\ 111 .. Ci :ao ••. Ill .. )lt't'l-~ 
t ruin fnr 'l'ntufln 1111d H11uf1ll'tl. K1 ,1,• 
\\ 1111 (ht• IHI • l'11d1 • ~1111 111td tlh• 
rn~lt.:IH .,,,111 1ul,1 1u1 uf th1• 1uilr11;1tl , 
tr 
\I•. 111"1 fr, . If , J., h "" 11f II.• 
........ \\'I ·., 111'1' "" II ,1,1t '" )11·. II. II , 
~\1 11 ,u1 11f l• ' l11rftl11 11,·r1111 • u11d Hth ?'-lt 
JI,• I· 1 ·,,111radt1 \lui,.1,11"14 ,hh•"'t •·on. 
"1'111• l·'l"1·Jd11 :,,;11111• . \1tl111U11hllf' \ .., 
t"I lnli111l , ill l111l1l ii,- ~11,wd 1•HH, nl1n11 
111 u,nl:I l·"pli_ :111 Ulltl Ith. t:,,•r\" 1111"' 
IN•I" d" 1 Ii.• '"' ... ,dul 11111 114 111·,:-,·il to Ii•• 
11111 .. 1•111. 
.\H•ii,11 .\1111 ,·r,n \l""u111 1t•r 111Hl t-il~-
lt r, ,11 --. J;r;11u1 •, 11rl'h1•1t ' 1'111•1--tlit~ 
f1"1 111 \\ ;t -hl:tt.lf·n u111t u1·1• hM·nft'cl ul 
rlw Nt . t'lt 11tl 111 1d , w'1t11(• tlH'.\' ,, all 
hp ~lull t,, lllt'H Clt·lr 1111111y friPtlll~. 
I'. I 1, ~lurhu\ 1ht• l>41J1Ulnr II\\ nPJ' o( 
1111' )1111 liui J'l11tr111n,·,, 1111d JJl"t 1shl1111f 
1111 1lu• Kl. c•1n11d 'l't>11 'rlu,u~uud f'l1111. 
1,-i; .. , ill 1•0111'111,•1 1 In 111 l111m1• \\ 11h nu 
lll!Ut·k ur wllnl lll't'l,lr, 10 IH1 it1flt1t'IIZ;I. 
111.\"tll' IC ·IJ I .. Jl:•lt t ln•d or loul 111,:;c Ill 
,1 1111,, .. r 1111,•1· 1111 1111• ... i,111111 11, 111 r111111 
ut 1l11 1 II ◄"\\ llui11llu'-=" .. unw llt1tlt 1r ,,,,11 
... rr,111 ln11 1111 J•;)t•q•1uh 111111 :-;,•w Yn r k 
ll\1·11m 1, 1111d '1'111•:-,dJIJ 11101, hl!>o- ..-1111,·1•1 
·111,l Jlll 11 t 1lt•tl l•J tltJ U g('tHI J,th nf' dt'UII· 
111,:. 
Tltt• d111lr or tll1• \ll'thoi11""1 1'11111·,·h 
u11,·,, u ,,du) i::1tllt'rla·tt ht lhP n111w-x 
l1t,t J+"rld11r l'\' 1·111111:- 111 h1•11or u f UP\ 
11 f I, Unwr 11 111111 f:111111~. "hn 1... 1n11 
hi 1l :i,,. lnr II 111·\\ ffd ,t ,.r h11111r. l>·tltl 
I\ rt·f11 1 hm1•nt·1 nf li·1" 1·n·11111 111ul ntktt 
\\I l"t' l'l"\l"tJ. 
.\ 11.1r1.,· uf t11111·J ... 1 ... •1 :!"•11h·111:111 1111.1 
, •. ,,, 1.ull,•!4 utll1•1l 111 •HII' up -:r1-1 L1tf' 
t•l!. 1 .il, 'J 111 ... 1 ,,1• ,., 111,, t:• 111Jc-11rn11 
11111·,·l111--fi1~ rh·, 1 1 ~,,. 1•1n, •.11 1 r 111 1•.i d. 
tl111.1 11( lh•• h11li1 t:1 n 11111tl"k4•d tl11• lin•n,1 
ht lt~I 111,t• h1111u 1-111111h 1• Tht• R:1·111:, 
u11u1 t•1t ,I till!>( \\11-. 111, flr-,1 nlo t·~ 
1 lttr11la 01111 lit• t1111nL:"III llluP wH 1111 
111i1,t1 lll,P 1~1h.- l tnm1l11111, ,,·Ja1•rP lh• 
t. lot·11t1•11. 1:dt11•ut l\' 1h11~ liu,·,, nn up 
to , t.11t 1 1111I (•r~ IJH•n•, In ,·11t11t' ult tl1:1r 
tll,,.tntti'I' 111 1111rdta"'t' hrt•utl. 
\ JUtrt_,· uf ,·t .ffnr fnm 1 \ l1htti•f'. 
1 •hi,,, ... r,111111t ~ 111 fl,,. 1 If.\· \\ f'th1P 11:1\, 
llll'l\111t'd :\tr HIid . 11·, .l 11h11 J'x,•r, ,1 1. 
urnl \Jr!" ,11111.--i ltl1·h111•d, :\11· 11ml \I r". 
('l, 11 Hhl 111·,t ,llltf thlll .. hlt"I' ( 01:! 1'11, 
"" 11111 1 , , .... Jo1111 B li kar,1 urn l 1111111.:h· 
h•r ,fn,1•11111111•. \ II· 11 1111 .\ l1· tl '1l, t-tt,it 
f',•1•. \Ir, 111111 ,1r- . \1 111. '\ld1<1f,, \I r• 
"''' m u,•I lt••tlt1) ,u1. Thi',, li•ft tlw Pil, 
hi 1'111 1t't1•1·11, ou f 1• . \ 11l,11r11ilnh•. from 
\\hh·h pl111 1h1•,· \\Ill rl II 1111 "" ~"11th 
l·'lnl'lt!a . 
I ' t•11111t, h•"' '"i7it tutlf llAl1 l1t1•r. 
1•lln \\t'frd 111 \lllr11h·t •1 0 1 111-rht',I 
111 t !' lfu11l11~· to H•11111lu l11 ;--.1 ,~1.,11,1 
f11r 1111 l11•ft•fl11ll1° , l•lt 
1'\1,1 \l'IO 
1"11,ln,,· ,,,.,uln.,. .l1111 I 11 1, 1111 1 1)1 • 
11'111 lh·llllt y l 'n·!-,jld,·111 "'. ,11•11111, 1 
,\111h 11' 011 111111 "'111,,, pf l )fl,,11'1,i HIid 111 11 
• 11111111,1•1 ". 11ho11t tlllr1,· 111 1111. ,;11t1•• 
111 \ f.,fl ltt •IH'\'lllctllf I ld•P·h:1 It Jut),,,, :'\o. 
·
1:t :11111 l11tit oll ii ufth1·rr:. u~ f,1l11tWM , 
J:11111 l" 111twr- ~nhJt, tl n 111,I. 
t ;1•111,a.rl:1 t n 'r,m1or--. \"l1 ,:r.11111. 
} \l\"rtlt• I' 'lfll .. •111 :-:.• 1·1t'litr_y. 
••• ,.~I'll II("\_-• { :1,,1111 T1·1•11 !O!illl"PI". 
) 
:.i: l;r 1 1• \ l,t11:1 t 'llnplo u, 
. l11r1 1'4•'11•1 " ·11l'dl'1J 
:i: 1-:1 111'1 It, .. I ('11111hHIC11' 
::: ,f Pt111f,, h.11'1.. 1( t-1. , . t: 
; 'l'l'llllh• 11111111 f.. ~. ·. I :, 
.,. t:11!111• ho"l,11111 - B. ~- \. ,; . 
:!: 1:t111n 1:1,... 14. :-.\, ,: 
•i• .,r11-1· ll1t• lt1>llUtlull1111 l'1'hT-.hlllt·111, 
:;: \\l't\• i'r\1'fl 111111 rill \\1·111 11 1t11' h11•lt11~ 
): ~ Lid I l:t·.v 1111 11 li-·1•11 t li1·i-.• 
:i: 
·'· 
·'· 
* 't' ... 
't' 
·,· 
:!: 
l>.\l WITl-:it ' OP \l'Tt:rll:-.s J:,.. 
~·r \1 ,1, 
.,\t fl!, r• 11!.11• 1u1•1·1h1 ., .. 'lnllll'I' 
Hh J.. •1·d.\l.t ' lt •111 ~o. I. I) . d' \ ' .. ti,•ld 
111 t: \ It hall on 11'111• .. 1l11Y •• 11111 , :.:n 
1111 1 1'11110\\ lit~ ,, , 01·1 1 l11--111l11•1J IIK c1lt'I 
11·1"' t'ur IIIP 1•11 .. 11tuu- >,1+11._ 
SATTZGABER RETURN 
TO PENSIO l BUREAU 
'l llf: ( OW\ll._..,1():-; L lt Olf l'I 
-.rn . . JJO ', l l . .Jl, !-1 \1 .'l':W \IJl,lt, 
\: :~1#n,:.; Ti, -i ' l(t4, l H , .\!\U \ ~· 
' ' m :-. Ol•Tl(I. I, l>l "'l'll;. o, n : 
)IOHt; 
)Ir ~11111.i.rnl~•r 111 \"un "·(•i-t. <•h h 
l11tP it 1111•1ul11·1· of 111., 1't•1·u111l Ol1ln (~11v 
11.1·y ,, ho \\ ''"' n11p,1lnt1•il ('11111111!·- 1111 t ·I' 
11( l't'1i"-lut1"" itt 1111:t t1·11d1•n•d llt ... 1'•·--li.:· 
tuli11111 ,-1111w ilu1 u.!••• ·wl1h :II'' !ut 1ll · 
I l11u Pl" a, t1n·11l11 ~ lo I l"lnil ,, 1tft"t ;o 
tlu11 111• 1·1111111 lt.1,1' II P1 '1" 1 :11111 -.:IJt)f•I"\ I• 
t-111111 ol' Ill"' pPt .... 1111ul 11ff11tr .... 
Tiu• ,,,.,, ..... 111"(' ur tlll' ~;l";lllil .\1'111,\' 111111 
111(' p4"1· ·1111111 111r1rn-rn ·1• 111' 1111111r t ,r 111..: 
1·u111r;111t•-.. t1wlmtha:. tlh• 4 Hilo 11t'1qtn 
tl11u 111 t· •111.i,:r1 1 ~ ..... wllh II J't1q111•,1 fr11111 
tliP \\hilt• 11011 1\ Jll"t1\"1•1I 1,J{, mud,, 11111 1 
:\Ir . ~11ll1.~ullP1· 1·1111,..1•1111'1' to r turn to 
11rfldul lif11 111,(UIII . 
Tlit-1'1' 1u1• .~•,·" 1·111 liltl~ 1x'rnll11i:: In 
('niu.o,•"'"' 1h111 pr11,ldt' fol' 1111' ln1u~f1•1· 
10 I IH' 1'1 ·11,lon H111· ·1111 of thnt port Ion 
1•f 11111 \\"111· H l""h H11r1 ·1u tliut tlt'i1ll'-l 
\\Ith t·11m 111•11-.11tl1111 to llh• ~011111• 1·,... nf 
1h11 \Vnrl1t \\HI'. \\ht•n1 l1 i,1-l11111lil h11rP 
IH•t•11 pl11c·t'II 11rlJ,!'l11111I,,·. It f._ hPltt•\·1•d 
1 hut 11111' n111idp.•\t1·11 1t•µl..:lu1 ion \\ I'"" 
n (;1d11r lt1 )lr. ~nllt!!:iltt•r',4 l"t..~tnrn . 
l lw 1111111~· n·t,1 rnmc uf ~t. ("l11nd 111·" 
, .. 1~1·, 1IP1 ·l,h·1t lu chPlr tt,w·,-.. "'lun ... 11f 
dPlh:111 111 llw lh '\\I'< n t' :\11•. ~nlt1.g:1h(lt•·.., 
1·1•! 111'II, 111' I lit' IH'11d 11r 1111• 1'1 l lf!-!l11n Hn-
1·1•1111. 11..: tl1t•~· IH•l11"\1' IIP hll.!-( ht'i 11 11~ 
l.!t'IH'r1111 In 111~ i-nll10 .. 1., 111 thi-h· ll11,1 n•. t 
II"" tlll' lol\\., wnttlcl IH'l'HIII , 
'1'l11• \\"111111111·"' J1,i1 ,. , ·p1111•111 c 'lnh 
1111•1 In H ~11l11r :,.1• .. ,..l11n \Y•·dm• .. i111,· 
urcd·l11klJI ,IH1111Hl') :.!1,-C 'J'll!I lllllllltil 
t"♦ 'Jtnrl-,i i,f tl,t• t·11rn·,p••mlt111,t ~l'I i-t·111n 
111ul 1i-1•J\ 01t11·1·r ,,1'11 1 , .. r~· i,;11tlt,;,fndon·. 
""' \\t't'l' ut .. o IIH' n•1uu·1--i tif lilt• n1rtn1H 
1·11nt11tltl "''"• ~lum lt1J,." , 11d1 411•1111t·l 11u•11t 
11( 1111 1 1·l11h 1n l•t' 11,•lni; \.:;no,1 wor~ 
\ h1•at1llft1l 111t1111t• t1f .\Ir-.: , )t11r., 
,r,•11µur, II (111 llf•r IH" ..-1111\Jlf nf thl' 
dHli \\U.ol pn• ... PIIIC"'d. 11pprt•dnll1111 or 
"hkh "11 t'\1n·1•, .. t'( I 11~· 11 rl ,111g- volt 
11r thl' 11t1 ·111ht>l""-
T lt1\ t.u~IJ1t• ... ..- 11wr1 lnit ,, "" folh1\\ t•tl 
h, tl11 11mm111 c-11•1·tlm1 of ufr!rt\l""'. ~tr .. . 
t .'tw I l •·Htlt·I wn.c t'h·dt·il Jll"f'"''"'1 1l1, \I r-.i 
Zfmm,·ru11111 fil':,,I , h-,, 111,- ... t1h•11I, ~I 1 ..... 
\' n-f'!i11Hl ~"l'llll,I ,·1, t1 flli 1 hlt·nl. ~Jr ... 
C'or1:dlt1 H,111tPI" n>t·01·dlt11-t .. ,,,,1,•111,'.\, 
)I r;.c, .IPtmh• \\'. l'n111d1 1·n1·1·,•,·1~111di11~ 
I l"t111"-l,1"1•1•. 
:'tit·" ll 1·11tll"i'\. 1111\\ fool._ t1h1 d111lr 
111111 f11t 1·,,111111•,t )II• · 1:11r11hl'I h \\'.,r,1. 
1 11 11 d1111•111l11., 111ll llltf'l' .,;Jtf\ f ,111 'I I ~ 
11r llu• t·• 11lllllnt1!'4 1111,! 1·11 ... (11111-. ( f" C!IP 
,IUtln111•Mt\ pp11pl11, t,.th hit:, u , l\•lt.1 ,iu,I 
111ft.11·t-~ln·- 1l1 .. ,·1l111t1111 11r tl11'"1r h ;~1 
ltrt•. ~It,• dn 1.t l 111•1• uild11-!C~ 11,· ho.:~ 
llnr lht'lr 11111!1111111 1111tlw111 lu th•• 
111tlhi 1 h11rs:1H1i_:1•_ .\JI· \\' HII 1\,pl.drn·d 
111111 II 1111"" 11,1 -.1111 l'1ill 1o:ht11it'lt·n11n.• h111 
111t•rt1I\' , 1 t11lls 1111 1 , 11 u1, s t I' tlll' 
.lnp:111·, ... • 1·111p111·m·, 11ml 1 ,pn•,,cf11"" Ill!'• 
lu•pP i hu I 1111 ma\ lln1 f11rt•\ ••r • 
.. \(tt'r a rl o1l11g ,·,1tu ,,r l1u1uk-.. th,• 
1111-.·1 lq,: 11,1j,1111·w,I. 
ll11 tw o sllh-~ of l·~lnrtdn ur,• "'1'H ◄ 
nhuu11cliull In 1\dillh• 11 h 111111 1·, L11n1 
11 d·111 11111111111 lit',• 'l'wu 111111k1 th,,t 
1·1•, 11 111-.\ 1111.1111101, 11, iuul,,• ,n1;- n ..... 111'1'1,, .. 
11r ta l"J,t"t• lu1porttt111·t• 11 I"•' fat,l•I I l'rlll" if 
111111 ,·u1·i11~. 
-------
1·11,• "r:1tL1o1 r tu 11u, 11,n11n,1•..;f tin 
hc•r11 , ii1·y .. t,lil d 1rl1U!' 1 lw l1hf 1.1J11pl .• 
•► r \\Td,"', 111,, h'lllPt'l'llllll'i' ~11lu:,: dn\\11 
,., IU 1111'1 r.i, fl,•l11n• ~t't"ll, "\1•1l -hll)lll,·UIH 
·I np11l1• :ttul 11llll'r pn11i111"1M WPh' 
frt1:1'1"1I, If Is r,•111t·d fhlll 1\p))lt'S :11111 
1•ttwr Jr111t ,,.,., ... w,•n• luull)· d11n111a,:-,·11 
Ill \"lll"ictll"4 (l·UI fir \\'11 111111,tlPll 11 1 11\ 
(ll"l.'1(1111 
THAT MORNING LAM -
NESS 
Ir _, on ant• l:tflH' 11,·1 11') mnrnlu;r, 111111 
uf(,•r 11rln111·)· 111"', 1h1·1·1• 11111 .. 1 ltt• 11 
1·1111-.11. t lft,·u 11'1'( \\1•11k l,ltl111•~·,.., •ru 
~1n•111,t llu •u llu• \\t'H~1•11t•t1 l..1tl1u 1.nt n11d 
U\"t11'l UlllU" .... ,,,·t1111 .. tr1\Uhl1 1 , 1t-i1• llo:111'1'4 •j• 
·,· 
·,· 
·1· 
I 1n1 ... ld1·111 \I 1" , l d11 '\l uqw11. 
:-t \ l 1r,•~td,·11c \l r>1 ~~1tm1~• 
H11wfn111I. • 
r'\ tdllf'1 1' 111111. 'IHI t·n11 11'1., •l:t 1111 ... (fl. 
t!. lhll<III)'; 
Kh ki Ritling Trousu!I 
Kh ki Work Coat 
Khaki Overalls 
,: 
t 
. •. 
:I: 
.•. 
± 
,J, \'. l' n,,-ltfrnt- I~ t, •11t, Thuntl'II. 
<
1 l11111t .1l 11 \Jr:-t, P1111ny Flll'Ko1:-1,u1, 
'l'1,•ri-.11r111· ,tr.... \ 111111 :\I. l't~•hllarn • 
Ht•,·ii·lnr) ~II .111,11• It \\"11r1ll'r. 
t:11urd \Ii 1•;0111111 ll11rt 
nuldi ,tro,;. " Ot-1C1·11 l1• ll 11h·e111\ 
C' tt. '°" I \lr"t . h ••wli' ltdnhnrt. 
(' 11 :! I I l~ll 11:11 t•tfl 11 ,1,·t 
,J. Ii. \\'lrt , r,•tlit•tl t11rnlturr11 1h·11h1 r, 
:.?'.t ll ro1Hh,n ,·, lluH• ,,, l,' ln .• l'ln,· • '" 1 
11ffl' l'1'1I r,·,uu I IH' rt't"I f , ,, lttm l• h :H•k 
ouu .. , f1 1\\ , t•. 11~ 1~u. ~h luu k w1ht 
lnt11P n1ul 1vw1'. ,,~,u't·lully 1tHl1"11h1g.,, 
1111d I r, 1111\I ~r1· t ,11rr1,•111ty 111 1fr1• ~· 
l11i:, M)• k ltl111•1 111'1,•tl 1110 fru1'\11•111ly 
11111' r h11il 11, , 111• 111 thP 111+..:llt 1111 
rn on Display at 
·'· 
·'· 
·'· ::: 
M11•ldn11 'II H ,11•11111,• ll11nrlwl11. 
II~ ('lni-u J,1 l t1,y1w'1l. ort·1,t ,1 ht , 
•11 ll fl1u , , ri~•t 1, '.\11 ,11·11111,, c:111Jth, t11 
thl nt•t·o1111t, t, hw mu :1 h'•'p. t ,:uf 
dh.<.Y 1111( t' In l'I wllflt\ 11)0, ltt•ntllll,.( 
ul1, 11! 1111:111' I th, •y l'llh I gnt 11 1~1~ 
1111d lhl'\' 1·11llr1'h 1,•lf1'\l'tl 1111' tif" tht1 
htH'klH 111\ (rt•11glh fl ,I Ill) \..ld11 J .. , l\U 1 
0...,. 
Qu:1lity Clothic~·· 
). 0 11 C:ul1Jp, 
f1 t:11 JIIC' 1111 111 Jt'Oltl lt,1' '." 
'1 'r.11n, • ?r ,i. 1 l'r-~,-c t,n, ... nl u!I 1l«'1l•1•. lll:1·1 tm·, -
,., 'i,jd1l11 t 1 • "'·n tt i1 , r 1r• , 11 I lY ;tu for n I i1hH\V 1·1•111t 11, , •t 
I ::,io llt'h', tlhl1 ·,1,·nf I or rilH' I nv I> ,1 11 N Kltllli'f l'illfi lhP K:l!a:' llJ ll 
111'1'1'1 _. a 1 ·q 11url1•1 I f10t11 ,·ntf,,1111 l1· \ 'ft·I IHuf. Fo t1•1••"'l1lbui11 (;u,, 
p,1 Jl~II lu ttu- 1111th 11.,rt ,,r Hll' t,1 f t• .. ' frH I l~urr11li\ N, ' . 
WOMAN'S BOOSTER GLUB 
TO BE ORGANIZED SOON 
\\'hllt • It I• ,., ,11II~· h11ow11 111.11 
r•n·r, t 01111111 Jh·11ut lu :-:1. t·1,mt1 l~ •1 
h,111 11'1" Int" tll11 <it,, 1 llf'l"l" 1 ttl'I nor 
liPr,,1,1(111"1' h1•t'lt 1111 11rc11ub:n:t,,11 nr 1:1" 
,H(-;1 k1111 \\ II II fl ll' l,oo"f''l'", lt111 ..,t.,·,. rul 
Plllt•q11 h-1111-: Plll1.t'II'< 11:t\"I' t'lll't'l'i\'l·il 
th•• ld,•11 llo;1I th•• l111lh·, 11r tlils , IU' 
,-: hnllld IH•\\ lt\1 111'j(Ullbw1l l111,1 ti "B11P-.t-
l'I"~ ,,1,111, ·· 011<1 ur,• n1Tu11~h1" 11 1111·Ptt11i,r 
fn1· 1-'rltl11~ urn lll••C It (ttr 111111 purpn)l:t•. 
1J"lua 1n-11pr, ... ,-1t .-)ult \\tll h, I 1111\\ II ,. .. 
ti11• • \\01111111, J:0111111•r1o, , ~nh nt: ~1 .. 
<'111111!. 111111 will tun, 1 r,1r It"' 11111111 iol,. 
Jt•d 1111- t·n-1111f"1ntln11 ,,111t llw ~I. ('loud 
'1'• •11 'J'l1011i--111111 ( '1111,. 'Tl11 1 JIIPPI l11J,t 1 ... 
t·nll1•il fnt· :! 11'.-l•H J... Fl'lt1a~· 11ft1·r11oi,!l 
111 lhP offic1 1 11 t 11w <'1111.1 111"' l<P1tlt _\· 
1'1111111111 ,~·. ht llu• J11•t·\..ll11111 l111lltlll1;.: n11 
:\:t1 \\ York nn•t111t•, 111111 t.•\"t 'l'r \\"f l ll1IIH 111 
fl11 1 ~ II"\" who ,1t ,,.ln·..., 111 n ... -.;J,-.1 111 thf• 
tlt'\"dllJ;Blt'III of 1111, dtx 111111 l\4h'Pl'll ... -
111i.=- J1s 1ulvrt111t1,1.:1·"' tn rlw 0111-:11l1 1 worl ,1 
l,.i tll'.l!t·cl 111 utt1 •rnl 1111\ 11r~i111Jznll1111 
1Ut•1•ll11p. 
W. (', 'I'. l '. NOTES 
'l'ht• \\', (', 'r. I . 111,•t lu !Ill• 11111111 I 
d111n·h nn ~l t1llflu~ 11fl11r1:0011 at :? ::~O 
o"d,M·k. l>t'\Otlo1111I t•1Tit·t•~ w,•1·1• )1+11 
1,, .• t n~. \\-, .. ,c.l. H1·udt11,.;: n• .. 1)(111 ... h·,,t.,· 
1111• t • ... 11hll"'. .\11 Jolllt'cl ill l'l'lK'1lll11µ-
tht• l.onr-.: lll"11~·c•r. ufll•r whh-h Su. 1 l 
s1111 • "11~ Ji;\1111,:. :\I !Jmll~"' r1•11d null n 11-
111"0\"1•11. lloll •·nil Wit. n.•s1wu1th.i<l to 1,.,. 
111tpr11prt,uP 1111111111i1,11,-., llr. ll1'J1t·\\ 
111•or11·II fnr tlw t·11mmlttH1 1111 l )ti11k 
Im: r1111nt11t.11,. '1 ...... \\ '1.•-..tt'11tt wu .. 
111ld•·d 111 IIIP ,1111111ilt1Pt•. nrnl lh1• c-0111 
wl!IP1 1 \\II"' <'tnl~•\\t'H·d tn ndil 1111) ulh-
•'I·· \\ilOIII llll'J .. 111111111 1h .. J1°i 1, )Jt ..... 
~1•;1 I 1·111 11111111,tiJi,1 ... fnr ,11,.1 rlln1ll11u 
1'1111111-<I ··., (;uidt• 111 1h11 I.ti\\'°\ or 1-"l•ll"• 
lch l(t ·All llltlt1,: 1111' J.1•111111· 'l'rurn, .. urnl 
l"uldli· \l or.11-., Tiu• 11u1c•ll11g w11\l 111 
tlu• h1tPl't'"'l or· ;\lt•fht•r,...( m11l 1111 11r,•..-
◄ ·111 \\1·1, 1 111\'ltt•d (11 p11rtkl1mh•. \Jl" , 
I.Ju, 11 nf C tklnl!1111ta 1'1 111 1'• 011 1111c•r1 1 .. ( ht~ 
111ld1,..., .. , In \\ lildt "-l1t• 1\mpl11t"'ll.t11I t ht• 
h111t.il'flll1t·i 1 ot l1 I\ dll: ..;,nm• lt'"l"-••11 nJr 
p11llllt11 fn l~lkl' 1·.tfl' o( tlu- d1llil11•n nf 
tlu.• 1111,t hl1 r~ wl1n 111 l1•Jttlt-tl t lw IIIPl't 
l11 '"· nJ ... t t th(' linpol"IHllt'P nf mofl111r, 
11111111,:.: dln•,·11,, 1111<1 (rut hfully \\ Ith 
tf1Plr 1'11lld1·f't1, 111 •\'i'I' 1111 .. n·prt ,•11tl11: 
01· 11111kl11tt 111111111Mt!4 \\lilr-11 111'1 111,t 
11•111,\ p1·i-J'11rllll'il, llr. IUIP .. , rxpn• 11 
It 11 · h1<r ,,11luln11 I hut pu n•UIM 111,• I 1r,::1 
h· f't'• .. p11wdl 1l~ tor 111° t·1111d1111 1 t' lh1•Jr 
1 ltlltln•tt. Tll1•.,· l,,mld t1•11d1 th•• 1"11111 
111 lh!uk If <;11,I, ,,, h,, .,, .... 111•111, uu I 
'" \i.l't·l.: lo 11,1 Olll"f' 111 nil 111111 ,.. \t1 
1~,-11w·~· "-poh1• ,,, Ill• 1ai11,-1·,." r1• 111111 l• 
liilH)· , 111111 lll11 ... 1rat1-1t hy th,, lnry uf 
tlll1 ruth ◄ -r who \\II dPt'IJI)" hn1111'1'1 t••1 l,r 
w111(,ti11ur ht llttl1• ,, 1 11 1 rJt11.; 10 \\"ll lk 
lu his 11t, , 1.;, 
' 1"1 1(• ,dt1111tl1111t ◄ 0 WU~ u11 ns11nllr l ·ll"L:\' 
11ml qUltl' u 1111111li<·I' J-JH1k1• 11w111 il11• 
,11h.l1·1·t. ~fr hllrlH• h·•I 1111• 1111111 1 l11~ 
:\Lr • Bl'!•• ii; n 11l u ,JlO( m 1111 1,1 nil• 
lit .. IO ( l~d ))p, ph•. 
".\lr"". Hn11ul 1·1·u d o 1)01 1111 PIH 11 l1·•l 
'1'11 1• IPl,IP . J~• ~l11!1w1· <1 t■•,• ~II' . 
t··ruw·P!-1 ('111111 1:rnVt' n f11ui 1·1 •1·1f:1t ln11. 
~tr . "•m 1il (H'P flllfl'tl H (ll't It 1011 
\\} Jlth 11,h t)lt' l'!l,\r f•IIIIJH'II tn t'IUH·I 
11 11 ,nl11 111·1• prol1llllfln~ lilt• gh 111~ of 
l" h f\\~ ill lil\\11 1111 \\'1 \d1w .. t1dy, llurlt1., 
t hi• 11ru _ti'I' lllt'd 111~ llour. 
?\ l r,.z. l•: . \Y. M,,r~tlll wit l'11<'Ph1 f'1 t n"' 
11 111Pmlwr nf 1111• 1 uhm. 
Hl·,· ll t•:Hwl111rn11 wn"' <•11111,tJ 111u111 r,w 
t·ttm tr l,:-- 1 ,. n,t th\f'lt 111)011 t h e' F11thrl'· .. 
~hit' nt1 th qHPMI l,rn. 
.\ fll'r l"IIIJ:111,: 1lw Ul()t tin~ \\'IUl 1•tn,l' ◄ I 
wl1l1 1h11 \\' <" 'l'. t l. ht·m 11ll<·tlo11, 
I'll \~C 'l•:H t-:. IIH,1:--1>, I'. I', 
Tht• 1·. ~- th •1•u11m,nt nf . \ ,:rrk111t11n• 
('llll"' lll11'111io11 lo kutliu, II ru1·11i;::t1 l'l'U\l 
of ,lupHJI. 111o; lt4•lnJt u1Lq1l1' d lo v11rlo11--c p,,,, .. ttf 1111' Ho11ill . Till' t)PJMl"(IJ\1'111 
.. ,l,\ ' ': ··Flt•ld~ 1H northPl'II r1111·ill11 
\\ ll•·n wplJ , ... tul,ll .. ht'tl hnn• ,·I• 1l•h•1l 
th1'1'1' t·Ulti11q cd hay ll "'-l'UHllll ~llll l :t"t 
lih:h 11..: tl'11 ton~ 1111 111.•r1\ , t ·rn!Pr fa ,·,1r-
11ltl1• 11,111llt 1.-1111< l"'u,1..u 1 ... n 111·,1fltuh!, 
<'rop, t1ul\\l1h11111111tli11J{ tht\ f1lt't fhnl it" 
IH'l't·1trli11I n11t11n• tlilt'~ 11111 l)t·nnH or 
Jt~ l1d11g 11 ... 1,d ht rntntil)ll." 1 
1-.ht• ,.0 ... 1 n hl,:h llrln,: uml I hP l"P·1 I 
,·11-.1 or lilJ.?h lfvl11tl nrt• 1lffr1•n•11t. 'l'hl11lr 
tlw 1111trtt·r on•r und it w Ill lu 1 f11u11d 
ch.it IIW:-01 1H•u1•lt· t uulll j((II 111111)1! \\ II h• 
unt 1111111 ,\· t 11111µ- t IH'y nun,,, ..... ~n r ll.\" 
1.11,\· 111H) (1at 111 t'fllllW('tlHII \\Ill! 1111• 
hll(h t·•M of' lll'lnfl' 110 u 111111• Ill •h 
I hlnldnl{, ulHI hny only wh11L you 1'!'111 I> 
ll1:t1tl, 
TWO 
~KORE -BI& 
DAYS 
AT 
KATZ'S 
Big Clearance Sale 
of Up-to -Date Merchandis 
Th Sale has been a tre-
m endous success • since 
the opening Tuesday , 
but there are plenty of 
dependable bargains left 
loses Sat 1rd y ht 
Funeral Directors (al Embalmers 
ST.CLOUD,FLORIDA 
Olfke aod lttf4t'II~ l'beae IO 
Better than Butte1 
38c 
and Always Fresh at 
Taylor's Grocery 
+++++-I I I II It II II II I I I 111 I II II I 111 II I I I I I I I I I II I I I I II ♦ 
J 
The Comfortable Home 
is one essential to happiness in life. 
your dwelling place aa inviting u 
meana will permiL 
O.!.!r F,1rniture 
Make 
your 
will meet your desires, whatever they are. It 
would be hard to surpass in quality the de-
sign, coloring, finish and workmanship which 
give distinction to the easy chairs, daven-
ports, reading tables and other living room 
furniture we display. Come and inspect the 
stock. Fair prices and courtesy assured. 
Our Word I• a Guaranty ol Honeat Vala•• 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
h ,,11 111 In ..,t'f' ,,,·p r~· 1l11llnr ""tl p:dd 1l,1 
,;m• d11lhtr' ... \\nrth ur .. ,•n ""-'· \\t• nan 
1'•ndll~ '\'l' thP JH'1.'1•-. .... Jt,· for 11 nn,•(ul 
urnl 1,11 ... hu•I"~ 111'.t.• u1hnlnl~l1 ·1tt1'111 ,, ht>n 
,, t' t'• 111,hlt•r t hut t II p..i II n• mi,0111 lu.: 
u It I l\1 1 ,, hilt•. t ·uu ... \1h•rln1t t ht• rupldl,, 
h1t ·i't'H ""l111: \H"alth ,,t tlw ~111tt'. " hid, 
'-f,.._, ... rn nu,k,• up ,,ur n~i:1•1 11ttt It• ttl'>~t"-1"'· 
Uh•t1I . 1n,t" l'llh.luh l t-w t"t~hwt~l ro1lwr 
tl\ttll h11·1,•t1N'tl. 
TM Par11mo11nt 1 ue 
FIN!t )~E t :<:<t' t; In lhl t'IIIU· 
l)dhtn :iot1t1Hl~ onr pn.'---t'mlntllltl_y ahon\ 
ull t1tht\r~. 1u1mt•ly, :-hftll C lw hl\\S of 
t 'h>rhla Ii.• lm1;11rtl111ly 1111tl fr•t·h .... • 
ly I nfol'\'<'11. i:,thnll 11m•llt111t'II ult• 
rhorlly Ill' rt' ll<'<'INI , t1ml •lmll 1111r ,i:,,,.. 
rrnmPnt ht' adwlul"'tl'n"""' 111 111(' lntl'n'flll• 
t,f 1h,, ,,~hllll' 1"-'i,ph ... a1u.l f1lr thl' l>e,up,. 
(II oC tbe whole l)l'l>Jlle. I om 0111»--••tl 
to tht> ~toll\ or :--;orion hetu C\HitrollPd 
or d mlt111tl'(I hy a 1'111,•. "b 'llll'r that 
l'l• i,. a <'<lll'rh• or ,•upl11tlh•t or the 
r&tll!-al ,•ll'rnl'nt whkh llf'l' 110w ,.., 
~!•mnrtHt • I nru optll>~l'< I 1n :itK'lull ID, 
not 1,,,,1,rn. Hyud•~•II m or nny otht'r 
•ht'IIJt"', of gun.lrnmrttt pNlposM.l ttntl 
ro~tl'r.' d h.v lbt' M<'islt.. tk \'h•mPllt~ o f 
our l<'lt>t)" whll'lt Hn> uot In l<Y Wl>lllhy 
with our torm ot gon .... rrullt"llt uud lt i1 
Ln tlrurlon . I ID UIIUlll'nibly O!)l)l)se{I 
to thl' " 1'1'11 (lni:" n111I wl)1tl It •tallll 
tor. 1-·or 11"4 H""!ll'hln,:t or dn,, hu trt"l1, 
It YI 1t111arT nil dl•t0rt1•tl •·1 111 " uC 
go,·..-. rnml"llt ·or ltu•k or Jto,·,•r11i1h•m. nn,l 
r1,r If~ ch•n\itful ,,nd "-t~luuh·1~ llr"llrUl .. l 
,,r lthl( ftnd JNlWl"'r (O u 1'1)1.1\•lnl t•tn ...... or 
•,w.., h•fr- . l d1l not t'XJWt•t, tu.oltlH"'r ,tn I 
11th.Jr,~ tlw nHt• ut nnr m1111 "ho w,n1ltl 
,.uti ... rltt11t• fur our tu-.:tttull11u-.i, thl' H,,1-
ht•\·i 1iot k • • K tl u .... ;. II .• ftr 1 \ ' ,,. prnr 
IUUUHIII. r11r th(' t·rinfl""t ' fl Ion ~ntl 11t•-
,tr\tt·1lon 11r ull thut tl11• .\n.:-111 ... ," hU 
hll ...... ti lHUC'hl ,o i,•n•r11 111111 M"-t•"t. t 
RMI rr t.Jo1 emment 111 t'lorlda 
N" u11,I I \\' ,\:-,, Ttl ,-1:1: Ht•:T'l'l :H 
(iii\ ~:11,ltt; vr E:i'l'.\lll,1~111:1> 1:-. 
F•t.1ll!III.\ , ,\ p11lhlt-t1I 11tt1<1• Is 11111 
1 11rh", h• .1 .... ,t't, l"•luuli{ln.: to him ,., ho 
h11ld-.: 11. to ht• u--t·tl 111 tht! furt1w mru·1• 
u( rtnu11d11I or J)t>llth'ul i.1ll'lllllftJ11• \\' 1• 
"111 lu.1n1 "llf'rtl'r go,t•rnrn,•nt" ht ►-lur­
ltla onh "lwn mt·n t•h't tt·tl Lo hlJ,Ch 11r-
flt-t• hull 1h lnk or tlwrn~t11'1· ... U/111 rqu-P• 
•ntlng llH' t>t~J>ll• ilnf l lht•lr \\t•lf.tn• 
ruttwr rhnn tlwlr own tt;t•lfl h tucgn111-
1ll,wm1•nt. Tht> hi hl'r a 11(1 morl' lmpor• 
hint tlw offl('(>, thl' KrPlltfir I tlu-1 n.•-
l)(m,.lblll1y I)( him who would (Ill Ir. 
ood hl11her shoultl he tile l,IPul• nn11-
" ting "' err orrldnl aN. ll f' who a • 
Jl ln• 10 1hc• 1111111 o ffl N' or ,r,1n•rnnr. 
h<mld "w,w Hntl rel'IJX'( t th1:.• t.'\m--11l1u -
1h 11111 1m•r11gn1I,· which Rn• v, 1,,1 In 
!ht• gon•ruor, Rn!I IW houltl llk ewl 1• 
kno,-• 01111 rl'•IX'<'t the llioftatlou• nf 
1•xl'<•ut ,~r powl'r Imp, ,~, hy th~ 'ou• 
hut1<1u n11d law ur tbe t,!tatr. I otu 
O()J)t'l'll'(I to tlw 110T rnor' 11trl1 e I hlK 
U l'fl 8 8 den rlllfl hOU'<f' fur i'lll•(I ,, 
•n•I <•lfl h polltl, •I '-l'hetm~,I autl Ir 
! :!:!'.: u!~trJ.""t",1 •••l'Prnor I ~JJ'. .,11Jt tL-.t.' 
Ir hlllh rutlt'tlon-. to tmll<I II p,,llth-ul 
01ol'11lnP to advou,'P tltr fl<Jllth-al amhl• 
rlon• or uny man. :-il'lrh!'r wlll I 11n11-
1ll'r 111 1111 •luic 11reJu1ll1 nor prnnl, • 
the , rooked urt or tlw Dt>mttgnf(u1', 
I n t1 IWUPral t.i. Ill\' fon•guhttc n•l)-
rl'•Pnt• I ht' prlrno ry 1-•UP u 1111 I ha II 
tuntl for rh.-111 wlLlwuL fenr or tul·o r. 
I """ II a l•o nanrl ror uhm• 1•~·1tl1· 
thln,r , ft follow : 
Edueallon 
Other Quesllon of l111erut 
Our ~ltth"' tu lltutl• •n~ mu-..1 hl' Ju 
11l\'ln11, t., Hilt.I ('ft l'\"\fu 11:,· IIH.l llHJ,Ct'tl n11,t 
1'1l llt'r, f,l~l. I t I 111n l 1h"\ 1lt' <I )Cll \ t'l' Wlr 
,1,•,•n· .,rrh lot tlr ~mt,hH' l"\' l'\H\lll~'IC't l 
lht"\r;'\\1111 111.ll t ht"' Ull (•ftll-lrnl i,w nunl 
or 1lw !,,f1t1l•, ntHI mu,.I uhl,r un,t ,~on• 
tc4..•h---11th1u\tl,- ()t.'rfrom hi tlu1h~ Ul'4 t11 •h 
81141 till' \lllllt' ,,r hl.:1 or ht'r SC'l"\'h.'t· 
I\ 111 m•t I~• th'l<' rmlnt'll h)' \ll)llll"''<I P,>-
111 h••I 11r 1•irtl•1111 w urth. 
I lwlh•1r thut lht' rl1111I rt'('l1tm11tlon 
,1( lltt• E•·l•t11l1nl tllstrkt ,-hou ltl h,• 
,·on ... tu11Rt1'tl ll~ rt11)l1tly Ul'I prttt•t h·t1hl(), 
01111 1h11t th,• t ill!' h111tl• . , for"" 110,.. 
otlhlt• hnuld IX- !ii:nlt l LO lhtN!'l' wlhl tl\ 
pt •t 111 ' 11lth'ftf(' Un-- 11\1 , H<it tiie-1._i u -
ur..:tw,t trnm ~JM'('U l1tt or~. 'l"'o hlJlltr''{' 
thl• n• ult lllll'ro l INm t ,ir llil Yllll'nl 
honlll IW 11\~'<'Jlll'tl, 
I (11v11r U Ju•t ftlltl l'l]llltahl~ ... ~·fll)-
llOrtlonnw11t l'tf thfl rrv--Putatl\ t~ In 
th1• Htnli• la•wL;l11tun• n. l'\'<lttlrt'tl hy 
lhl' l't~I Ill utlon. 
lnl «-mal lmpN> fflllNlt 
Tlw tl\Wt•lopm,'nl et 11ll t•ful"'t rurt lun ot 
lnlHn tl wnlt'M\&J' l otu, of 1hr an•ar 
nt'('i! ot our tatf\. \\•t.., hvuld <'1"Ml[T 
,•rHh' wllh the nallonal 11,,~trnm lit 
lt1 ,,n•rr f,•a IMe rott'qlrl e, ha l111t 
lhl• enll In vlt'w, Sothln11 raphll 
d<'rt•l111"lt' <.'llUntry a11 adt"'QUIH' aml 
1'<'01101\lh-RI tnltl port111lon. a111I If ,,11 .. I· 
... , I ph ... lg,• WJS1•lf t(l :ir<I;, It ('Qt(~ll l\l • 
alhH\ tn ,•v\•r,• po Ihle matnnt'r, )ur 
I ,ph• 11r1.• nnw wl"l'IJ' 1u1n,1lruo11• 111 
1IP0111111lln,r b<•1ter road Hurl hlgb MY•. 
il<'<•t1u,1' lht•.• rt'alli.- that th l111ht trl , 
ftl ru111n• of the Hrntl' lnr1wlJ tlt'1K•n1I 
,,n Uu• klu\l nr roflll~ lhat he UJRY 1>1' 
In JlP""ltt,,n hl ,ttf£'r thn t' who <'1Htt1"'m• 
Jllult' 1•1uul ng ltlhl Florl,lu to ilPVPlop 
lu'r uirkulture t anti o t hf'r n nan· 
I 1••111•11• thftt ►' lt>rl<ld •hn11hl hR\t' 1111' 
tw r , 1t•m ,,r road. thnt 1-r, t,:n ... , t,·<' 
,,·0"11~1., ,·u11 IH'" ltlf•. nn,l I ,,1 o , ... u,,,.,, 
th11 llll"' fntlf1 J)l"IH"lth'(f h> tlu• ~tnlt• 
11111I ~-tt tlu11 f1•r hulldlu ~uda runtl,.. 
.. 1i,,nt,t b.• t•·1qw•11d11d ln tllt• IU• ► ... [ 1 •· 
11 •oao i,.;. l uu·l 1.·!'"1• l••n:- , .. ·:t 1 
r\1nru11u .... 
I tn\11r t•H•ry Ult'lt"lllrt• flrnt h'Uil ◄ In 
, 111-u11rttL1•· ,11ul vrurnot,• uur rtli(rlt ultur 
•I. d1r11• fruit•. tnu l.111~ 01111 lln• ~t•• I. 
ln,111,1 rll· It hu 1•••11 11111. "11II 
w,1nlth t•nnw from I lw ""'II " Tht~ 1,.1 
111 • t rut•, Flnrld,l l..i 1111iCl11urll"' hlt1 ~-.I 
It,· 1111ruii• ,, Ith fH'1"41ut•tht' ull ,11ul t II 
ntitfh- t•ou,11111-11 .. . tt11,l tlu ,,t ... n• l-lllPr 
prt ..-~ prn1w.•rl.r t,, .. f,•N1tl Hild Jlrnt,-. t 
1•1 I ttr..• tit' tl1U>1I to llh&kt• ht·r out• nr 
th<' rU: Jw..,l luhh• lu tht- t 'ulon. 
Our ;\UUtar,' 11•..-
f:rpry 1111111 IIOtl WOlllNII Whtt tlP (1 n·t• 
th<' 1u1 rut' , hol,I l11 11t·luli.l n•mPmhn&tu t• 
flw hf•NWM " •ho IUr\llt• I hP Ul}rNUP ,u .. 
rlfl ('t', hut It 1· not t'nou ac h that "" 
Mhoul<l f'f'llll'mtlf'r an1I JJlorlf)' Ille 1JNul. 
Th,.,... othrr h P l"flN wit,_ h<Xlh'l< " ""' 
hro~.-n. ti,..,... 11mi n 11 tin• otltrr "h,1 
r<>tun,'-'< I 111 tlit•lr home Mlrlpfk'<I nf All 
hut radt•le 8 g lory. lll•. (•n·t• t ht• hlKhti,.t 
, 011 h!Pratlon. 01111 It woultl '"' 011 1111 , 
RJ)('~kahlt:> hMm If onw atlf'QUtlll' p ro 
Tl tun 1"·rrr not m••'" for tlll',u hy I hrlr 
Mln tt' """ .SatltJII In ll l'fl'III'(' o f ... hh'h 
thP1 fought '" •n•II, a,111 rhl~ 11rt1vl• l1111 
hnuh l I•• mftllr 11,1t 111 1101111' for of( rr, 
morrow, hut now, \\hllP lht'lr IIN~I I• 
,i::r('tttf' l. 
-~ ,- n.-1 "f.! ~ In f"un•lu lnn. I , 6111 tn a•• 
11re my ·r1•ti;i Ct(t lln th , ·· 1~1nu 
'4tnntl on tlw ahovl" vlotfnrn1 " t•on 
IWIC'llllOU~ly BIHi a u11falll111IT llflPr 
,,1, .. ,11011 n. I du IJ,•forl' l'h'< t 11101, n 1111 Ir 
1 HIii .,,,.,.,eii I pl(~lg1• ID!' •H to Ill• 
1'11!trg<• ('Vl'ry duly u I """ II, ralthfol 
1,,, frllrll'ti- ly •ntl lmp11rtlally. 
\ ouno ~,11 .,-,-..1,. 
('All', A, li , IIIO Ef~. 
Hl':IIRTS Ot' TH.I'; WORU> COMINO 
\ II 11r1h I,•"' t•t rurrn p1'1kltH'lln11 whldt 
i·Hlltt•i! (Ind ll rt 111tl:• h111111• 1111\l'hPt lh, ' 
filllllt'l'S HI'\' "~b.,•(l to l't'IH!rl It} t IU' 
s1n1,• ,11111 .. ,•11111,t 1'11rt•1111 , 111 , l nd~"Mlll• 
11111·. 111111 l'ttll 1!,·,11'111111111 11111~ '"" 
t ;-• i1 l'l"l'I'" ~ ,... ._.. ... ,:- ·, l"., •• \ -~,· •~ '-•"t ., ~ ·• :; .. , 
t11 r 111,•rn . Tiu• H11n 1111 ll11M 11 , ... , 1r 
lt11H'r"' .. r pn1tl In' \\ 11 h I Ii till 11111ll m: 
,d 
0
t"1H'h, ltt u11 dlh ~ pf llu• ,·MUlll'.\ 
BARDWELL 
COTT AGES ~~:T 
11 Ink~ hnre, 'l ' ho llunh>1•II ,.,,t-
1,.i"' Ut'l' HOW f t> r r<'lll t,,r llh1 t'l\l'itill. 
'rbo , who ho rC' l'°U t lu~rn m~d nu d,, .. 
,•rlptlon, If )'OU wnnt un ill nl n • 1-
tlt•m·e In St. lo ud for tho ,..,n t"r writ '11 11,• l uwH o~-ttl(•tu1l11u lu•ltl 11~ uu•t•I lu 1111 ,11111 . l rlt h, 111 th,• l\lt •1111•rh1I 111111, 
,, 1111 un•r f1lt'O' 1n,1oo,p11t . ' l 'lw \\ r,-~, Urlnat 31 nur ow n lx•t l t11 w 11 1111d t nhlt? 
th'tlt u,ul , ·h'1.• 111·1'-o1lt l11u1 11of lwlui;- ,u,•~ lliu.• u. 
E. ,\, lli\ROWEI.L, 
SI. Cloud, 11• , 
,,nt, L l'\' I Uu1hh1 II, l)H~I lll"l'"'l1li.1 Ht, Ill"-'· 
~h h~l. urnl 1h1l 11u-., tlntc Hl"-''"'11 \\Uh 
th,, 11nthH1ut o n.: ... \iut•rl,•u, r,,ltowtl,l 
hf u J' t'll,' r• 1• hy CtH1ll'Htlt• ~•. ll, ,•, 
TIii' t1r,ll•t' tlf ltu•lrn•• "'"~ l1tl.i•t1 1111 PHYSICIANS AND SURGEONS 1t ,•ntll11,: 11r the mhllll Wii of lht' two 
on•, lnuot mr-t't hi~ Wlllil l{h 1•11 hy t It•• 
l't't'\'llll' \' uml 1t~1umn.•r Amn uut l11 
till' trt•ti' u ry . :'\,7U, 111111 l'lt"\PII IWW 
IIIPUlltt•r• nrhh·II t01h1~·. A tr•l<>tlly 1;11rt 
or ::1 11ulll t11u'f' wt1rt' Htl" ,•ouwr t o 
our C' lty. Ohul 10 wf'kouu' thPIH. Our 
111"<1 m l"'l"' tlll ll I ◄ to h(_, h•~ lo t ht' 11l 11 
O. ,\ , 11 hall , tt! I\ hleh tttur 11 11lr11h•I 
,11111wr will '"-' ~•l'\'NI, eet'h nnr t'1'1l t rlh· 
0. L. DUCKMASTF.R 
P1111lrlsn ud Surs-. 
uttlca In Cuon Bulhllo1, 
uth•ir !heir 111,n• •o all u1uy lw r,,;I. Ottlce 
l'r<•icrum followN I, •~Hllh1t•11•1l hy !II n<. 
Da. IL 0. FAUl8 
...., ............. 
11th, between II•• and 
SI. Oloud, FIL 
N. Y, 
~!!::~ • '{"lltP ._ follO \\ : 
Rnn1t, l>l' 01 • F o>lk I 11 11111.-. 
t•umra1I£' Uy,, w11M ,·o llt'-11 1m Id te ll 
llt llt' or hllill l' JK' rlt'll('l1 111 l own, fol • 
low 'II 11,- 11notlwr ,•11111rtt1IP. All IHI Ottlc 
DR. J. D. OBUNN 
Ptiralclaa ... S.u.-
Ph o11e a.. 
tnh'r('<il f h1J ud £'t1J•-~-•~t 
Mr'!I. (hHllll'II n•od N l)lll'tll, Thi.' 
lot•ttlh<'rnf'\•k. 
z. nar11gl'r ontl llo<~IPII n't·ulh'II lhl' 
.... , .... or lhl' hlll flp nf Hhlloh, al \) nr 
t•arl.r tiny ln our i,,tatP 
ll rT. ~llu• ook1• lln'<I llllrt II ru,.. 
111 1,,.,,u. a1111 f:IIYI' " !(ll<MI l't'pnrt of It 
nth an<'l'I\INlt. a ,1111 Jam l •1. ho 
"!'nt rhN'P ttt 11' ft I'll of a,re. 
Mr. l'hrll"' ha,! atw1.n llvl'<I In th!' 
ra l l.' arn l hall ...-en the pd r nf laurl 
L C loud. l'lor1da. 
J. W. THOMPSON 
FU IIALDJUC'rOa 
... 
11:lllBALMEII 
H< l rnm fn1m a flow llollnnt to lll'r Ofnee ... ~ Ill New Ylltl An. 
ll('~i C'hamlh•r t"l'al l • l)O('IU 1)11 Th ..._ N .. 0 
t'l:r;. Walt r!I' lttlk W!IM full of 11r1I ' 
tor u ur flhl h ', IIIHI lht.• "bc" t tntt•'" (or 
1lUlU,V t hin . 
( 'nmrn,h• Trtu.•y ft•tlo" ,~,t .-how Ina 
that t hi' tnl I 111klt1 I h,• 11•1111 u111111111 
"'tnlt.ltc lo IH,th Kthnm-.•tnt\111 t1.n1I 11n._,. 
IK'rliy. 
t ,to .. Nl 
Tlw ~tur 
"Ith thHt rvtir tll'W our. 
H1"N1n,:lt\(I 1htllllt'r 
, .\HAIi ,\ . Ot OIIF: 1,1., 
"''" nnll Tr•'"" · 
°' B \II l{t; f,i,fll K\ 
,,, ~nrtth h t't' ltur~ ,,,. .. ..,..,1 tn 11w 
◄ tn·nl H,·.tulll l :-lnndn~ •. J -111 1,, ftt i •, ;O 
I'- m TIit' fu11t•n,I '" h,•1,1 nu T,w .. , 
.in, nrt .. .-11, .. 111 ,11 :t 11'd1•·~. r.-.m, Ill•• 
11 . I It hall Ill'• ,I •r \\' , "11•\\ n rl 
.. rrl.-lttl(•tl \II• 1:. \1'1trtl nlHI .Ir 
H,11,, uu1: p, 11 n1I ~-11 .. -1 Ion 
'l'i1,1 lto1~1~ wtt hl\l\M•tl ltl t 'h•11r l ..ttkP. 
\\'I ◄ Thnr,.1111> lhtrl,tl Ill I• nt 
l' rttlrl" F11ru1, \\'i, ., tl1lr1, mllt·• •II~• 
tunr 
Mr K tt·~hun: \' -. J>lt--t .... , ,,·.-nt~· tin• 
H nr n r JU' u111I hHtl n·.-lnt•t l In Ht 
i 101111 ,..,v,,rul ,-,•ar . ll 1•r 1h111ihll'r, 
lln<. IAlll ll, .,._ fAtftlly hurn I ~"" 
Y1•11r' 11lgh1 , fn1m whh•h • hn,•k 1111' 
rnCHht-r 1ulver full rt"'t 'O\ l\r 
BETTER THAN-~ 
WHISKEY EOR 
COLDS AND FLU 
A T M Bll,ll 1:QUIPllllNT 
Semee D87 w Nip& 
ATTORNEYS AT UW 
u :w1 
i\tlOl'IN!J•al-Law, 
Kl imm , Fla . 
MILTON rLEL>O R 
ttol'Dl't 8' Law 
wit 1 lll1l11., l>ttkln A• 
K l I.mm , Florlrla 
W. B. CRAWJ'OKD 
AllonMJ al Law 
'Il l o Uaolt 0ul11Jln1 
K l Lmm"", >~lorlda 
KRIBBS, i\K IIOlAN I TBBD, 
"~ ..... 
ROOlll8 11 10<1 12. 8tace Bau Blds-
lt!Nlm-. norkla 
.... ,...... o . •. Oerntt. 
JOBNITON I O.\IIIIB'IT, 
AUenarHi&-1..w. 
Offl~ : 10, 11, and 12 CIU.ne' Bank 
Bc.lldlDS, It...._, 11a. 
011:T UADY. 
Now la Ula U- tbat 70ar 114-aa 
wUI m oult or •h"<I th~lr fnlbera. 
--- • • Tbl1 Pr-oceN la nth r alow and Na-
.New Elixir Called Aapiron-1 tnre 1boald bat .. lated. B. A. 
• _. 
1 
• f . Tboma1'1 Pooltry Remedy w ill bell> 
• • 
0 1111 Jtf.;•£C£.w~d•W:th . J-e')!,l .• ;;w"-r ::St:t:: · •::: =--\.>~ -."••~.'f.J~ . .f" Bcientiflc Remedies, U1ed abed arller a.nd t>e tt <I lo 1&7 wbeu 
d --..:11 by • ~ a,. bl1beet la the .- later. It and En O.nMN -uro- lhll ttm dt dON not malta lod, .. wUL 
pean and American Army (Ad~.> o. o. DillTLIH. 
Surgeons to Cut Short a 
Cold and Prevent Oompli-
catiollJI. -.,.1 ,., 
Enry Drugtlt in U.S. ln-
ltnlct.ed to Refund Price 
While You Wait at Count-
er If Relief Does Not Come 
Within Two Minutes. 
•ao.oo ror a ao aTAM,. 
l Aul...a..ik ,, .. •d• l 
FIIF. 111d THUT. •ml COLL~ION ,,_._ 
oa SI.Otl wer1h et l•••ruce la Sc , C.._. la 
S21 .00 ,.r 7<Nr. C-,- •llh •r et_,., 
11.,. .... ll0.00 ••111 '7 wrkla1 • .inct. A,,,._, ... lllaaka N ,.._,. 
PLOlllDA !ITAT& AUTOMOIIU 
AIIOCIATION, OrlaNa. fla. 
DHl~n; In f'un11Ju~ 
►:1 111 rnl Inn Thi' r1lu~llll1111 or n11r chll• 
flr{'U I o f l)r1mu1•y hoportftllf1' l.)f •Hlll"t-
our l<'Bt·lwrM rno nl,l from thr plu•tl<• 
rnltu l or childhood lht' t·llartll'lt>r~ hll'lt 
mu,t nlllurntrly 1·11ntrol 11to ,1t.,.tl11ll'M 
11r 11,t> .Serlon , In youth I !Ill' lltnt> 
to ln•tlll IOVt' ,,t ,·ountry . f ;v,•ry girl 
anrl l••Y •hnu lrl Ile raugltt the priori• 
ph•• M l'l,·11 g111•,•rumen1 a,;ll 1111' •u1•n_'(I 
K ill lmn-. f°I A 1A'1 ~1•tl1111 or f•OnNlltu111 I UUlh•irHy. 
" lll•orl~ ()( tltP W nrltl," thP n. w. <lrlf-
flth p r•Kl1t,•llon thttl rf'Qttlrell t•l•hlt't'll 
month• In till' 11111klll1J and whll'h IM 
(l('f ' lnrNI to ,,.. lhP UIO trr11l(~•e o f !hi• 
llr•u1utlr g 1'ol 11• MllrJ)tlMHl1111 IMJth "'l'lw 
Ulrth or a N11tlt,i1" and " l 11101era11,-e," 
wlll IOI' l11P uttr•t•tlon ot 'l'IH l'ohu, 
Mt. t'loutl , ·'"" · :11~1. 
1'11111 " ll l'nrt• or th W 11rl1I" ltOM ('fl• 
tNltll•l1tsl II new high rf'C.•ort l fur rv1•11 
a H rltfllh proll11t·ll•111 moy hi' gnlnr, I 
Delightful Taste, Immediate 
Relief, Quick Warm-Up. RHEUMATISM OR 
NEURITIS···OUCH I 
WITH 
IUODT 
PECCFICATlON 
md op to aDd •bo•e tbe wiua.l stand-
ard ot blJh-quallt1 plumblnc. That 
11 th ••T to deacribe 011r work. 
We cao ornnmeot .rour hom aod 
maintain an eUlclenc.r w IL 
Let Ill ,how TOU wbat perfN't 
plumt,1111 la and gl9 you 1t chance to 
~11Jo1 ilJI mu1llllld benerlt11. 
1'he co t ? o bltiher. ,. 
An l"'lu, atluu In It hnlrB,ll'."41 ('O"-t- , .. 
I•• 11 ••fol anrl 1>rn1•1lrnl, m1..r •I~" llf> 
1·ums,n•t,e11 h~f', dt•ft•lttJ>lr1rc Uw phytch•n l 
ol11nl( with the tn<·11tal ll'JWPrfl ut IIIP 
1'111111 . WP l'hOUltJ ll'R~h th elf'nwn t•r)' 
pt1111•l 111t't4 of n1trlr-ultu1~• •1111 hortlr•ul• 
1ur1•, " " wt•II n• 1111' doml'•tk ftMM ant i 
..,.,,.nr.,. Mlltl UlUIIIIRI !mining. It UIUJ't 
l>f' unlvPrHul, glvl11g t'fllllll Ol/1/'lrtunl 
ty tu tl11• rtl'l1 1111(1 tl'Jor nllk1•. Till' 
t'f•hool h•m·1 lo rnoHt o f ,,ur rurul ,tl'4 .. 
r rl,·t• 1.-f too ho1·1 ttrnl our tJ•tu·lwn1 ll rtt 
too uf11•11 lt11lt •11un11'1y 11al,I 
Taxation 
n~ 1hs·lnrr•I It lllf'lr l><•llt•r thttt l,111 tor 
t 1f JIID1h.>ltlou or lftXf'k OH hNWt•f" 111 tht • 
,-uu1111t•tf 111111 ll,. , ~N WP('ll IIIP l1111lvlfl11· 
ttJ,. n11,1 t·or,,orntlou:-1 1,t t•nf'l1 1·ou111y. 
.. IIH•rp 1toul,I 114' ,, rnon• t•ff'ft·I I Vt' t11y .. 
t, •m tor lht' u ttf•,c-i11w11L u1ul 1·t1lh"f'•tlm1 
u r fP\"1'11111'. 'rlu•n• • tumlfl IH• flit' Nlrtf'I. 
I ◄ I ('f•fHtHlll,V 111 tlw XJ)PJ11llt11r1• h( flH• 
1'4tHtf''" 1·,·,·1•11111•;i, 1·011Ml-'l'tP11t with 111 .. 
JH'fi JH'r 11duilJ1l..-1 ru1l1111 of I llt1 ht\\H, A 
11 vrwl,•111 111HI 1·111·1,f11l l,111i11lrw• 1111111 
would lurndlt• lilH """ ho 1114'" 1•,·1• 11 !llfl 
Walter Harris 
11,,ulfl lltt• t,11 ... lm·•"I of tllP ~,111" h, 
,·,1rult11·lf•tl I u111 IIJJIWt""1·1I tu lhl' 11111u11· 
♦• •111y f·tt 1·1fl1111 11( orfltt illlll ('IHIUIII .. 
Nlou, uufl 11111 lo (11\·1,r \\1111 ,1,,i 111·II ,.,. 
hfftfllllllflll 11f 11H • 1llff1·n•11l 1IPp11rllllf'llf.◄ 
lilf'III ,,r lht• HIIUC' l,CIJ\l•rlltnt'tll -- ·Ill 
1•ll11ii110111 1111• 111•1·1·• ... lll ru1 ll,, ill Tiu• 
New York 11..,e, (Malllu 01 Bldff .l T. CLOU D, FLA. ltM1fllf1 df llurldu nrt• 11-t ••111~'"",i to 
1,u}"IIIK r1•11 •Hllthh• IU\f' • lrnt tht•J Ju t • 
fn,m 111£' f 1ff't rhat It h•• 111'(•11 h ow11 The I nutlon of th ~• ar In thr 
111 C'hl<'HII'•• N1•w Y,,rk. Ho Ion, P l1ll11 drug trail• la 1plronft!, the two 
"" rhla aml mltrr rltlrM u11worrl• ,,r minu te colt! and eOlllfU ,j,11 v r, ,.... 
m or<• 1hn11 •I h111uh1'<I tlnwM 111 :t.00 tl1orllall• ly guaranter d by tll e labora 
prlr-•••· TIJHI It IM 11 010111 unu1<1111I torle1: (~1t d, apprnv,d an,I rnoet 
af'lill'<'('tt1••11t I• e,•ldPnt rrutu !ht• 1111. onth 111lulieoll1 e•dor1,d tJr th• b lirb 
nm111,•1•11wnt lhal Ila vld Uo11I ll!'url(P e1t nuthorltlea, and r1rotlnlmed by 
n111I 11t111•r 1111th ,,rtll'lnl• ur the llrlll•h the common poople "' t., time• u 
untl h'r1•1wh IIHtlon• nnt oulv J!'UVt• Mr. qui k and effo<"tlvo "" wfl l ■ k~y, ror lt: 
Orlffltlt llwlr "'""r hf•1trty ,.,..,11)1,rntlnn and rye, Cr any other eold and couirl• 
• I I romerly they have •• r trlod. In rltt • lnklnic 11, thP 11r 11,· 1ij1J lt<·t•H'•, All drug ,tor • aro now eupplled 
hut l)t'rKrnrn ll y 11p1,1• nr ht 111• 11111.v. wll h th won, lertul new ellxlr, '° all 
Conlrary 111 thP i1•11Prul oplulun of you have t o do 111 Ir t rid of that col, I 
tltl• lolP•I or Orlftlllt ..,,,rk, ht ur,t n 11 o ,top Into he u nrest drug ,tore, 
wNr r,lny. ll I• ,1,,-,•rllM~I 11,v Mr. llrlt hMtl the e l rk hell O dollar tor a bottl 
tlll1 hltu •Ir "" "'l' lu • ""'''<'IP~t l<,l'e oC A • tilronnl an,I 111II him lo oorv you 
•trn·,l.v ••wr tnlt l." l l wna wrllt,•11 hy two tuapoontuli with f our t e111poon 
On HIIIII ,,,. 'l'olll(Uft<' llllll lr1111•hllf'fl l ull of wall'< '" • 111.... With your 
fr,1111 tht• Fri·n1'11 loy ( '11µtul11 \"lr•tur watch In your h n,I, lnkt tho drink 
M urh•r. ' l 'hr- Mt,,ry 1"4 111 1w11 1>url"-, nt on 1 ,ollow nnrl rnll for your 1nn111y 
th,• tlr•I n•v.•11ll11g 1111• 11(1• ,,t 1111 or,11 hark In two mlnulr■ If you ,nnnot 
1111ry Fr1·111lt (11111ll ,r l~•fun • tin• w11r reel your ,ol,1 fadln11 nw r llko n drnom 
ontl tlH• t•, -111ul llu• 11,:1}t •rl •1iu·1 •M or ttw,0 1 within th thnn llmlt. l )nn 't ho h:uh 
I'"" ,It• wl11•11 1111• 1(1'1'111 1•1111rll11 l'llll<•rl 111 ful, tor 11II dr1111gl1t• lnvllo you 111111 
vh't"' >' t111· 1 lt1• r, 1111•• 11ll'r,••ct you to try It. lsvoryl>o,ly •• 
' l'ht• 11111Jurlly 11r llu1 fll(·Plll'M 111 11'> ri g It. " • 
" 111 •1111• of 1lt" Wmlll" '"" 111••• rlh,•rl Wh en your eold or tough le r 
11• 111·1 •11 1 11111111111 1111l11!1111r,. 01111 111l111tt llnvofl, tnke tho r~mnlnfler or tho l;oltl~ 
huu• IH·1 •11 t·rnw1•h•fld hy I ht• w11rld'" home to you r If• n.nfl hnbles, lor 
r rr111t1• ,f urtl~t, llll'lr l" 111ut~" u1ul urou Juulron"l ,l!I b• fnr fh•• .a• ""t ,uui rnn11• I 
Rull awa, all pala. allff-, -
-. ~ wt&II MINTOI. 
Mlena like ..,,, all ad!M 1111d 
...... Deft't 1utfer, 11u, a IIMI.I 
Jar al MIDlel fl'IIIII rour dru,rlat 
··-· 
B. F. RALLS 
Insurance 
NOTARY PURI.IC 
legal Papen ol All Ml.llds 
Nt:W 'ORK T. cu; i ,1t,11r lnr 1•,1 1•lll1il( ftllflhllljt 1•\·11 r h••rol'f• t'ffeei ,·- ... , ~ ..... ..a~1c•t. tJ l..-1' (.ud t.h• 11 
ntt,•11Jptt-1I 1•\p11 h,r 1111 • 11111 t i;r h1t1HI ot 1 1110,.t ai,rrcera.blo roltl antJ cnu"h r mNly 
11,,, l11d11111ltnltl1• tirlrlr!lt . for lnranll nd chlldren.-AdT,) ---------------.....l 
ff. CLOtfD. Of!CEOL.\ OOUNTY, i'Lu~-"° ·11u.: 
.,..,_, ________ _ 
-- ~i;~~~~-~~~~~:"~~~ ~~-6.~~~~~,~~!:~1:.~:~.::~:~~.~~.~:~~:~ wHv 15 A HEA0AcHE1 I I v 1• r e· • d for ().i 1l1 C-o unlJ, 1'1•11 A<tlou . l'OIU'l'ION lo u<11nlnl•t1•r OUlhM 011,1 In "i1'i'1<1i~ 1 ... . ,. • • . ., ... •!!::....::..:... . • .• .• •• ... - • ! ~' • Fi r e ! Fi r e ! I 
••11l t11 HIii . Jollwll hy h(•r bu,banO , .. . W, l ll(' ll fl, Lhl11 11111 1•1•r1oou11y ll J)IJt'llt1141 \V ll \ 'ariOU'l C'1aUSt,;f .:;r·Thl-cor1.n1on- -· .,I .•,~ --:- .. ..; .. . 
tll , vl•tutlth, ,■ ll"'rt•1t ~.- rllk r.,, \\' 11(l(lbt1111, '1'1t All \Vt10Ju lt \Juy l 'o11rr•r11 . J'hllll1 u1, H . \' , l 1lil llJlJ~ , fL C. \lllh•r 11111 Arflit'tlon ..... 
,,~rt•tt1hrn1 , ( 'uH•IUutl : I Ututn.rr-• ,1 ,M)l) .t>O, Nt1 t l1·jt 18 :,,,r .. 11 .r Mh1f'II thut lhA un1\1•r ,I II tfonwr»Hl t·ll<'h t o toe klW"-'11 {IUtl On Sunday Morning 1)~st u,. .... f: .. r- .. J°' '.?~~ nt 
""''""'k I,. \\'001lh11111 . ll oroc•IJ rl<h, •lw, .... 1 w•11 Hllt Jl,V Ill ,11. ll owruur .. r llll' kll,H\U to 1111•. h• 111<• ludl\ 11111111• •h••••r ll> ANEMIA ort 111,00111, t ;l',Sl\t:, .., was called to our ne1·ghbor1·ng t' ty. '-r, . 
UW, l\.lo g' ti Hn1uhor11{\ ll nl,t ■ 1 111lltfh11HI :,;.1n1t• u f' Flu l'll lli uu ltrn :!1HI th&)' ut 11' ,~hru t'{) l11 nntl w li11 (•,o•f•ul1 •1 l ltu• f o r1•~01n~ i, 
... 1111 whlHn It 11111 1 c•11 1u•"ru : You tin nr,,. A ll , lll ~l), fur l ,1,tt1•r-. P11ti•11 1, lm•ur l'ru1J01tr1I ( ' h11r1n f t('.'Ply a1HJ volu11tnrlly \ t.l<\' l'O.:U~ION (.'AU g 
... ~l)7 uotlflt•(I thlll ll1t1 "ho\tfli •ult Wftl 1n IH1U1tl11g tilt~ H f"IIAll l'llli, Novlll Hturt•H t 'urn tor 1111' llil••tt Hll•I a,nr1111a1•N llwr1, ln ,,,. If we should have had a Fire during ttiat Period, lltuted tu the- 1tll1H ro urt "" thft 11L la y 1u1,1v 1ur,1ri-H1r111,•1I, 11111hr th~ to lluwl;11,C' 11r1•itt•tl 
of l>rt•t'tuh(,r, • 0 1010. th11 r,mn hAtnw 11ro 110Nt•1I r h11rl ••r, ,•u 11y u( ,,tild, 1.- ,, 11 fll1• I 'l WIT:-.-J~M"4 Wlft~ur:0 1,• 1 1rn,·• lv• r,• Pe1th)· ~llu1gnn Cl\er,•1M11es Anemia atnt.l 
• a.utt 111 (•o \trnfllll, t•laln1luf dlln111l{H tu 111 11w orrt ,••· 1, r 1h11 liN'r l' t fu· , ot Mtu lt.1 ot 1111t,, •••t 1111 lrn111 l 1111t1 otrh•lul 1P1t l ut 'feuds tu 1•re,ent Ueat.la('hf'S Is Your Home Insured? th •uwuuL or •l.l\il)0.00 .. 1tn•\ rnrrrhuc tlu• ~,111 ♦ 1 or l •' lnrldu . K .. 11111101111•, J1ul, I t. '0 11111 1 ,11HI ~Utt .. , 1111 111)lll1ry gnrul1d1 ,.Ill \,ltt~tl PIJ p \V n. T h i• l!J fl ht d11y or ,ht1U1ti, , A, J) , 10~~- thht th t• 1,u 1111~ or J u 11t1rtr1, ·" J, . 10' ... -'0 
4' r•-tort1 , (' tllaeu• JJftnk or Kh11lniu1~. \\'. II . l'lllf.r, 11 1.,, ,JOII . 11. lt.\l~IJf-) · , 
1trHl ,l obu "I' 0 . ('ra\\for,t : ftflll )'OU Ir It. Y, Ptlll.1,IJ'H, 1~111) fliotury Pnl}II ", ~tut1~ 
hfl rt-h~ ortlt't't'd to Kfll>t-.tr In ■ lllll 1ult on (I , ( ', ~111 , 1, f!l lt , J1111 I ,1 11 11 :!'.! ,10. ut l-' lu1ldo 
or bt'forc tho Mllr<' h ltUlfl■, A . n. HY.!O , J . H. l'IOMMUMfl' l'~I' . 
IHHtUtll , the 1l1l dttf o f Mftl'('h , A. n. U)'~O. 
Wllntllfl tht! llon urablo ( -. 0 • .Andruwr, 
JuJ~ of ,,.1,1 rourt. Rut l ruy 0■ 111e "" 
, ·1e rk tbMflu f, "'HI UH\ 11•1tl or ;..1td C'o u rl 
at KIH1mm~. oa.• 1)IR Ct>Ulllf , 1,•111rlda, 
on 1h11 th.- Bd oa, or D~Nuher , A . n. 1VtV. 
(l' lrcult ' ourt i!t'al) J . L. uv1rnwr111,J►JT, 
A■ C'lerk of tbe Abt.1•• Covrt. 
JOIINIITON a, CIAHHETT, 
l'OUDHl fur t 1lal1111r,-. 
111 Clrf'utl C'uurt for lhe k,•v~utrt1 nll: Ju•tl · 
C'l■ I t'tr,•t111 of tbe kt11te ot ..-h,rlda , in 
and to, C,we..OI• ( 'o uuty . 111 Crt ,11 rf'- ry . 0 , 
.I TfJm!tnlfOU, M II\OIKIU,4rll . ""· (h'ftrl(e ,,, • 
Mtuab , nd M lnueua M1r.h, Illa wife, re• 
•pondent•. trurN'lo•urn o f 1llflt&"111CP, Or, 
(h,r tor l 'ublll'allon. Tht!1 11~t.1• or Florlda 
lo U_.OrJ,(~ \\1 fllrNh, Ntrl N11t\01rnl tinl 
1ll••rt' ll o 111 r , .loh1utu114 ' 11y , T,1 11111•il1iU>t:•, itl1'1 
.Ml11111•1ll\ Mnr• h, bl• wire , Onl 11l11K", Nt_•W 
\' o rk : 
\ ' on Ur£' hHf'h y (' OttllUlt n,li•il IIIHI nollfl1•i l 
HI ll)llf'f\t' lu lht> ho,·t- .-,u1111t•1I ~IIIM'Oll lh t, 
!!II 1111)' of t-·tbrurHY A . P 1\)'w!tl \\ 11111 • ◄ , 
tht• ll unurnhl~ ( \ () , u clrtt\\i , MIi J u,h,1 ut 
' tht• 1thu\~ l 'o urt , •11 tt Ill)' IIIUllll Utl 1·1t•rk 
lhrrtu! , nn<I 1b,1 1,111 " ..... , t ' ttllrL Ht hi• 
.. 1u1 11H" '• 0 11•1•VIH , •oun t y, r1urhh, un t1Jl1 
ltw :~hl th1.) or Jh-1•1•1utw1. , . I) 1h10 
J I ,. 01' 1, ltH l'lll: l•:1•, 
• ( 'll•rk. of I iw ,,1,v','O ' ' u tH I 
lt '\ r,·ul t C'o url M, ·,11) 
.1011, w ru , 1,, UA1tn1•: T'I', 
t', un:11•1 , .. ,. 1•,1111 11INl1111ut. 
Jnn 
I n t 'lrru11 \ 'ou rl . ~ 1'411" o r t ' l ,,rMJa. · .. , ..-11 
"""'"' b J udll-lJI 1 1 ' In ull, 1•1u·r,1ln • 'oun 
,, ,11,hHn 1 1 , ♦ ff(• r , t "unt phthllUI I \Ill , 
J11h11 M ,llor:, ttlH I .An, 11, )lnllorr , hi• 
,,·I(,', l h•r1'"''""t lu • 'httnf'flr)' 
ll Ulltl•·Hrllll,l t i)' ~trfltl1nll lt l)JWIHh•II td ll1,, 
1111 1 r11 ,-,1 In th,• MIIU \ t' 11 111,•11 fl\U •• IIHII 
,f 11hu \l 1l111r,- nrn l 11111t '1 ttll11r)· llw iii• 
r,,11iUt nt I h,1ri•ln nn mrtl ttr,, r• ••lih•n ' " ,;r 
1h,• ~IIU•• of .,_lortilll , hut f't•J1l1I, ;, L l ■ 11n 
kuo" 11 , n1 u l 1h10 t h,,,, nr•• 11,·rr lhr> "•~ or 
'"1111, um• r,11r1. It I• 111,,r, f'or,• 11r1lflrf'1I 
lhMt 1h11 ,a ,tltl th•r1 •11t li.11f1t Ii• ltltf tb1•1 1r.-
h1 •1·t•h rt-11uln•1 I 1,1 All i ''""' t 11 1111• hll1 of 
r1111111lnl111 fllHI 111 fl hi f•:tu 1• 011 ur h1•tor.-
\l nn,1lt thP Ill th)' or lttr1•b , A . I) 
•"•"• ,..t:, .•f, "'lf-"" f h • 111!1•.r.Hl\1111• ,,r I 1•1 hlll 
" 'II hr 111 k,•u UI f'11t1 fl"ll lili'il h,r ;1111i th•ft•ill i 
Mllfl 
It hi rurtht'r 11r1l1 " 1l tlo.t thl"" nr,l••r i}r 
1111hllJlhl"1I 01u·1• a \\1•1•k {ur rrnu I' 1u11 04· u 
t i\.- w,•Plla 111 1h11 1'(1 . ('1!11111 Trll11111 I', II 
1,1-\\ltllnttt•r llllhll1llfltl tu h i l'o ulll)' u111I 
t-11.111• 
l'M• tlll' l11 h 11111 uf .rnuu 11r) 10-.'1\ 
!I I t •t. "'''•II} I 1, fl\ l ~HKT IU-:L 'I\ 
~ HA 'i4, t ' h•rk t '1rt•uh l ( "o11rt 
""1111,•llur for Cum11lnlu11ut. t "' , ·~• 
,oTU C Of' \fll ' I U ' \TIO" . ~Oft I , I\ 
TO :-RIA , l , t '\T 1t ·•tio1 1 •. \1'U 
ltt ( 'u urt ur ( ~h \1111~• J111l)t1• ~llH•' of Ji'lnr 
11 111 In H,• 1;•1011• or W 1•1ltor1l A tl1l1J1, 
1. u11nt h•. O,a ,·1•0111 l '0 11ut ·. 
,111111• ,,. lu>rt-h.f i,rh,·11 IH 11tl \\hHIII II 
11111)' ,·u tw••rn 1111u 1111h• l,l,•1lt·r ru nunr 
1ll1111 ut \\ Pll(11rtl \ cl111 1'f lu 11n 11t•. "'Ill , 1111 
llll' I Ith 11 11 of F1•llrH1Hy. ,\. ,,. 10:.., ,. Rlt 
11h 1,, 1h1• llonoruhh• ' I' \I , "urpln , 
1·11 1t n1,• .r u,I.:•\ tu 111111 t•,r ■ nl+ I l 'u 11111y , nt 
HI• 11 rth ·1• ht h loh11111h 111 M1tl1 I t"',rn11" , Al 
Ill o ·d1tf' k . 111. . nr n• t100,1 l1wr1•.tt11·r •" 
thP 11uu1t•r nlll t it' h 1•11t1I, r,ir nuthorll,· 11 
11,•II HI 11rhH l1' enlt'. lh•• lul•·r• .. , 11f \\' 1•11 
tnr, I 11111• 111 th 1• fol111Yt hut •h1fl+ ·rttwil r ~•l 
1•1111,11", 111 111111 • •11 11111 _,, t11 "II • 
l,111,11 l,'h ,~ tri) 11 lli l Hh 41\1 •If Hl ul'lt llnl' 
fll or t-t~tln11 ' l1w1•n ty (~~) . 1~0" 1111tt11l 
'1'wf"lltr th1• (!i?r\) Mnut h , ltt1t1kP 1 ' w 1,11 1y 
tittlfl 1~1'1) 1!11 ■ 1 , k,w"·n Ill W l'II Kt,uOu1111C'O 
1,u t• Thr,'f• 1:ll. tl'1111r Ill 111ut t,-"1vt1 11\1 
or 1no~k ' 'H" o f ltohtirl fl HIII Addition 1.0 
1hr 'Town ut h.l 1lll 111u11 l 'lty1 1,~1orltlo . 
\\' hh' h 1111111llf'ntlm1 w111 h bK■P1 I 111l1m 
lhf' pMlllun tor 11th.~ now OU fll fl! In 111111 
( 'o llrt 
tJ,n.-1.1 J 11n ua:- 3, ll lll'.~l 
A1' N1"1 1,ll'lll , II , 
•0111n1IL1 1P. 
AONI I TIIATIO ( ' IT TIO!( 
l'l(OPl) RI-H• ('IJAU'rt,jit orr 
IUlN AMWll,l , tJ NA Al. N'l'Cllt ►:H 
1•.AN\ , IN< 'U ltl'UHATl·:u 
.1\lt,\IISl~TRA1' 10S C1ITA.TION 
l 11 l 'uurt uf l ' OUII I Y ,lu cll,(f' , ()14(•1•olA P111111t~. 
Htutt~ ot l,' lorllh1 , t-:wtnt,. of Ut"toral• a.•. 
,.,ii,w Uy lhl• ,f w lge of Knld l'u11r1 . 
\Vtwrf•n11 , l ,Nill n. licuuh, h tt• 11pl) ltPd to 
1hh1 t•ourt tor J.f't ltArN or Admlnl1tru1to11 
" Ith wlll Hlllll'Xfl1I on tll A t>llltl•l or UPO ra,-c1 
~· . Xru,w d••re111ell, In.to or ,mid ' o•rnty of 
OM<."f'(JI0 . 
•rbto,w are, the rPf1HP, ro r ite HIHI 1dm onh1h 
Hit KntJ 1tr1uuhH lhf! ltlndrt>tl nn1I ('ff'tJIWr■ 
or 1al1I dt,(•1•11..-d to he ttntl a1,1war befon• 
1111• t'flllrt on or twfore tbe ~'tltb dny c,t 
.ru1uNr7, A . n . 1020, Klld flle olJJt-C'tlOUI, 
If' ,my 1he1 ha,·@, 10 tb f.! wrantlnw of 1Altt-n 
o t Admlnlitlntlf)fl with wlll M1111••sPtl. on 
1111 1tt Palate, ot h.-rwlNe tbfl ••rue wtll be 
K:rUnlNI to •aid t ,('()11 o. •~amh, o r lo IOlllt' 
oth••r th 11,.r ■o11 or J,1Prtt0ms. 
'Vltiwu ,u.v no111P Ill ( •011111.Y ,lo t.hr" ot 
lht- {'l} lllll7 "''""1111lrl 1hh1 lht• :.t7 th duy or 
U1 •t•~rnb,• r A . n. 1010. 
'J' , ~I . M ll lll'IIY, 
o u11t1 .Judge 
h1nrt•~•u11rt , l-,ltfffi• of 1•• 1~~1•\'f'O • 
lM•111II ,Ju1lldid t 'l rf•UII. Ott<'Nllfl t 'ounty . 
'\'111 llnu t 1or1t•r, c·1rnq)l11h11w l , , .,. L,111•y 
l)U\' IN , 1l 1· f 1•111 l11111 , I II t ' h11n1•11ry • 
It. n1111t•1.rl11J( hy nfflilll\ II Alll)f' IHI ,1 LO 
thP hlll flh· il 111 tl u• nh11\t•·Mllih•1 I ruth"-' 
tb tt l l . 111 ' )' ll fl\ 11 I ht• 1h•ft>11tl 1t11 t thPrt•lu 
111111wi1 I ,. 111111rr•111,1,•11t 1,f 1hP s1111,~ or 
l'lu rt.lu , 11111 1 1• 11 n •11 i1ir1" ut {'IPn•J"l,ul . 
•1hlo, 1111, l IM 1t\·1•r tllf' 11)(•' uf l\\f'IIIY 11111• 
,-1 •:1 rM : 11h11h1• r♦'ft1rP ,1r1l1•r1d 111 .11 IIW fUtl il 
n11:ir··-!1l"11' ,t•· ' ••11,l11ttt 111• M111 I ht lu-r• ·l1)' r,• 
1111lrt•tl 111 11 11111•11r In 1111' hlll ot ,-.11111•l1thll 
rll .. il 111 11,11,t 1·111111t• 011 ur h••for1• '10111lu v. 
i tw 1i•t d ip ot ,1 11rd1 \ H 10:,:0, ul1u•r" 114,, 
th,• 11ll,•.rn ll ,111111 of nl+I hlll wlll hi• l 11 k1•n 
1t• 1·011f1•-'~'•1 I 11)' 1mM 1l1•f, ·t11 l 1111 1 
II 111 furlllPr or,h•r,•1 1 th at 1h lM Or1 l1~r lw 
1111 t1lhd1••1I nlll't' ti "•·••k fu,r four 1• 11t11•1•utln• 
W• ·••~" 111 th t• ~I. f ' lun•I Trlh111w, fl Ill'\\ ~ 
11111tt•r 1rn1111 .. t11 •1I 111 nlll 1·11 11111, t1t1il Ht1H1•. 
'l'hl1 1111• lilh ,ltn of ,l n11uun. 1\t:.!tl 
"'t I I '10 •,1I ) J I,. 111' 1: lt~Tlll-:!;;1', 
:I.. n , ~~ t 1,•rk \ 'l rrult t'ourf 
~ulh-ltur tor t 'n111 11lul1111nt 1 Ii t ~11 
---------
~OTH t: T\) CRF.lllTORii 
111 th,l , ~,,urt ,,f 1 '11 1111,· ,Jn, IJlA, ~ t fl t •' ot 
r1orM,1 tn thP E ttliUP of 1·11,,, 1 ....,lrn , ~ 
\\"H.\ ' t ·o rr,•11 , 1l,•1·,,11MP1 t , ()111•1•11! 11 t '0'1111l'· 
' -11 1 lrf' I• h t·rt• l i)' gh ,1n 10 1111 ,, hon1 1t 
111,.y t'i+1H·1•r11 , tllt1t nn lhf' l {Hh 1lnv of ,.~,., , 
rnurr , .\ It. in~-o. I 11bi1II u11111v 111 · thr li on 
orn 111t• 'r •t. '111r11hy. J u1l,w~ ,it 1t 1t hl r1111r1 , 
n• ,h1tl i:, 11 f 1•rohMt1•, t u r IU1' f liutl 11118 
1·h11 r~,• 11111 K1"n11rlx: o fth rtat .. ot 1·to nl 
i,,l f1111u w1ty t 'orrrll , ,1t .... ,,n,w1I , nnd 1hn1 111 1h11 
""4111f' tluw I "Ill JHf' lf'nl my tln1I 111•f'uun1'-
,11, t •: 1 fl(.' lllrh o ( ffllhl f'll"fe null Ulk tor 
thf'llr • 1111roul. 
n,u r,t lh'<'f'lll l)(•r 0th, A D, 1010 . 
.)JAl' l)t; \ 1 t)t(Ug1 . r ,. 
~ N"U lrh: 
PIONEER RESIDENT 
PASSED AWAY 
'l 'h1\ dl'i 'l'llt,( •d \\Ith 111"1 \\Ir(\ lllltl 
di111i.,:hli·1' l1t ' llt flip wl111t 1 r ur 1111'-i 111 
:-{1, l 'loufl, "llt'l'P IIH'.' ' 1111Hh• m1111.r 
fl'IP111l-4 ,, IH > t1,t(1t1d ,.~~1111m1lly nt fJii~ 
tf 1H t1 , 
'"J'l11 •n 1 ,.., u rii l1 o n n1,:1• or P1,t~ ht th .. 
I have your rating in any Part of the City. 
Rates cheerfully furnished whether you insure 
or not, but it is Good Business to Protect 
Your Home with Fire Insurance. 
Call and See Me 
s. w. Porter, Fire Insurance Age_nt. 
FRBTILJZERS- SPRAYJNG MATRBIAL SPRAYERS 
w11rld . 4\ flt•r 11111~ . lllt> , 11,t~ lk n 111H..:1 
h t1 fH1t•fu 111 urtldP or ro1H I. EH•rr funn -
P r 111 l-'l,11·h lu n11d .\11 11•rh•11 11\\ 11 If t,, 
lrn11 111 11 l1 ., l o JH'IH.(111 •11 (' \t •1·., ••,:g ro1· 
h11m1111 11,-r• 111111 Mt\·p t'\ 111',\ ' 1}11tll1d of 
f (1t 1tl \\ l lh ln hi~ po \\i •r. ' l'n ~• •t 111,rf!~ 
fhi 11'I' llttlt-,.;I IH• no ln11r,•1· h1 11l'of, n11 tl I'•'· 
J11Prt1I H·r tl uit J11uf111•.., nntl ;..kk ltHI"' t•:tt 
hut w lll n u l l11 .,•. \\'rl 1t• tu P 1·u(. '11. M. 
f ltri,,•1ri i. 1rrY, 1•1·tt"' ltl• ·11r nr th(' .\ 11wr!1·11n 
~(• 11, ... 1 11r J'nnl l r\' 1J u..ilt1111t l 1',\'. I.Pu\(' 11 · 
\\ nrl l1. l\ 1! 11...,11--.. fur h 1..; l 111P1•tl11 1•111lt l t1d 
" l >, 1ll111, 1111d :-;111 ,-;P In tlH' Poultry l\ 11sl, 
I. NAIOLD NUii[, "''· w.,. $l11ll0NS, vi .. .,,.,. D. A. IIOHISON, Ir., ho', & Troot. 
The ••h,J• of a fert,liu.r depend, upon the qua lit)' and prope.r bltmdin• of tha--fn• lerlala 
:i~~~ ';!~J!:,i1'fir':~!~~ba•c1:~ \!': :::,~ ~h= !~,';:~",,u~!i!~~;!n~~= ~•~hh~•~'~:;-.dnd':.::: 
u lactu rin1 , Qiiality i• placed fira l anti our pt1cH ara 1n hne w1th qua li1,- and comc,011tlo n , 
WRITE FOR LATEST PRICE LISTS 
R. O. PAINTER FEBTlLIZEH OHPANY 
JACKSO!'l'' ILLB, FLORID,\ 
1·1• h1 ·,u ~-.nu rl tll(I :,.:1 11 1, , IIP1mr1m11111 
nr .\cr lt-11 l111n • I 11r,a:l11~ r111·111t'I""'· Wlto 
hnvp In\\ Jund-. nr i--\\ 1111111 , ln mnk1' 
f l -11 1 1~01111,, r, 1u, ·,t•11ll11J: th111 un 1H•rt• 
ur Wttit ' I' JH'IIJl' 11 I_,. 4'0 11 .... Pl'\"Ptl will JH O• 
11111 ·,• 0"' u11 1d1 ( nod tti-t fin• 111 ·1"1•..i nf 
.It') 11111d . 111 Flntttln tt lp,1 unt llt>t ·1•..; 
l'-111') l o IIHlkt• urt1fld11l l )OIHI.., lt> rul:--tl 
r1 .... 11. Xn otlu 1· ~tuft• lln -, 111ur11 1111t11r11l 
luk, ·'-1 urnl rh t•1·-. of ft-th,:: h w11f.-11, 11r1t1 
nu 1•ud1 .... 1,1t, wll h .... t 111 11ppll,~I "lt h n 
i:r,·,11 111rh•<y 11r rt,h . 
• 
Fine 15 acre 
Farm; good 
building, excellent loca-
tion; five or more acres 
in bearing orange and 
grapefruit trees. Bargain. 
Income property. Price 
$3,500.00. 
LAMB'S REAL ESTATE EXCHANGE 
INSURANCE 
LEON D. LAMB, MANAGER 
NOTAAV PUBLIC ST. CLOUD, ,-LA. 
-
I 
-~ ..... , ..... .. . 
--- ·······--- -~.:...!.LOllD. 08CBOIA ~Vt-.'TY, I-LOIUIJA, __ _ 111E!_~_: ::.._~_ST~---~-~CL~~-o~_:!u~_o~_-~.:.TRIB1:::UNE:5====~ ..:T;H:'==~•;so;:.~";.:'·:";A;;'--;:'·i\;R;\·;!;%=-·.::..••;ff;;;:::::::::;;::::;;;.;.;;;:;;,;;;;~· 
. . · . - . LITTLE ADS THAT PAY BIG Wast111g While the NatJ.on Waits. Shameful .,. 
Re ord of epublican L ad rship . lfl 
E. 
E"" tra ess·on, 66 ·11 Congress. 
' ion Coi ,en u fa ' I 1919-Adjournrd o emb .r 19, 1919 
p ... M,m ,tl,. ,._,,p,•1111 
,~ I ml, !1•t the- .. ,111r•ort \•t 11 i' ,i t\t•n ·u-111 .. 
ur tin: t,•1 t hu, tm rt• r ·, ~ 1 
Statistic 
.. \ 1•tu:il I uni I° ut ,, tr"\! ... ,,i.-,k, l. J::, h~ ....... ~c tu 
11111, fh 1• lumr, Utul r, 1rt, 0 fh1 IIHll\ltt• .. . 
,. 
II 
I R 
t "o,1 ,., .... ,,iou: :--,1llul1•, u( :.:11 Uh'tuh,·1· ... pf ( i 1t', h 41. '1·:..-; In 111111,,• Ulld llti ill ~l'll!lh'l n11•uunt In .... :.:. ::, ....... rn ... \ ,Id. t.H~~\: .. ::u t II ' d ~·:·k 
bll·,•~ T,1tul umuu11t ,•,p•ntl,•11 r ,1r ,:llul'h •. :-. ·t. 1Ht.iPtt Trlp-.t 11 i -.ipt•dul 1·1111\ 1i111• ·, , .,.,.. , 1 111llliu11 d11ll11·.·, m n'\~ 
I 1111\l'ltl'tl , lu•{f1 . t 11 , ,1 ..... lll'Pl~ 1ptl:tllt11t 11111 ... •hll-;l h <t l h~ ll •t•11hl ,·, n rtli'n~ll'I" :1t lhl• ,11tl 11( 1111• ~I l,\•l':Uh \'11t1µt"t.•,~ . 1tu, 1\ll'IU1'111•.._: nr 
lltl:-. c ... fru 1.1 h.,•,I ll 1h.' 1111tl dhl h--~ Cl.Mu un,, l t 1H-I'\' "" lu tht.• .:'\ uth,11 ' .._ l1l,I\H' ,\ ~, '1.'-t: 111· ... fllh·d ,,ti.;l "'-1 1u1.:,• ... Pl 1tw \ 'otu:1·,, ... ,1,,nnl HtTt.irll. 
PROMISE ! PERFORMANCE? 
( What the Republican leaders actually promised to do appear 
out these promise is shown on the right.) 
' 
on th left. How the carried 
Mt1trn1e11t r IC.-pr,.-.j'nt11th t1 .,tontkll, 
t I r 1,l'IMle r, M rrh ~ I, 1919 : 
"llll'n will ,, nu,• IIAll ,HO.\ ll 
"Rull Sllll'PllSG l,ElllSL.\TIO:-i. 
Rt pul>llenn. 
"ATARI.Ft' EIILl , will I><' frumP1l anti t ·o11, 1tl,•1'1'\I. 
W e • houltl bu,.,.. tu rttf Ill Ull'<'I lll'W 11Hhlltlo11•. 
• \\'uh·r lll•wt1-r, ,•oat nutl 1>ll h1 1t In an,1 n v.nh•o· u1' ntll~r 
m,•,i-urt• tw1ww1,u11 Cur th,• 1:-ilH STRI.\L LJFt: OF Tilt: 
:-. .\ T IO'.\ "Ill I~• t'U l'll'\L" 
K.HLH0\1) : :--t'llrl,,· 11 ~l'llr 1111,, lht' l' ri•-ltt ,,111 11 11 11011m·t>1I t hnt fill' ,·all 
r•)1ttl , woult.l ,~, n.'lurnt'tl t i• p rlnlll" mn111:u:,•111t•1u t tltt.1 r111l ot ltllH. 
Thl\ :- , ... ,11 ~11 f'IH lf•tl wlth ou1 hn\'lng lltl <ti llll) hill rnM.' tlnii thl 1n·nhh•m . 
Sll ll'PIS(l 1.E'11!-IL\TIOS: All l>llls lh"-l~m•,I IM tbl' bull,llnic u11 or 
ti ll' llvrdiUIU Mit rlut' \\' P l"\' u,,tt!-ttl&l In l 'Ollllllllll"t'. 
T ,\Rlt' t' flll ,L: 111 •lllh• ot I hi,- 11rn 111l ti ll' :-lt'1111lt> f 'l111t111't' ( \1111mlt h ><' 
of "hkh Hol. (I t\,nr..\N.• I dHllrnrn.n lot -c , lrlltull.,· iilhllllM-'t l fu1 wfl\Utlni: 
011t l M r. Pt•m·o .. f' u11thHIIH.t'"" tluu v,·t\ry thhl){ nf 1111r tll"t.'HUIU 1-c J)O-t ll'HUlt'1.I 
uutll t•~I ~,,., 1hM1 1111 n 11 .. 1uo1 "Ill bl• 01111h' Ill p11~ 1111y Tnrltr 111 11 . 
JSUl'l,THI.\L Lll'I•; 01-' Tilt: St\TIO:-i : Tl11•r1• I 1111 1w111•,• 1111~ wh1•n> 
In tht1 ,,·nr-h.t tt~ht.r l1iti,.•1tu .... , 1tw ll t' llll hlh·ttn h 1tult1r 1)t' thl' ~,•nah\ httH' 
hPt'II ,,11:1 , httr t 1rtl-..:1111M\lllh· ,,1th tlw 1n•tttJ· 1u1tl tryhtJI to mnuufth'IUr•' 
H fn1'1' l,.im• ,,r ·\\ uwrknul,m." Tht',\. aa,,, wllllni,; 10 "r,,-~ 1111" .-~•ft,·t' 
arnl thnm tlh' \\holfl w orl tl H Jk'U tu Ul'\\ ,, ttr 1ttu1d m'" nnnrd1~ mt'1'~h 
(or tlw pnrrt ... ,u1 :1tl.,.ft1l·th1u ,,rd,• tro~·lt11.t u 1n1 111_,. nt :M.'ttt•,• llutt ,,u~ 
ru.•,,wtlutPtl hJ· n Jlrt1,hh·or "horn rlH'Y 1~11 1mnll,l hutt•. 
What They Did 
u~ ... " ·~11n.ll11e Ill, pr, 1wl"'t) to th~ rountr~ .. ( m:l1h: :\[Jrdt :.! l nutl r,'llr'1HhH·t"fl nhnn\ I :\lr. )L,,rhlt'll , 11h~ Ht·pul•llc ,111 ri,t4,r I 1ul1'r, 1"mphu~l1.t1 
thl1 trht,111.-h n.1l'l1 1r of tlw" ,rk of 1hi, UPtHtl,lll,·n u 1•-ctrm ,t' ... ,ton tl! ('tt11J,?1,·"- 11> t·hln .... tu t\ "'IUh'llWlll of ~ ov,ml"-·r '.!'..!. tlw r,illu\\lllt,r .. ., 
utU• 111.: 1r~ l\t 't."\ uttlll .. hnwnt , : 
Ill J,lulhlln;: ft hrhl;:,• on-r thP ~lh111t•• <1f•l Hl w r f~l Gru11tl11;: ('ltl1,t>11•hl11 t,, 1111111111 , \\h11 r,111~ht In t h,• W "l'l•l w11r (:l1 lh'l)lllrln thnl 
urnh•lh' fll"\' tl mnil UHHl•'r h~• t\'tllrlletl to lllP :tt•rdt•r,. f • • 1:runtlzur llh' , ·1111t-.1l111t1on ... rnmp 11rh·llt1t,h' lo lhtl ltn, .... ,1,·plf :\ltln11u·lol .\ ·~•11,· lurto11 
1:-11 .\tlthnrb,lne; tilt' l' r,t1t.1 .. tu11t 1'~t•LS4.'1 11hll l1h111·d1 ti! 1h • Ul1"·t1 .. l1 ,,r \r tt•hhuH11n ll• l(IH~ tht• ~uuw rl h cu \\"OU11\n h> , ... ,t,' nll holt l off11 • 
1h f.,. now t•njo)' t~I l•s Ull'll 
Paying for the Folly 
Hq1rt·,1'ntuth·t" UtMHI lt11puhlft·a11 l 1w • f•h,.lrnrnn ll " li~' 
l'11w11ult1t: ,, 1111 .\ ppr.,)prl11tlnn, ; on .\Jur\'11 :!-I : 
",\ ttt·t,E T \ , K .-,111tru111 the (',111gn•--. The Ll';tl .. lo· 
t h·e prnl,trtt m (11r 
"IU ,(OS::-TRl ' 10:,,. r· 1t1lin11·p, m .1,un 
t1111•111uu,-,,. \ l 1mth< will I"• rt'ttlllretl t 
hl l1H'4.'Mlllthh• lht! 
or tl"'f'm~n•t.111"' 
l'llllU h .. if ... lntl••U 
" R~\J LRO ~O~' ~JHI 11rnr-ld,1 tor lht.l o .uilzallnn o u ... 1,lltl 
l1a ... 1-.i l.1· •t:-.1 :ttiou nf r.,r n 1 ud.1lt1, dutra•·tt•r t o tll•t1•rmlt1' 
tt 1 •rmu, ·ut natit1J1ul 1>olk. r lr 1\Ur 
")I ERCIL\'- :\L\Rl'.\E I, h,ulutl'ly 11,,~--arr. Lt~!,l:l • 
uun th•alln~ \\ Ith IIH' 11rol,lt·1U~ ot 
"l .SK,trLO\'i\lF,N , 1111' 1h•lll"hll11.11llu11 11( "" r tr '"' 011 ,I 
of uur r1'turnlug 
"SOLDIERS 1-n 1111ot with )lL~th·t> he l,>11 t>r lll'lnyed .'' 
SPE,\KEH l;tl.f,E1"1'. Repuhll1·on, , .. ~ ·• I ll'll 'l, , . l ' I : 
.. t'nr WNllY rt•a,,.;n It <'<•ms to me mo t Important that l'Oll • 
G•. " '\O•thl }YI n• n~ h .._.., l,m \'ER\' SOOS. 
•·'fhr p1nbll•ru whkh th,• rwtr CongrM11 tu,·1•~ :ir,• 14,.1"-t 
\\Pi~lu ~ 11wl t.lfftltult · pt,o ,:1Plr Uf'ti'. '4tcl 11lu:lon will 
1l1•11<•u•I 11ur h11Ju,trhl pri1•1)1•ri ty. I tx-llr,· • th~ rn:ijorlt: I 
1IPtt'rrnl11 ·<I to Ktl111·~ thP-.!' 1iroblmis nt on,-P wl II COl'R-
Gt: :-ii> \ ' I ,-OR, In on]Pr tbnt 1he n•ndJu•tuH•ut of ,,ur 
ln<ht•trlt u111I t hP r•~•ruvt11ym1•11t of our l<('Ufl~rcd uniJ tll 
11ri:uulu1I 1111,..,r m y 1J<-«llly ll<' effe<•le1J. 
" 'rlu• .thPIVf'S all r.1vPr lhfl worl1 I arfl Pmotr of gr.-.rl""'. T llf' 
ra, ·t•,rlP ,,r lhfl l nttflit Htttttt·'il are halting h•-•Pttll"P u! tl11• 
u1111•rtalnty of the tutnrt>. To n •llt>,•P thnt 1·oudl1l11n I• thr 
t ' IR.-T TA K o r thl' n;,w f'onxr.,.., . Tlw '""'Pr Ii I met 
lh•• II(> V•r, u111 I I IM•ll1•v,, 11 will I•• ml' with wl•rlnu, end 
hh t,•urh.,.,n p w111l !hut It~ n•~ult~ "' Ill 1·omnn1I U1P RI)• 
vroval auul 1·outltlr·1u·p of the Aowrl, ·nn c,. .. ,ptP" 
·· tr .'l'OU \ \ Hilt to r1••dun• llviue,: ,11 .. t hlt tlw rl'\, hl(•nt ftl'l. lit• hft 
tlH' l>tnH•rU ~Ir tiootl OU .\ Ull'll~ l l"'-. 
lll'(;F. T.\ i..K : \\.h,•11 , ·11 11rr.,111l,t with th1• 1111, ,111111 of lht' 11 11th <'• t 
nf I.h· i11J: t.lllUl"t·~ ~ull)Cht to urohl N'~po11 .. lhlll1y h>· \'tHLn~ f ur 1Hljot1nr 
011·11t. Th<' 1'1,• l<ll•ut' rt'11Ut• ... 1 r,,r 011 upprnprt,ulon t o t•unhh• ilw 
i:1w1•ru1111•11t to fl,:ht illl' llli:h C'11,1 11f l. h lni; " fl 1·,,11tem1,111,1u•b II:; 
11urt'fl. 
Rf:C'O'.\STRl CTIO:-i : ~111 11 •olltur>· m••u•un• ahll11,: n><,m,1 rtll 11,111 
\\& , not·tt11I lu tn lttw 111ul tlfll•l'n .. 1utt<1r ... n•,,n"'''ntluu tlw lt1 ,,t111nihl1, 
11! tlw Hti pt1hllt•1111 pnrt>· t,lol'k,-.t 11w r11rltlc-u1ln11 nr tlw fh·tl)' 11t 1w ,.,.. 
In ~1lht• ot tilt' ftll"t thttl \( r ll 1 .. ,n1 r warrn•tl thnt It WP tin t1t1t nt·t ·1n 
tht' tn•nty orul lhl' f ,.f'UJ:111 ut -..;utli•JJ..; to l' n•\'Pllt \\~1:1r, wp mw,t h,• 1,n ... 
IJft .. ,.,I Ill fll(hl . 
I,_ :-.E-'11'00\ME:-i'f : .\ l11 •11ulolln111 ('011ur1•- ho~ f,llh, I to prol'hh• 
t>fft1rts. tn rnlnlwl""'4.1 tht• ,lll,LCu111l,• tu-.li, or t.'i.lrr~i11, Ptl u ,·ktnrlnu,. ,, t1r 
,,llllt .. tt,,, nlln•wl prohluu wo (111 ottt•n. 
)lER(ll \!\T M.\Rl:-it,: ~;,. h·;:l•ln1li111 10 " l>Nl'n11h11• n 1wrm111w11t na, 
tlnuul t.M ilh·)" for our ~1,·rdrnut ,1urhw" ,\at t:uu,-.lth•n"\l ur ,.,, ... ,t.¼I Thi• 
Ill ~pit,· ,,t lht• ..irttt,•11wut ur ~, ·u"-1•r Olllttll thut "tlu• lwlH• ult O\"l•r 
tlw \\11rltl un~ <'Witry t,f j,t01.l-fl " 
1·:-, t~lll'I.OY.\ll-:XT : A lt1•1mhl h-1111 C'o111<rt>• hn~ rulll'll 111 llro,•11 11• 
mo11Py t ll <·ontfntw tht' wor"-. o f g,u•Pr11 mt•nt r•m1llu~uwnt ni::••rn•lf'. 111 
mu11.v r ltlt•"' thf' AnwrlPa n J4••~lou I 1u,uhlt•rln1 llll' e"'(Wll"" ot th l 
Important work. 
SOLDIERS: Xnl " "" I hl11ic wo tlnnA f, ,r thP ru<'n who hruught ••lctor:, 
t o tltf' . \ mt-rli·nn t•olnN lu f 'roun•. Th~ o ltllflr fllnn ..ettt•m~nt 1>lu11 
\\ A., hll~·ki,t hy tt llt' lltlhllr•nn ,uu·u aflPr the Mil ha,1 !>e,>11 waltlnll 
1u•1lo11 for mo11th . Thi' ~111llb- llt1 11kht>11(1 bill to t!'111•h tlv1• a11 tl 1111,-.. 
l111lt mlllln11 llllt l'rn tl'1< tn r!'n1 l nn<I w rite 11ntl ~l)('ak ou r lnncung,• w 1• 
lg norNI And :N1,1!WI m~11 ,0 111•11 '" thl' M'rvl(.,-. of thl' lr rountr)' •n' 
~till 11no l1h• IO n•1H l th t' f '11n •r lt11tl1111 ot th<:> 1· n11NJ Hlall' . No ftlll'II · 
Lion WR pRhl L•• th1• hill nl••II hln~ thr lnlqultlP• of thP <•011rt-m1u1lal 
J t IJ. TIIF; WOltTIIY n►: li ,n.; ~· Tilt: ~ 1.u1t:1t t 'Oll " . 
BflSl ·i; 1' 0 II EI.P 111:\l •• ('E T IIF: l'RIHll ,l'l~ll~ Ot' cn· 11, 1.1n1 
W'Eltf: f'O:-."T•:11r·T rn1:~1.Y lf:',IJ l&t:n HY TH•: REPl' lll, lt'i\N 
l ,f; Al)F:H HIII[' ()F' 'r11•~ IIOl '~ F:. Th~)' l11non-d. t oo, til t' H(Mllll b Wllr 
\·Nt>rnn • 111-ahllltv flt'llslun hill 
\,'t~RV 800N : t:nr y thl lll( t hnt flu• Prf';hlt>nt rouhl l8wtully d o to IJlll 
thP N,1111 1 r .v 011 11 p,•a1•e lm•I• """ 11.-,11 li on<'. hut where teslslAtlon Iii, 
rl'qulrl'd nothlnJ hu bttn dowo .. :--nt an I 11e 1)('(1ueothrl hy thf' '"" 
""'' llf'<•11 •ll l l'<l . and nu tlPtl11l1t• , LPP>! hnv1• hP(<n toke n t n Ntlt' 1rny 
n1' th,;m 
COl'R,U)t; /\SO nGOR : All th1• hill l11lrn,l1•1 I to rP<IUl'P the ll lgh 
C'o111 of l ,l,·luit unrl In 1,unl•h 1m1flt1~•n1 WPM' th•ft'Rtl'II. ·r1i e llel)uhll• 
ran majority iu 111f' r ,,,wr-r 11 011 ... ,l hlof'lu~I U1l• plu11 ra. ,·ort',I l,j lilt· F,•,I• 
nul •rruilt• t 'nmml •Ion tu lnn'-tf~•w !ht> mt'el •J)U (•kl ng lntlu•try. Tl,c, 
.. ,111 of tlu• \\Hr r,m,u l thP mornl tJ'JlltlPfll. tlna1u,lol u111t t-t·n1101111f• lf'u ~ 
1h•r 11111 fltlh P worlil 111 tl11• hu11<l• ,.f tht• l'ulte,1 Htutl"<. Tho llt•pul,ll ,•11 11 ◄ 
hftVt' l1t1f•11 ,u work t•\ltir ,cl1u·P fo ,1,•,truy tluu h'flth•r?il hlJ). Thrrf' 1'4 no1l1 , 
lug lhut thPY nrt• 11nwl lll11J: IH wri•<·k In 11n'h•r t o gratify thPlr l.)l•r,,onul 
t1111 l J)n lltl r nl ho tllhy towurtl l 'r•·•lilPut Wll"••1. 
1-' lR T TA K: Alth1111gh •11111m1111♦•1 I h1 1'11' 11l<'nt Wll '!() n to po•• 
nP<"'""Rry 11pp ro1i rl111l 1111 1,111 • l1l•Hki•1t hy 1lrptibll<•n 11 rlllhu>1lt'r In fh l' 
t-lPnrttP. not u "ltiglt• <·1,11'l'lllr-1u-tlv1 ♦ 1,~gi,.IHtlYP mP1u1urf' of lm()')rtAm·" w 1114 
l)tl 11 . ltt' puhltc-011 lenll l',...hl 11 1J,f1orrd tht' •:.tJe '1111 t or lhl' tl11u111 lnl( 
11t tlw 1·nun1ry•~ for1•h(n trn,h•. Tl1t1• th<> 1)1\n.y whntol' hn11•1 ha 1-11 
.. ~VP 11111n • ure rlt to g11v+'rn .. foll • IPgltlmal<' busln+' hy Jlf) 111., 11eglN'I. 
:-. .... .,.. ,ur1 lt>~l • l11tlo11 lo 1h•11<1r1 11111 hMl•t• nml Aunri'l11Ht oi;hatn r~ o 1111 
t o tllm h,h profltt'<•r• wu• l.ourlPr l nt the- requ('MI or llPpuhlli·111 1t•r11h•r,i 
mon1 rmrtll"ft\H t ho n putrlt,tlt 
" Th mPm lJt•r 11t I hi 1·nn~rt talk1"d morP an ,I ,11,t II• than on:, (',,ngrPM In tht> ~•llnn'• lil ◄tory... Sew Yo rio. W o rlfl , Nov 22. IOI!). 
" When t:w ll<'l)Uhlkun IIO 1ty won 1hr Plet•tl•m of 10 L'S It ln◄t thl' Plt•t•tln11 ot 1!1:.'11." rl onw r fl l'uoumlng•, H<• pt. 7, IOHJ. 
" W•• have h111l IY rn1J111l1• 11t IIPpuhll1•un routr,,I. WI' h&vP lu«la tll•rt• 11f H1•1,uhll,·1111 h•nrt;•,...lllri It I" fm lli'""lhlP tor 1hr m'l"t Rril"III 
portll"ltlJ to 1)01111 lo ,,utl ~n,clt• f•hnNtruetlve J.Ot-M urti w11!dt hcu IN>etl tttlovtt11J. Tlw ll •Hl .. t' trlttr-rf'f l u"'nl· u,- tlm<- lu rutll t,1vpfil tfgetl f>nM of wnr 
•itl•lth , ln 111t 11: th<> to,.,",' thP I• ue o r th II IKh i oMt of 1.l•lnfl' ttrrangerl tn 1uljo11n,. u1ul wo• ki•iH ut It pot o r tlut r o nly !11.)0m the ln-
l•t!'l111• ur lhP .1 rt"OhlPnl , ... .,.,. ha" IJl'ell 1.)1') 11)0111'(1. lnternutlm11ll rhtlf)(t still 1•xl•t11, lflf' t r••h• ,,r tl11• w11rhl I lllJ)plng HW81 trou, Am f'rlon , 
1hr ,.,irk or n'4on► trllf tlhlo ha n11t IJttn tukt•u u p n,1 ttept/hlll-1111 h•orl rn1 i,•m to r1·11wmlM•r only ""' t11<•T •rt• lli•1>nhll<'RIIA Th 1 1111111th, hovr l,roui;ht lnl'llklllllhlP 1,,- flnundol , <:><•011<1rnl1• on<I 111111•111 - u, A n1Prl1·s. ThP 111•0111t• h1tV1• ln,rP<•il pal,! ff ~trig erln • 1-;"' f .J. 
Lhr folly ot ••IN"ll11,; flr •1111l1llr·n11 l'on11r • la t ~ovo•mlM•r" H OM~;Jt H. !'I MlJIXC;~. Novi•ui!e•r :!•l, l!JHI. K g Pl"111 t .Y ,,r 
t :LF.('1' PRINCll'L ,. ' 'OW- Tllt, l'RINC'IPAL L/\Tt; R 
The aboH I thf' r ttord ol pr-I , W1ft1lf1lled on llw part of 
lwpubllran l 'ongre,, In ntraordlnary Ion IUMmblfd. 
In ll'w ol thl nld,n ttl lntaptM'lty of the fc.epublln111 l~r-
hlp to mttt thf' lll'Pd or tlw rountry and th& woild, h1n ' t It your 
p t-fottr dut y, l• n ' t II )Ou r privlleKe, l,n•t It ,our -.Je ,.,.. to 
t kl' e.d v ntagf' o f lhl' Ol)pOrlunlty lo rontrlhtotf' now to hp t)tm. 
e le , •Ilona! ( 'ommllLt'4' to h Ip u pr,>par the 111't'11Pd organ! -
, tlnn ror lh, t'Ootlnu::111,•p of a Ol'mMratlr 11dml11l tratlon and a 
rel u m of J)Nnorrullr ( o n ,rrf' In Uie e lerllon nttt > l'n r? 
Republican Leader~hlp Is Lons on l"roonl 
and Short on Pcrf orman" 
W. D. ,JA \IIF.l,OS, 
l)lrtttor of • ·1n1111r 
IJl :, [(H ' ll.\'I If' !\.\'l'l!l~.\f. ( 'Oll\ll'f'Tt: J•:. 
\\'•~ ••lwnrd nJ,lg., W11 hl1111to11, D. ! ' 
Cloa ,Jlrtod ativortlaomor1to tlvo o nta ,, r llne (olght po int 
typ , oount a/x ward• to th~ lino) . P ayab/o In advanoo. 
No odvertl•omont• wll/ b• chargod to r I••• than :>G o nf;y. 
h •llltil' 
,1,.,,,11 
,, hu1uw 1:.: l•r I•\ ft 
1111,l n,•.il, ,\ll \\!II Ii«' ,-ui.t \1·H t·h .-1lll 
UINh ,11111 ' 11111•·1. ,Iii I all ur ,, rth► 
• 1r11r nth,; t1111 . N 1 ·tuu,I. l "ht ;,:t :u 
I tlU -:,.\1,1-: Oil Tlt '\l )t: l. 111-1; ti auul r, 
HJ.11·k !UH, thi• 1 1th1•tr11111 111I lltlnu 1u lh , 
t'owu o( S I t 'lou,I \\·111 l1t• ttul,I r,,r 11 
It'll 1111t1lih· pth·t.• 11r h1• t1,rh1'111l••• l ,, 1111 
\'"••111•r1~ 111 P1•1n·t>r, ('0l11 J' ~ t 11111 uru 
010 l .t1tl11h•r Ht., ll ,·1\\1·r~h,_. __ !! I I , 
\ \ \ ~ ·r1 ·I \ \\"111wrn tor nor ,, \ I u-tt h t' 
11fr1111 •rrttlnln uot 111•t· ary P O 
11,n. _, _; ____________ t.'t) .!I 
n ,11 ,1' 1·n 11 ~.11, 1. 
\ 'tr ... 1111,, "" 1•n1tt •. 
\1111ly nt :1111 , u111h 
I ll If 
" ' \ ·•n : Jl ,\ tltlr1• 8 ut T11hu f\r ► : ,•,1119 1 t,ir 
nwrlJ T$hJN \lt.irrl 1.1111 t tu~or,1 fM111 
tu Cl re,•nvllh~. , 1 '. . \ 11t1r .. li1 "111 tutor 
f"Ult ~.\I.U· l :ltlit r,10111 ll ,111 w 111 · ti, I 1 
\\·11r,• \\1 ·., l\n1 lot11~ IHlll!t h "lh•1I t ,r 
,,1t .. ·t1a ll11h1•; a,1w•I \\ rll, at l ♦ .1t~.1l11 Il l 
ll:-61 1·1 h \ 1lth1 •·' U,11,, ll'\ M. t 'lo11ol 1 
t"lorl,lu 1t 
l'UH ~.\I. I; OU 'l'lt \I ll; 1,ut,t I n111 l :,, 
Hh11·1c ''"'"1 I 4'1• uil • r,,.,..,,+ It ft!••' '1'1 ·11(•1 
l:.!:t, St,• 11 , ·ru,· 11,01111 :!7 N •• lt111J11tt :tO t•: ,• 
th11·1•ulu \ ',1u11t), I· 111, \\ ht1 l\ dllht lhl~ l,1111 1 
0111 1 J1u11. \1 11,,.1• ufl1·r• l t'-'·11,,r, .1u1111•11 U 
II H\\ktn11, kli Sh:th ~t. '.\ll1.w1I, l 'J.i Jilt 
I , \\\ I\ Mill\ I.II , 111:l' .\llll ltl 
t:. J•ru111•r, 1'hlrtl ~, 111111 Uhh1 
Ti11:;----;;.1. IJ \lt\ ,:iri·s tv"ist~·lt l1 1w1·lht•r 
lill' ltt•o 1,1t• "ho 1lr lrt• to t rith•. 111 f1tl t 
lhla lt1 n tra,ltir ' 1•01urnu, \\'h t1t 1111,·,1 you 
ht ti tf._i r f 1t 
matluo rn l'l11k Morrt,, ~1 . t 'lou tl , •-- 111 . lllt W ,,·rt!I> A aon,I rHul " •r, a.:! 1·nlll r or 
hHtl"-'r, Atl1lr.••1 tlua 3.1, lilt . \ ' 1111111 , l ' l,t 
11A\'E YOl' A~\'TltlStl 1N1 tl o no t lltfld 
U111t OU would _.11 1 flnt a :'I IIIH" l \ l In 
1h11 f(\)Ulllh and we Wblll - ·on1.h.•r1 It wlll 
worll . tf 
rnn ~ \ 1,1-~ l 'our r,.-.11, h11u on l,n .,o ·"' 
1~'4.l on Ohl,• a, uu, , l1rt t••·II ~bttl 1t111I 
~ .... ll lh .u .......... ~ l :! IIUt' a:r,q1t• trulf 
,ri~\;-"1:.1! ,-,~• '"~: 11r.k~-tn,h~iHr'.~1~11h 0 :!r1•;-~t; 
l,tr I h t• hnu ,.. 111111 lut II 1111 ';'UO f,1r I h1• 
arr,l\r 1ltlrf , '\I Uurr U,•t11•111 l1lrt, l o .J..! 
•·u it !" \It-: Ultl1• . IIHtUl rt"I •t Urouv bt• 
,,ttl,'f' :t.J 1111 
LEGAL ADVERTISEMENT 
,oTlt t. \U\Ja,1-TK\TOM •uH ,.~, •. 
Ul-1(..' tl Utttt 
'", i'i~; •.• ~·d,ultn 1•.rh t'11~'~t:rJU.• 'f"ft-~t~~;\ J'' 
)l11"•t .. ., I l,,11,IMUl. (l ..... ,.. (",1untr 
~ 1,tl•'l'· 111 h,·n•lty t1ht'U t,1 •II uhutn 11 
Ollf ro•nn•rn llut t1U lh• :,:nrh 11 q ut \hr, h 
JJ U,·.'t) I t1hnll 1 111•h tu lh1• ll11111trithlr 
J'u,I~~ .~"[11:!:?,iu~ 11 (1.~: 111:! rf,!::1 ~;'i°~~:•1r:: 
t ◄ \•lmhtl•lr..lur 1ot th• •• 1.,111 ,,t tf 11t,11•,1 
J . 11 . .rd1n· . ,1 .... ·m 1·tl •1111 •t lh.♦ --•IHfl 11111 .. 
I "iii 1•r•·"""'" 111 f tin I 11,,.,111t1t- NII \•htttn 
l•tr,11,,r or 11,al,I , ,,,,., •1111 M•li r,,r th lr 
Y,':!01'.~t~l Jlltaur _,)th .\ ll l'•.:tl 
JtHO:PJ I ,\ U\ lll l , \\ 
t ~ :\ I •1mlul•lrrll•tt 
1'0Tl(.t, l"t.( I TK1' litlK .. ,, \I, Ill~. 
I H \Kt,t.. 
I n I hfl ( 'nurt ot C1111nl\ J t11 l 1t1• , t tt• nt 
► .. lorhllt I n lb .. ►:11tHP ut !" L, t 'h.u 
~o~ ~l .. ;hi:\,';•:;_h~ 111~~-u 4.•~un;r 11bom II 
~:::.-h~H~t"'j~ h 1 •~," ~ 1ti.':.11'=~,;~~~•\b~•{1 ,,~r 
o r1thl .. T ll )J~rPh¥ . Ju1•'4f•· o r nltl t ' ,uart , 
~: .. t:•1:: ~~~:t~~=·~l/' f~~ .!:T■ t!l~);t ll li , 
l 'hrnton . 11 ,I 4'1d 111 11 1 at tht' 11 m r 
t hu.- I will Prt uv mr fln•I flfftHIUI• •• 
•: ~ f't1 trl or &Ii (1 •t•U•• a i. ,l • ~ for tht•lr 
Rflf,~':V,1 I Jfl 1111 r 1Tlh A O lf•'-'O 
• A i CY t,1, 1,. JOS ('ljE::i.:;;ix 
JOll' ~T " A tl.\ HR K'M'. ('onnft' ,,,, ~•ff ulrla J ":!'J lh-h ~, 
TO {'alCDITOa 
In ("onrl or lb ( 'ount)' J u1 hct'. f\,w104tlJ1 
('ou1117. , l.ftt•• o r ,...l orl1 la I n r tt •-=•••t 
nr t ,MrV \\ M11nh 
Tn 111 ( 'rt1"1ttton, I.PWfl lN-1, Yll1Lrlhu1 ...-a 
fllnll All 1' r on, ll ••lua , •11tm1 o r U tt 
mind, Arfttn,t 1"11111 •:,,,.tP 
\ OU, inti l'a f"'h nt TD\I, .,~ herc-b,r n~tl 
tlP'1 1n1t n-<1ulr fl 10 orf'I n l a n y rlaltu• 
11n1I fl flmnn1f 1 wblt h ynu. or rl lhf"r ot ynu, 
mo, hJITP 1Jt1ln1t lhft f" tet,. n t n rrtt ,,. 
\fn r•h, (tNi·HIM"rt, hllf" nt Ottf"t-fllft f'11un11 
,..1'1rhh1 , In tb11- 11n1ln lan.,,d 1l rolnt1trator 
o f • hi Hf IP, wl•b ln on• 1••11 r r rotn lhr 
1tn, .. tw,,.,,r 
1>111-d Jan uary 17~'!i ,:....snr,'"'~,,n!i41f 
~ Nf A1l mlnh1tmt<H• 
hargrtl with v lolAllfln ,,f lit•' Hlwr 
111111 l.nw tt t111l11• t r,•~trnln 11t lrntlP. 
t hl• t lvr hlJ( 11w11t 1:>11<•kl11ac rn1111.)1111IP, 
hnvf' 111r~1I, l o flrl' \'t•nl prtMlt"'C' llflnn, 
to rnnflnf' l11f'tr 1111 ,..l ur~_. t o m r-11tJ11 HrHI 
priw l>'lon• 1 IIIM will etr, ~·t 'i ri, n, , 
1Jflfl1 Pjil, Ullfl (lr th r hlJr fh-1\ nrul ln vo h t•• 
n l1llll<>n 111, llnr l111l11 Mtry. Wh•I 1•tl1,•1 
thl• 1n11y hff VI' 1111 11rlH' , In hrl'Rkl11• 
1111 • hil( l111• lnPMM 1111 11 1111111,, • rn•II 
c•nrn()t1nl<~ f'Ht'h 1111tl t' r <11tt,•,,-i111 m■ rr 
HKl'nlP nl . M'lllll hlM In ht" 1'11\(•I\ • 
-+t I I ltl 1111111111 ti ltl Ill I 
Florida 
FRUIT 
for Shipping 
I RflVf' your or1h•r 111 11 u •: 1m••~ or 
f ir·<', A. ( ' . L . HIAll1111, tor ••11 11r•y Put•k 
l•' l11rit l11 ~· r11II M. I 11111 111111 1111{ II H1K•~ 
l111ti• ur 1111,•kllll! Or11111:r•, 1 '1111g1•1·l11r~. 
111111 !lriq11'fr11l1 •tr11l11hl or ml~<•t l 
'"''''" fnr ehl 1m11 •11 1 "forth Onli thl' 
1'111,lo-1·,t fruit l11t111ll1•1l 
o ,, 01 "rr .. ,w. 
IU 11 
t ' llll 8..\1 ,11 OK TIUllll: In lloop•, ,\Jill 
t ln n. t r thihl bvu~, I lot11 l barn an ,l 1b11d , 
uu th11lh lt11111. 3 w.-111 Otlt" arte•l,u1 • l' II , 
ahtHlll ~"() uuuw fruh l rt'1'1, WIii 111.e 
n o r 7 11■ 1 et•ttw1.1 r r 11r tt, 1••rt P•J'1u11111 
J vhn 11. ."\rm•t ri,nt( tT1 t 
\\' \ \I' t :t I \ i •~uk "' t lh• UrM 1111tH1t' Uo,i"~ \.\. •1· l111111ltt• hrt\•lHIH' hnh•I. h.lu111H11t•t'. 
f 'lit !l'J ll 
l.tl~r Un 111r, •t M1111t.1y 11ttf'rtMon , 11 bl d,; 
11 •1rl1·h t•••Hht•r h••1t t-l 111 l1•r r .. turn 1u s1 
tiou,t Trlhllflt' t•fth'f' , ::~ 11 
I .t 1:-\T .\ 1•01·k+-111110k h,•t HIii , l \ 1,• 
r.tul l.dk.,,t .. h ulrl. 1,,ntil11t-1I r.ht11tt Si 
1·11ah tt , turn tit I hit• ,1ftl1 r atHI ohllw,. ii 
'~ i:_! lht• t'hll ,,,., !.!.' 11 
I .OT O•' MIT~ 
It )'OU lltlllf fl Kthhl lot l' IUHl' l•Hil.. 
r,,r llt. ll ~ 1' \" . ... 'ht·U hhllt. u,, ~ ' 
~ l fl111 ~t '- 'l1H1t t b ul ,•I !!'~ 
Business Directory 
Reatauranta 
TUE DAOOEK. 
Shori-Onltr Meala at AU Ho-. 
Ele calb &re & fkotw-
New l on and P_,.,.,.,.1a A •-
Dru11 ator•• 
T. f'LOt:O PIIAUIAOY. 
~-----&,. 
0... ...._...Md,._, . ...._ ,h. 
IIAIIDfB"S PBAIUIAOY, 
N,al..._ 
..__ ............ ~. 
C.l'MI' New 1'.ti ... 111111 8&. 
Grooery at.,..• 
mrs OIIOOUY. 
All K .... ef 0Nftrl8 ...t P'~ 
.................... v .......... 
N- Ywti ,1.,--. 
Rea/ ••tat• • /nauranoe 
A. L DIIOVOBT, 
~nt tor 11-■r of tlle t.adlns 
rJRl!l-lNIUR.t.N II COMPUIIII& 
....... o.mt,Tu .............. 
New 1'orlr ••••ue. 
Ha,dware atorea 
----
R. 0, ILUITLaY, 
....... ..... _... .. , ........ 
,.......ou.. ... v_..._ 
Clothln11 8terea 
R. 0. 8TANFOIU> COMPANY, 1111a.1__..,_ 
QUIHlN QUALITY. 
W. L. DOUOLAI, 
AND rLOR8HEIM 800■8 • 
.,.. .. .,_, ....... , 
__ ., • .,.,., .,,., o,.,.,,..,,.,., 
I'. a. ■YMOVII. 
,_ ....... o,& • 
Perter Bull ... • • P-rlHala A'f. 
EMl ou: D ROER Hor 
"A\ H1 r. l, f' , f, i,1111N 
Pnprle&or ' 
Seminole RetPI, JIiii ■lid N, Y. i\n, 
I 
•• 
